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to T?, *•"** ••* *■"—*> all n»» *W« 
•hV.w **" •" •• J 
\™ * **' fc»*W.f« 
•Wkt ... * '■!* ■ «l*k ,w«4 Mb Ntf 
*»,, HT7mr*h"* HH>Mtl|iM la UU* 
la. H 
'*"* •'»« M* >»-« •« >«.»> M* 
to -- — lfc" •«• kl ul UMMM 
imt n«l» 
AMONG THE FARMERS. 
.n """Tl *1* 1" 
z~z! ris-sr it— u».-^ i-— 
r»i«. *• 
WiMh M ttti'lMH II,• ■ 
CtLtNV FOR THt fAMWt 
farmer* «h» •"* " 
"«»h.'l 
,»rlW-.r. ^rf think* ..t Ut *T^lhr«iftrTwn.1* !*»»•». 
|« t|M IK 
mmhlm. 
URtWr«t.ml raUUft ^TZ Z ll.t »* **" .tUMl. ,t. think U «■••* '■• 7 n (>ur *»•..«. mmrnj \~'V* *nrf 
mp * .nwrr. • Hh |«««»* *Ur"vJt, f..nhrlr think * hnniiy 2ytiS lKrT„ U tttt 
takr. It 
j j II* tin .bo.WI h» thr JT front \* h.%*hi-«•»*;"Jill5l^5».is •»»»' -. •t till Ay»»- 
nr«tl\ «rr*»l»"1 
ln • * V An* • o-k "*• u-.rw for an* Inh.r. *n 
mMu, «|r«» «2, <"" ""' •ttk°" 
fw'-js^ruS J2T -• || *llW-t 
„r OH4UI r»«. 
srSk-w UM-.thr-.^. h.« u k..»h.*t ,..r -»r|4- ^ .mbv »u» fur It tint', no*! •* *" 
•***• 
,. ■—. ,hrn mvkr«l-*l |t i. m.IU r»l-.l 
t-H(jCh| 4„ |hr *»»«4n« |.Uwl* % 
v* r |»r»- r«k~d *■ »* w»«r M 
f lkrf trr u. r.l- -'V '""rVMX,,.. Thr «M<U»t 
l« rathrr a lUrit *h»* • 1 uwU kU. h*« • J.arf nrtH*. »•*'I * 
rn«ll» bU»rh- sstj!:s3K '• 
Ur^r %,*» kr.1- 
>f Ut%r 
r,„. M.'ket »•» (>u„., .,f th. «W-^J ** kn M,r,„ Ur. V rhr««* ..r thr Hr»l «l M 
t* |»Unl«> .iw« i» 
wam i»t ■^•i. kl, 
oat • tMh l« It i* » C"-1 l'Un 1 
, ,-l% rr«n*|>Uut ..trr *»a u» 
TW • hro thr I hint »Mf U •' 
^ «a ,|( tlH. u„ pUi»l» «"'• „irf thrvr li»*'hr« „f •«» ,,t,* rJ!l, c*n t» r»l»r»» UU, - I»"t • ^ •*^ 
tu • 
., AmWI I* ^ V- 
•tr««.»'»hr l,lJ ^ t^U.w thr ■rt n»«Tr th*n »tl 
„nlrr l«» rrUl» ,«rl..fthrM.rf^. " "»*'
thr 
.1-v'• j.UoU In 
,|o wot •l'»**r V" •tr»l<ht nm*. 1 
^|- Cnm IMU« * I"1 ,V « 
<hr Mkhll« »l r»|*My- At"*a "7k«i »h»*rl% 
»,u •lt1,.,"alt*4l ^ tbr n-4. ••»«'• » «-* •,| t^rrtlkUjr. •«« *7, , ., .Ul o»«*tlnar t» dirt !■ •4VV|*'k It thr I*4hr »• t* tr„* .iNt 
to n.l hjr J-duam • •r« It 
lt||tr, hr f»rrlut WfcHifhl'jl # lhr »t4lk«, M u n*rt t" ,,ut 
(1|, it«hlr la »■•«»•* 
^Vi^«br »»trr«4 ««"»~ 
ally «hro thr [' |»,CimTKI. 
TH( chv FOH BUtad 
""iix* lh» rn»nl illtlvrhimr* In Ikr 
«lt> of lU-rlln, i.rrtuanir. I(t» urirni|>l>M> 
ml •itrklnfiurn lhrau(liu«l t »»-r •■» • n * 
tw»» t«*n In t •»*!» of frrni. nl. that 
r»<juirr tiut lllllr lu ii««r in o|irn 
■xtlbrmk. I V-rr |« »• ilrn t ln( I Ik- f .d 
UmI thr («qi]|i|iio of nrrluuUt ami uii- 
• klllrU l»l»tf*r« h«* tr «flir>l ail. ll I •t*|r 
Hut thr huugrv n»nt irr (ipikl*of 4o- 
Ing ilni'Xt tntthlii| !<■ (H f'»| for 
lltr«U*r|»r«, »n l » ho arr i|r|«-n<lrtit 
U|»*i| IImiii. W||h tlil* 
tltlr of alTalra 
|mtllln|, prMalara «if lift|* In IIf fu- 
llirf, till IK>( lrml til krv|i thr llU«-tn|»l«M 
nl nmlrtil In Hiffrr Ibrlr I*r*«rnt r»l|a. 
• n l an uuitimk I* thrrrfor* • mattrr of 
do (ml Mir|>r»«r. 
A f»* ■!««• Ag» lhrunmt|iloinl aurl- 
ln(tn*-n of iNtuk «alU*l u|»n thr 
»u- 
thorliira to furnUli lliriu with labor 
to 
k«"l> llirinM !»•« an I thrlr 
fmilllr* from 
•l«rtlii(. IVr* ha* lw« iluriii^ il». 
• lutrr inu.fi •uffrrlng am-mf all rUttrt 
■if aurian, Nil lhrrr «•*!#« I« !«• m> 
lmmr«llatr |>riM|if«i uf liii|.n>«rmrni. an.I 
ihr iMtllnHv of thr mr« ara>tu« l" hor 
*U>ut ntavlml I Ik limit of II* ••nlnram-r. 
W hrn Ihr drpiitatlou of Ihr UIH mjilot ri| 
fnrulljr waltrtl u|->n Ihr authority*, 
tin \ mrltnl * |>n>tul«r that •■nirlhliij 
«oul<l Nr door for thrtn. ami flm. *•!«*, 
In tMlfwv l«» a imiliv, in m»*n |»r«»- 
'»»«lnl In thr Ian 11»' jC »t*gr In Ihr r«- 
ri|watatl< n that thrjr «iaikl UiiHiifi. 
•hI to the munMpal «r • atfr farnia ami 
I >.l I., work Whrn thrr arrl*r.| 
thrrr 
thr llBtff |mk"<l iHit f>' l»M»n t« hr 
t ikrti t•» thr farm*, arxl tawi th«l Ihr* 
»rrr uuatilr to furnUh »ork for thr 
<4 hire. 
n».«r who *»rrr rrfuavtl nn|.|.M mrril 
wrrr hittrr In thrir iirnun«-I at Ion of thr 
Hi. k. »• thrv IrrtorJ It, thai kvl hrr« 
|.|«*r.l upon tin 111. *>«nr 
of thr n* t 
Iiibtllllllnl thrniarltr* Ira.lrr*. lft.1 
lli«<lr tlulral »|*r. lira. railing Nimil thr 
rniad to It. Ip tlK-in«ri»ra |.> f«»*|. If thr 
aitllmrlllr* a»«li| not furntah I Ik-mi 
alih 
Il»r tio-alia of (Htllif It. Hir lm|«» 
•».-iK*l wonta of Ihr i|rikrr«, ami thr 
|irr*raci> of thr r..».| Itarlf, 
allr .. t.i| a 
la rg* numhrr of I Ik- lo»rr 
»la«w« .»f I Ik* 
rlti.amith# im|>rom|>tu im*Hu( m»»ii 
ilrfrnrratnl into a Willi. Thr ncllr- 
iik-nt (rf« btr »h«t It fnl uj-m, 
an.I thr 
•y((r.tUN> that IimI aat |>lrnt r In thr 
•ho|>« aaa a-l/nl u|mmi with 
avMltr 
Mir MMiti lr ft thr vMuttT of thr Umlltur 
atagr all.I In a iiiW|mi1 IMtaa ril*hr.| 
through thr airra-ta. K» rr<r l.akrr 
a »h»|i 
thrv « an*- uruai tin * lunlnl, ami aomr 
of thr gaunt, |mIt ficnl in* ii nmhl lw 
arrn «lr»«HiriW|{ thr a|ml|t, la a luannrr 
• hi. h aho«r«| that thrf Iml m* ta«lr»l 
fiaul for a long tlmr IHhrra |il««vi| |Ik- 
hrawil thrr itIm| umirr th»-«ro»ata, with 
Ihr |nlr«tiiHi uf carrying It tothrir aim 
ami ihillrm. I oa«l«| txit.hrra rart* 
|i*aaluf atone III* atrma 
«rrr arlir.1 
u|«>u. tltrir JHirra hu*tlr*| a«av, 
ami 
*»—»r inulmla lia«tll« <11» I lr.| ani.»Uf tlir 
u**4. 
IV i»i>b naa o»n«tantlr filtliif frr«h 
au.l thr riot «i« imuhIii( 
f.<rnii<UMe |<n |-»Mk<»n*, tirforr the poller 
awokr Id th«> l«(1 that th*r 
l» up 
*t*l doing, If thrT hoprd to Mimtfulll 
iw|ir »llb Ihr riolrr«. iMatlimrot* 
of 
|«tkv wrr» haMllr ml to tlut |»rt 
of 
thr city la •hk'li ihr rioting 
ami plll*<- 
ln( ffoo.g on. Aftrr « ilru(|'< 
• Mk thr rlutrri, who »m>UII«Mi| villi 
iMr »i>trrn> •ml mUlnl Ihr iwlkt, 
Ikr latter ma<lr a drfrrmlnrd t hargr and 
motwiW la ril«prr«ln( ihr mob. 
^lunlaT II.Min UtM of krrail »rrr 
di«triSotrd lo the dralltulr al VW-no*. 
fr>»n» four ditVrrnt «tatlou«, with a q«an- 
HIT »f nml, uiiM|r« and milk. 
I"hr 
■ |>|>IU'*nl« Irx lwtr hnndrrda of rhlklrvo, 
from thr Mgf of thrrr ami npoarda, 
imut ckithfil only ao far aa lo hatr* a 
hamtkrrrblrf al»«it Ihr l»ln«, an<l «n- 
oihrr al«Hii tka nrrh. Aflrr • woary 
wall la Ihr mw>, jr aoatra filtlnl In 
,bT^niy T^»« «*® 
mrrr owl thr wnrk of dlalrtlmlkon. 
Thla irprod* *»VlT 
from paprra, Ik* ft*! ***** 
GRAFT INQ WAX AND BORERS. 
&Jil«r .IfrWi/lkni' /v;»rrfmtml: 
llivltl |«r*»*r« ih* fact* alatnl In It* 
•rttrto, of I'niU Trm," br W, H. 
Itlplev, | gladly wM mijt tratliuoujr to 
th» unr. 
I, 
tkr formula for graft lug aai, In llir 
• arnr Imw, | ttoukl lln»»-»i| oil 
la |>Utvuf tallow. Hum* »f u« Irwnnl 
In lb# i*alrr|i|llar rrlgn (hit aiilm*l (4! 
la fatal to v«Hjng »trm. IW«Mr«, 
| w nh iIh* oil It w III not mn. 
If Ifm lior brru nrfhl^l an<l bnr- 
rr« rrlgti, n*it month. l«rfon» thr »th 
rf t»c«ar« warm, look fiif th«« lirlow 
th«* «urf««■*•. for at tlir right tlmr *ou 
I mIII •urrly Uml thrm. hrlnw th*y atari 
i.|>«arl <►« thrlr riff »< I »••• 
•MM tliln* IH M ur In V»»r»n»«f—all 
I of a larger grow 1I1. 11 w *m<ll iai(fn( 
•till («r (iHin l In th* H«rk. IkiI tho«r th«l 
traarl will Ik all aliilit Ju*l below lltr 
•urfa«-r. an I an* ra«llv h<»>k«M o it, 
• hw It will l» illffltiili i«» itn-l th^ui In 
ihr he.«t of lumtiifr. I'l*»«r irr thla 
tlx I report. ThU la our of th* frwr 
thing* I h«ir» k>irn*<l hr nfurrullim, 
«n<l thinking It worth kn<»«lng. I lutr 
t rWxi to krr|i U brfor* Ihr imblk. 
li. TlLW*. 
TMt PAVING COW 
t'anorra aa «r|| u ilalnm<n, In fart 
iffT imi# who ki-rpa a row (ur llw iiir 
<>f hi* Noilly, ahonkl hr Informal a* to 
'Ik* hrat <|u«lltW-« Ins iii« intarrln| 
llirlf a|a-«'l 11 U«r. •!)•! IMMliHihl nto*t |ira». 
l»lo think tlirv arr mi Informal, irt 
thrrw I* * (ml »ll*rr»lt> uf «»|ilnlou »i |u 
*h«t l»f*r»| Itr ijualltlra arr I Ik- IimI, 
l'i»f limilj M«r, « «n» or Ion row* 
on It arr kr|4 to >•« |*|il«~ milk, rn-tiu an I 
'•Mitrr. It l< an liii|«-.rt»ul t > (rt 
tMI lint arr N«llv krfrf, arr 
< >►1 mllkrra, anl th«t tlrUI mu< h t-rmm 
tihl bnttrr. ttrtiH tn by tl»r trrui raally 
kept, not a id* tint Nli hot lilt If, hot 
onr df oulrt. mllvl <l|a|n>altlon, a* (Vo- 
lr»-ll«llnj{ul«lNN| from our of a nnln(, 
rrallraa, frrtful natnrr, that wit coo- 
•mor mnt-h fiH«l, »rt in Itttlr |>rof|t; 
• hlW tlw othrr may k, an I I* llkrly to 
k, a (to** fmli r, mjnlrlng mm h to 
k*"»*|i Iff, \ft *hr 111 »ikP* full rrtnrna for 
It In milk and tmttrr. Ilir (roaa fmtrr 
• I'll jfrntlr <ll*|«>*ltl«in, thrn, I* tlir in« 
<lr*lre.|; *u.h will rat all I rrlUh mint 
thlufa ail>H to lirr raltona thr morr 
■lalotr frr.|rr I*i»ul I rrfu«r. Thrn with 
thr r<i»rn of a am til lot ur tin* lawn, 
m l a ilallv all ia«n.f uf m-al anl hran, 
•w|»l»|r«i»r«it»»l It m*v »«r alih minr rrf. 
ll»- «* III (i»r 
jnllr a |«"I'|| of tMitlrr «tall», with 
tlMh of milk airl > trim f..f |Ik t«M«- 
-*«<• h la thr l-a*t an l «hra|«r«t rn« fur 
thr familf, or thr (lalrr rltlirr. 
Hut )«i*l ahrtr to look for thr coa of 
Hfrr lanf inaa In w hlrh thrar ijiltlltlra 
irr moat llkrly to t«r fouu I nHiiMnnl, 
mat not hr aurrlt ur oirmtlr |«ilntr>i| 
out. .\m>»n( thr U'*t may hr iorutloi»r<l 
*r«.|r «.nrru*r)a, ahkh OH<rt wr|| tl»r 
family Mania; alao a rruaa of thr 4«urrn< 
ari an«l thr H||oftt»<>rn. Hut whrrr milk 
iuorr ra|«* tally la wantr-l. thr llolatrln 
la thr id*, ami »li*ir tMitlrr U ttir 
lr*lttrratuiii thr Jrrary iai(ht to I* 
rhoam. Thr laat two Hinml lirr^li arr 
taMiafcirml thr rfttMinra of milk a fx I hut* 
trr |»roil«M I«mi. anl i-onihlnlnf llir |»ro|» 
rrtlraof thrar hrrr«ta, yrt Ina llmltnl 
•Irgrvr, au<l filling all along thr l|t»r ht*> 
twtrn thr iu, tamir tlir \«r*liifr, I Itr 
iiu< mar*, >horthorn an-l otlwra. IVar, 
in othrr »orla, arr tj.*»l milk ai*l huf- 
irr ylrlilrra, an l It I* u*ually along thla 
linr. ao to trrm It, that thr <soa ivmMit- 
log llir m<>at (inm| ijuaHtlr* |« to tr 
fual4. 
^ rt, aftrr all thit la i*lilmr<l for thr 
au|«erior "JU lilt Ira of aur hrr«a|, thr milk 
ami Iwitlrr I»na|«4ti»rnraa of a I moat a'iv 
row ran fr grratlt lm|>nitri| h» 
trratim ut, an I |>ro|>rr an l llhrral hal- 
ing whllr on tiir Oitirr liaml, tlir |||o*| 
(ti|>KH|a iwllkrra of thr tirat lifmla will 
•trtrrtoratr Ull lrr tlir afr ali<I fr*>tlll( 
• I. •• 111. > farmrfl „•>>• Hh If tn>I. U 
mwa. Ilrmv, It la aa lni|M>rt ant that 
•ma ahouM know how to frr«| anl trr it 
uw'l row, aa writ aa to know wlirrr an-1 
ho* to arln-t tlr»«r uf («m*I ijualltlr* 
fr• <I\ fornir«| hr llir <*arrful hdrl of 
oth«ra, whkh aflrr l»r aranrra, hr la 
U<4h l('ioraiit an I ur(|r« tful of Jirrarf »• 
hf.*mral llornr. 
KICPISG FAHM ACCOUNTS 
Tie k*-e|4i>ff of aiNiMtnii in Ilie t>ual- 
rt»»« m«a la atul 11)» clurt atil «<*Hn|»aaa 
llif nolgit<>r I'd tlir farmer to 
a l«« eitrnt, |inh»|t«, tlt-4ii !«• tlie Ini*U 
Iteaa mail, It hea<>»ftir« a IMtTatlll, Imi| 
after all, there I• noway hj akldi Ikrj 
Imaiiw.a of farming ran t«e mi tafely au l 
a»iUf«H<>rllr inn IiuImI a« br kwia* 
lujf jM«t ti»a tlir bualne«a la |»n»greaaltijf 
*u I b>ia ar «l«o I ailh Ihr aurM; «u<l 
!»••• only tin* latter Nit li'i» •taD<l In 
relation to I It* farm. Ni ai> nut only 
BW.| III kl*|l Mt^iuut with our fellow* 
Men l>ul iIki atih our •tin k an<l rm|i« 
IV great fault with ni-»«t «i«kin» of 
Wiping farm ••'■■•Kiiit* Ii ta lirni tlxil 
•oMniilriltr, futiliiu< a mwi* an I 
Uliyrintliof flfuit-a *t„| column* wtiU-h 
tlir (ml iu4»n<* of farmrra lint I Ihem- 
*»l*e« undtla^l t»y nlui'iti«n to under- 
taVi1, ami from t—• oini|»ll«*atlon« ill*- 
Im liiml to fiir tlir iirv«-«a.r> time an*l 
attention to k«r|i airalght alii true ar- 
count a. 
To mart I Ilia want of | aliil|»le nalrtii 
I'f fariu t»»'k | Mf UMffl \ 
lt< ifrr« of North Vihlnur, Mi*«««hu- 
•rtlshw ln»entel a ajraim whtvlihe 
baa milaallMl la a am ill |»tm|»hlet-aha|»« 
«l aovount laaik alrri-by e»erv «l«-|nn- 
iih lit of tlir farm la fortnight lulu audi 
ItnaiH'lal r% Iilk-iii to oilier |»arta, '•figure, 
atlvelv** a|e*klu(, that anyone at all 
ileal with I lie »kni|»lea| furill of 
a|>|«lylu{ tt<ure« to al>l memory an I Hi 
taMh fluaiM-UI tran*attlou«, ami tlie 
traiiaa*tloiia of tin' alfek aii<l the farm 
liar If hrtween It an i the nw m»r, ao I h at 
a lear un<lerataiHlng of hi* hu«lt»ea* 
alt»11 at all luuea a|i|>ear, C4D rei.llly a|»- 
|il* It. 
Itie ay atem la a|>|tlla-abl* In aperl tl llnea 
aa dairy log, aim k ralalnjf, |«»uliry. etc., 
or tuliei! fanning combining all tin* 
a|M UJtlea.—|^e« latoii Journal. 
IT PAYS TO PAINT. 
On* <>f in* nel|fht»ir* »n uhllfnl tn 
•ell. Ill* f«nu « *• worth l«rntjr.||»f 
hundred dollar*, mi l that waa III*" |lfl<* 
••M |>ir It. 'ITie • hj 11 linf* «rr» rum 
|»ar*tl»e|jr new, hut they ap|>e.ired oi l 
a*I'i( tu the In k of |>• Irit. Hif j were 
twin ted when built. Injt not •lurr, and 
h«d a dre^rjr, ne <ther>hetlen «|*|wir- 
anew. The h<»u*e had hi<l bright jrmi 
hlhtda, hut the hlln la not »rrt UI In the 
• III I were till«|»i'l tied tn l yellow. The 
1 • it I • f«l, a little Horn, hut oeedel 
onlr f^rtllUer* to gttM It new life. Ilut 
lite hlflf«t |iri.e «ffrr«. | for the place 
waa fifteen hundre| ilolur*. || > at* In 
iletpilr; the }»U«e «•« worth more, ImiI 
lie t»enle«l lite tit Mtey ml mu*l have It. 
Willi* lie waa WU*hf*Hag the offer one 
«>f M« uelfhlmr* drove up. 
••Well, John, htiw do you get on irll- 
ln£ the place *" 
••ii** t<i aell for fifteen hundred 
Thai'* all I'm offered.** 
••\ ou ou*M to *^t t <«ent \ -||»e —ever* 
rent of It. Xwtt.ni tell you how you 
MR gri that ten IiuihIM or a |i«rt of It. 
|*alal I lie h*wi*e an I turn, and ft a ne«* 
art of green blind* for (lie hou«e. ami 
touch U|> tli» fence." 
j "Hut I'tra mi money.•* 
•*IK>u't Iteed an). t.et trusted for the 
(mIuI. add the p*int t<» the prlve of the 
farm, ami hold on till you get your 
prl«».M 
lie lirkl on till lie sold the pUr* for 
t went)-eight hundred dollar*. — Amert- 
rnu Agrh-ultariat. 
STRAWS 
Ou* ration of mru a day doea very 
• ell tor hen*. 
|| I* an la«uH to a ltog to put hltn In- 
to a dirt jr P*«. 
Kolllug tind la beat for fruit b*ca«a* 
better drained. 
(iltr the fanieu a good harm*lug »t 
auou a* dry. 
float nuk* the ttlfe rat Um wood to 
cook dinner. 
I hi not waate on Land fertiliser* that 
|| du*a mm ami. 
Overloading U llabW to Baki joui| 
towtelk|. 
GOO KNOWCTH BUT. 
II# lw>4 I Km* Mm me. mm »»» mm, 
TIm IMm* I M ■» Mm «|*i ^  
TW» U-A-l aulMnMlM*. 
WmM th»f hif h-rt m»' I...I kw«i I 
IU l»«n m m, k* »«»M «M »™M 
TIm fnMi mm II N »»r» »4 WM 
llr w»4 IIm fr-«" •». »•» Wf — 
T*» Mr»l> I M Mf IwMrt 
ofc.lwl lh#» rmmm. IWi »»l lW4f Imr, 
Dn««*i im i»i •' l-»rl »Ww> 
Wti| lltrjr KlMtNia? bnra*' 
II MMf U. I...I la kM<*« kfc«i WM 
I-win M Ml I 'III M »M». 
A* ■!«•« • ik'M IM »•»«• to kMf 
TW fto««MMl ihinr* la fc«>lfal H»T 
III* Ml•** |.«f*«l ItkN i»m 
VIwl l» IM* natalM* I Will »»•«,- 
II* fk* h»IU Itira Ik«*4 !»•! 
MV astral body 
(m Jim IWI«M I 
"Tbfw'i no at all aliout It," 
■ <*1 iltrnjih, lltfhtlu* til* rlc«r. "It'* 
l» rff« tlv n*jr If ku<>* )» •« to i|o ll. 
!!»«• •krp(|i'|> ii of tli** Wr«t |« nothing 
!•••« tlifii i|l«(ii«tliif.** 
|1h' r «)<)• Ii <1 iiwf to Oxforl to com* 
I'lrlr hi* fluent loO Ml-1 rll i.'lM 'll|||*»lf with 
In- riilturr of K>iro|x>; anl Ik* aat In nitr 
r»«>m«, In * fro. k out of |«rrftvt cut (Ii* 
• It* 4i • worv 4 fttK k owl •niokliiif (MM 
of mt »«s|» ait I drinking a «»hl*k#»- 
*n<fHMMia. Hir ml«h took t<» )'.uro|>nii 
• nltnrr with itklilf, *n I I lit** vrrj- 
llttlr il.Miht |||«t |»r InriHil mini ll*« 
thing* «|th which It ml(M or in If lit not 
I* rt|w<|lrnt to an|U*liit hi* ftllo*. 
«-omitr>-tiKii ami *tihj>vt* whm It* rr- 
turnnl to In IU. Hat *11 thr lutri|>vtu«l 
Intrr**!* of Otfonl wrrr not at rung 
riMHifh to »fin him from hi* lot* for 
tin- an* triii lor* of lilt ow n oMiitirt, ami 
Ii.* aat il««i * rr*<li to r«|M»un<l Iti- hl«l- 
• Irn «l«|nm of ilir Ki*t to «nv lm|iilrlng 
• l»lrl». A* mxiii a* I found till* out, I 
ruttl* «tnl III* MiiuilnUBi* w»lat«Nl*if ; 
for lu coinm-m with all IntHllgrnt mm 
of IIm* |irr*rtit «! v. I took I k«*ru Inter- 
r«t In th*t *traug«* learning «hkli *r*n». 
nl In (lo< It* |M»«M>*«or* *uch ettraor- 
din try |»owera. 
•* an Ton i|o It f* l«*k<*l 
"I «h<»uld »i..|-- ao," iil l thr rajah, 
<-ontrni|rf<i<Mi*ljr. *'1(1 oniUln't tlo thai 
IM turn M«liommnl*n." 
••I **i«»i *•>>! .| in. »i m 
IV raj«J» Imik In ail**|» |Miffof nnxkr. 
"\tHi'|f »uir ^iniimuM miui(<* U?' br 
a*M. 
••I hrg rmir |»*r«|onr* 
••Well, of coiir**, Ilk* anything el**, 
an a*tral timlv niu«l treated with Urt 
or It grt* out of hand." 
m I iir 
• Win, »#«; jroii mu*t rtr«t llrm and 
o-l kl» I l»m't lH It Uk' llhcrllfi, or 
• on don't k'toar «herv It will Ian I *<*« 
I ratlirr d<»uM if I oufht to *how 
I Implored him to d<» ao I *i« iimnf. 
raah, self mntl It*nl, and I thought I 
m»ii«g»* an aatral btaljr a* ra«ll> a* I li l 
tlif ilea*. 
"l>on*t hlante mr If iihi fin I It too 
mm ti for kmi, tint'* all," * all thr raj*h 
" Ami of omitm* imi inu*t (troinUr not to 
ta ll an* on#." 
.ii.i.i I 
"\r*. tou inn*t; t»r iu*e It'a unite 
Irrrful.r in m«- •li->« yon like thi*. \ on 
■•uclit hy rtfiil*, ton know, to go to 
fhllvt lor *e»en Hil*." 
•• Hwt would Ii* rallirr a hore." 
••Ilfaatlj," a«| | the rajlll, hut of 
iiMirir thf) ln*l*t on It, lwiu*r the) 
gel the fur*." 
||r **t>r.- Ill" to arfiwy I'T «ll nnnnn 
of o«th«, «m| l**tljr on injr »<»r«l a* a 
{•■utlriiiiii, unit llirn Ik ihoanl tn<*. I 
|>ra< tU-r l all that ranting, and waa tol- 
rrahly |>r<ifl, Iriit hy tlir tlmr tin* raj tit 
kn<K krd out hU Ual an I wrnt |«i 
lull. I III<1 U >t It'll Imi« U I* l|tMH>, a* I 
|»roinl*«d mil tit; lir*l |ra. If ailjr IIIH* 
full till* mrratlvr through, lir will 
if*rr want to know. 
At rt'*l It taaa tffjr comrnlrnt. I al 
• 41 a i|tn| |o |tro)r*-t It to <*h«|tr| Inatrad 
of going Hit ar|f. || did capitally llKfr, 
trtsmar It lit I onljr to lirhttf lt*rlf anil 
Inld It* tongur. At Inlurrt It aai a 
failure; it ta aa *Uih an laitlrnlltr Itrg. 
gir that lt« notra arr* north nothing, 
iiu thr wh«dr, howftrf, I waa *«ry wrll 
lalUltnl «llk K lid nm* In rrlr on It 
(••r all thr un|*1«* aa-aiit 
ilut !«•* of llfr. 
••Wrll, l»-1a do )<>u lik«> It r ftak*l thr 
rajth onr tlay. 
«lr «r frlloar, It'a a|i|>*n II I,** I an- 
tarrf>l. It'a u|i lu to*u Mu| m<'t*ufiHl 
for trow*«>r*, no*. Ymi can't thluk h<>» 
Htt|< li tfoii'ilr It aatra." 
I'Ih* r ij«h •uiilrtl aifl *!i<»>k lit* hwl. 
"IU* Hi ralr," If aald. \<>U inuan't 
u*r It tint mut-h, t»r It'll |»rraun»r on It." 
-W III > tiat «• III It it- 
"Hltl, If U'a aUait t»la| |mifit«l, 
U'« a* Ilk-1» aa not It'll Irtrn thr trick of 
It an I taki- to profiting Itarlf. Flf U 
jtmll lr^ In • '»*• lurch." 
hat •lull I .lo tlirn*" 
"I ilou't arr Mint )<H» tan do," aald 
I hr rajtll, acralt hiug hi* hrad. "Of 
t- hum* I *li«iul I uirrrly rr|iort It at h«*tl* 
•|uartrra; liut \<«i cau't, l*vauar jrou'tr 
no t»uaiiM*«a Mith It at all." 
"Wil I *h«iit gru.tgr It a MMU 
uoa an I thru," I ul<l, m •giia iiioou*ljr." 
Tttr rtjah «i« right. It til l hrgin to 
tikr I'miili laai*. Vtrral tlti»«*« wltrn 
I « mi- it I fouu<l It h«il, «lth<>ut a 
word of a|» dogyr, |>r»)n't«l Itarlf nfl to 
Miry, or aouif»hrrv, and waa u<»t avail* 
I •! «.• wiy art t-rrly lo It. It 
• tlil nothing, hut ll«tru*s| with an un- 
|il«*aaiut »t>n of anillr. W r all lutrv 
our dutle*," | rnnarkral, "ami youra la 
to lr hrrr" —and I |Milntrd to HIV fhral 
—"wIh u you arr waulr.|. \ ou'rr aa 
I tail aa a Miut." 
"I ought to hair a littlr rvUftitlon," 
It an««rrrd. «ulklly. 
"I Miir Itranl of aut li a thing In con- 
urctlon with you. laa'l It rn»ugh for 
you to mnlllatr In fiwir dimrtialoti* w h«n 
VIM arr not at work? That would aatla- 
fjr moat |trat|i|#.** 
"It'a all irrjr wrll In TWM," It gram- 
hlrtl. "hut a frllow dor*tl'l color to Ot« 
font to do tlut." 
"Our would think you lutl nothing lo 
iltl with lilt*. \ OU arr m to forgrt III it 
that *ou arr aini|iiyr a |iroj«vtlou of 
Wr tml tmnr liiih «»nl< and pirted 
—I limn, unit* I—In a very Ud tnn|«er 
allti ttw niHdlNT. It in Ilk* Biklillr 
<>f Iiio.t liu|«-rtiueut in. I |Nt«itltelt 
llirrwli.-u I l>*riiiiii 11I 
the liilrttkw hv resuming It. It «i« 
mjr uwrMKHubl* tad Irritating, mul I 
u|> rat mlail to »«k ll»r r'jih to 
to It lit*- nfit morning. I hal an 
• tigig* im-nt tint rvcnlui or | wtMild 
hit*- it then. How I wWh I had! 
AlVJM went to iu "at l»om*" at 
IW. ItnjrM *. A* a rule "at hmaw" 
are tiull; but I hul a r»*aaou for golug to 
thl* ww. I It* |imfrt«ir hail a mi 
|»rrttf slaughter, an I I waa tain rnou(li 
to think tint my |irewui-e waa arloiwr 
to Iter. Ill fai t Me were great friend*, 
ami I had not Urn at the Ihmim* a i|tiar-1 
ter of an hour before I bad forgotlm all, 
hi) worriea with my unruly aatral body, 
■ nd «ai aittlng bv lle««ie In the *(0111. 
■Ira* lug-roo«u, mjoy lag Myaelf lmrafnM<- 
Ir. Suddenly—Mit*terioa*ly— I fail aoiue- 
Ihliu like a tlob-nt |»u«ll. Ilrok van- 
i»li' I: the ilrnwIng-riNHu tauUlifl; and I 
found mvaelf In tin* High, at«ndiug In | 
the dripping rain without hat or ro«t. I 
•food •till, la bewilderment. What had | 
happened? A moment liter the proctor \ 
waa u|h»u me. | gave my name and rol< 
lege In niei hiul.'al way, and he |««aed 
on, leaving me *1111 *tau<1lng In the rain.' 
M'liat had h«ppenei|t Then It duthel 
acro.« my mind. I undffWuud It* threat#. 
It had |«r»)rted me! • 
I w«ke u|i next morning determine! to 
hate II out with It. I found, aa I had 
ripKilel. tint It had waited until I waa 
aalcep; then It •Innk In and united with- 
out tny knowing It. I went and paid my 
Hue, and then, not waiting to breakfa*t, 
I |ir» wl«l to project It. It wouldn't 
mote! I trle<| ag«ln am! agtla. I bad 
no more power over It than a child. 1 
knew It wat there, but I could oot move 
It an Inch. !■ wrath I jumped up, ariaed 
■r rap, and started for the rajah'* 
rnoai. The rogue u* what I waa up 
to. I give you my word I had not 
reached tha door whea it Mojertad me 
m**a| Vicioualy and I laaded down la the 
parka. 
I waa art to ha baa tea. I cane hark 
to onllege at a run and Made straight for 
iba n^aa't rooou. U vm oa Um look* 
out fur ioe. A* I ran by my «wk, which I 
lixl to |mm, ll nuh*l 'Hit on mr, unit* I, 
■Ml |»n»j<vt»l mr l«t-k •(•ill to V «<lf ll- 
Mi l»rM*e. TtiU Iu|i|*ih^I Ihfiv tlmra. 
Hu ll I » .1 <I"W II I 1 III.' |Hlk. J I-1 wlWf* 
I «lr»i>|w»l, an I iik'HiMiViIn i 
that I « .« in « prrtt* ll*. lli til« ii fid 
»i«k ol It. Of rotira# wh*-ntr I wm 1 
II nmId unit* at iiinv brjutl thinking 
of nifi iikI, illttslly ll hail niiltnl, 
ll uanl, I IwHrie muI of jmrr nnllif, |o 
|ini)Hl w wwnlmrf *lrr» I tiki not 
want to go. || «it* lucky for iii*« th«l It 
wu ww to ll*1 I»uiIih*m; lla |*»wer» 
wrrr a* tri iffjr un kvrlofwO, an.l run- 
w|iifttllT ll <IM not «*arrr mj fir. If 
It ..nil I I am MMf it wool.l km «« nl m«- 
to Kuni 'httk«; txil m It wa«, I iM>«rr < 
wrnt farther than lh« Hnlmilir !»•»•»- 
Imaar—i (irHlyr ||<|r ilrp oil a MMHN 
tli(. "Mill It w •• inl;>r<»» Intf, ml | Irlt 
tint I niu«t a«t al oner. If I «IUI «•••! want 
to lie a |M*rmibrtll win lnrr on t 
"I II* rami. 
M\ only litmr « «> to enjfroa* It* it* 
Iratlii 11» i<nii« war, »> tint ll wo i d 
forget iue for i Hut* while an I 
me ff>«• to t» Ilif ralill. I iiIoidiI 
all in * Ih)|*>« )ni ili> nltli. Well, oik 
morntnf, a week after It llr«l |»ro|ecte.| 
me, I arul for a *>lk In I liri*iiiiw>rh 
iimil"*. W> »rw uiillnl, a>»l II li«)l 
atiually left •*•<■ In I**)* r»*r *1>hs 
hmk()«l. I l»)»|«t^l lla Iwtlrr ferhujf* 
were t«-flnnlii£ t» get the m»«tery of ll. 
ami, In onler l<» I irlnl Id |)n»j)^1 ll 
.No, li woulln't m>rr! Tlv rinalurr 
wa* •ll|| m-akltruit. 
iMiillruljr I m« lle**le llrayton )>i«t In 
fn»nl of ma. In >l*l)ffht al in-lnf Ikt I j 
forgot 4IhhiI ll, an I <| il Lenin* mi |* 
overtook her mi l llfle.| nit lilt HIm 
•)iill«ol ilivlnrli, aailnff "HI)*, Mi. 
Narea, I waa )uil (nln( lo wrlte—'Ai 
lhat m •iu<*nl, wIh*«i I wo listening lo 
Ikt i«)t| idI«y, ll |iro).vte.| me! I <»uUl 
III tuliir* go furttirrf Hut lu> Ml) ll* 
iulii<l aa« not null) cou«entr»le<l on 
• h«l ll ai> >M i|C I hr|le»e ll wa* 
Ihlultlni »f llml', m I r)>ii>f)|'i»nllf It 
only r>rrM 4»«omi 4 luin-lrel yaril*. I 
Itn lM Iwhln I one of ill.- hl,j elm*, alior* ! 
I lay pulii till ll >»••! gone bjr. It «n<J 
IU*««le pi*ae.| hit l^frthrr, an I It ««i 
grinning Innn e«r to ear an I I M»klug a* 
(ikixsl a* I'unrh. Am I |MHir IU-..k< 
•Ik* tho ight «he «4« talking to me «a» 
t«v|nit in«»*t ihartniug to It 
I «IU not w ittr tlin • In iwfirluf. I 
ran like tin* wlml luck coll■ g<\ hol- 
ing that ltr»«lr'a • * Mr wogM |irr»riil 
It* Coining after UK* till I h*.l *|Mike)l |o 
I he rajih. I «tIII retain**! one |hiII dim 
ll. In •»i<l«*r to unite ll Im>I lo • 
• l>rr» I na*} ll )i»)l.| IXil ir« inie III.' 
fnmi a illtUmt, o I «•»! to re«umr ll; 
*0 If ll nulled 00 « ll *o«il)| lu»e to leit* 
llwik. 
Ill a bh-a*nl chin.*" the rajih wa* at 
home, ar>-1 In trmiMlntf liotr I J»<Hire<' 
int atory Into III* ear*. lie hnr*l oni 
la«|hln(. 
•'I « 4* ifrall of it!" li"' g i*|h» I, !)■»!.I 
Ing III* *l<le*. Ml|ow *|«l« )i'l)'l 
"* 
I retrain**! mi annoyance, an I aflrr 
a lime he I--,MM « Hill" gn\>- 
"|»0 hel|i in-!** I urgml. "ll ui.it 
unit.-at *»» Mom-nt an I |»n»)ect me tlx 
IfU.r kuo** wliere.** 
"Oli, It'll tie all right with tin- )>mjii* 
laily." 
"Not for long Hh»'« verr pirtlcular. 
*i»l won t l«>| || walk far with Iter." 
"Oh, Hi 11 we iiii«I act. \ »ii «|on'i 
frrl It *el» 
'•Xu; Iml )l>» i«e iiul k'"* 
'llie raj*h *|iorte.i hi* 01k. look oil III* 
>-*»at, lay ilonn "1 t!»•* (1 «>r, anl went 
Into »tl««ii|f o»llul«l*i |«. I regrette l 
(Milting lii>u lo •» much trouble; l>ut iim 
ht.1 » «* urtf«-rit. nil I knea that h« 
«<«•(<*•I mtut.sl mi (i |*rr.rnllj li- 
rrM («n'l I »»• ju*t f citing aliriiKl 
•'■Mil hint i: 
M.\rr !""• •'"r'. Nanl-Tal?" 
"(jftaUlf," til I «n oil talilt^liilrtsl 
r^fllhiin, dm*r<l In 
« •lu-rt, «• ul 
it lIk* r»)«ir« aim-* tnlr. 
"Hut *11 rl<lil," • «i<l I If raj ill. (••(• 
lliif U|> a'i>l OH bit n'»l *'l iHI 
•pr»* w» .tun. in." 
"MV'i* iMir Jtd im«,h «»ll Viol- 
l «l. i|mlnfHlnllr. "I'm «l*in«in»tr.»l- 
Ing thrr»* night* »»»k, anil lit** |irr|Mr- 
atlon* tak* all mi liiii-.** 
••Wr|| vnu nn'l h«*«" a UNiin for 
nothing," *4ll Of raj ill, •••tiling. 
"I iton't •"in,., .in mM NkiI I'll; 
"I only Hl>-ull<i«n| ll l<» OftlM- lil t aril 
lor Wrr|>liijj titu ■•tiling I w i* lii Nc* 
\ »rk «Ik>i »«m bgiu mi iti-rUlltiug. It'i 
« llteljr dly." 
"Y'xi Mn«t toll hint all »Inmii," • 11 
tin* rajih |M iim" ; "Im won't I* iff; lunl 
<»ii u«." 
N*nl-Tal wm, luirtfr, ralh^r wirri' 
l|r *41-1 It »m I'm li«il of ill* fajih 
How «(>r< th»*» III IliK If Ihu mtl III 
tiling »*»lt • »«• » I Im'II ll«* lutli«v| III II* 
ami ail-lr I: "Of onirar ton t»ul>lui 
m*n«gr It. If )•>•( It«il ifuiH1 through tin 
iimrir, )ou won 1.1 Iihi> ixo*u all right 
lint llrrf; It * nrr)lliln| for mHlii £ 
nowaday*" 
-My fri«*n«l i"»hiI Ini go in I hihri 
" 
"II" IUlg?lt lllfr |I41't llir fi-r«, ant- 
»iow," grunt'iM N'm'-Til. "an«l takni 
c »rrv«|«Hi li'inv 
\\r mmiIIhmI liiiU il«l*M with (In> |>r<mi 
|*r uf a lun«l«oiii'' •!<miiioii |nv*cut, aw I 
at la«t Ik ohim-iiIi' I t" 11* It »n 
•ml* Ju>( in tiui ', for <1 tl at *<r> n 
uiriit I Ionii I inv • •tral U»l» uniting. A 
•4> u'til Ul«*r It wulea iivl> nl rffort l«» 
linitKilmr; uf »,»nr»*> ll mm N'-tnl-Tal 
4 ii * ft knrwr ll w i< In for ll. Th«* »l«l g»-i 
I Inn in wai Iini ijiilrk fur ll. 
^"oanmlof thai!" Ik- crlril, lmi«- 
riniilr, an I ll»* wrt li li iUmnI In tin* iui I- 
ill** uf lIn* room. 
It ilkl in/ Ii— .rt (>»t>l to lu'ir Nani-I' l 
fall <mi thr i-rralurr. Afl«-r gltlng ll u» 
•■ii I uf l«vtnn Im» oiit iu l«>l i "AikIiiow, 
voting mm, jou'll Ju*t Im k to )our 
jitkal for a ihmiuul )«ura an I Irirn 
tw-ttrr m toitrra." 
IIki wrrti'h |irutr«f»> I; It a*krl fur an j 
•*l**|>liml, «r rirn a tlg»*r. Naiil-l'il « n 
olnluraU*. 
will juti *ult jr«»u,M !»«• aiW. 
"in- on: 
IV iimIuw Siniult in-mi» 
It \ iui- I'jI b> 4 Hi to <11 lutrgratr. 
Walt • bk r hM 11m r || tit. 
"I rin't. I'm «<iuim m-l to St. J iwrt'1 
Hall. There I* 4 l»rj{.« iu<Hrmv, an l lh<' 
l>mfr««or lit* bwu In muiul*lou« ae»ni 
minute*." 
I trl»-1 to gr i«;i liU IuimIi In think*. 
"If rnv «mHi m Ik1 ••I I. "xmi 
uiu*t go throitfh llie omrtx—!Ih* full 
i»nir«r. 'Ili-rv'a tw other aajr. l/*« ; 
thl* lie a ki«<in to 
An I wltli tlii« |«»rtl t,j Mirk, he dU- 
lutujr »iis|. 
Hi* r^J tli lit «elf ir, an I I. lighter at 
lie irt tliui I hid Ixvii for nunjr data, 
Mln«r I lil« r» 1111 If 
"It «m wnnii of me," itM Mm- r«J.li; 
"I won't i|<i It 
"It'i a |iltr H luriUNl out Mir," 
I r*-tn«rk«*>|; "It «a««|ilte « comfort at 
Ilr*t." 
"rher're all like (Hit utile** ton kr -j. 
a tljclit ban I on tliom. Mull you tak<' 
the n»«rwK' 
"Noll. I tr* h ul enoogli of It." 
"|Vrhn|w you're right. Kirn* mr; I 
llt«« to go In tlw iK'itn on t»u*luc«*." 
II* (rll Wk o 1 th« aofi, awureatlr 
In a trance, an I I «e it "if to (h* ilran'* 
hliirt. It niikf« all Iho dlCwmv 
ahdlwr you Lim« Ihi« to ilo a thin* 
or Dot. 
WHY A BOILED LOBSTER IS RED. 
In all (NM'wns a«, Indml, In at- 
mo«t evert thin* In mture, Ibere la a cer- 
tain |*er iwt ol Iron. l'|Mia l«»i|lng Hh> 
lotiatcr Ik Iron |« ••«|<|l/'<.|, Thl« efT.-vi 
la largely dun ilao to tin* |N»rceutig» of 
muriatic arid wh'.-li eil*ta nalur^ll* In 
the ahell. Too 1 l»wnli* 11 change which 
takn platw Ik if l« almo*t •Imllar lo that 
which occur* In lb*» tmrulug of a brh-k. 
In tx.illnr a I r it ceaaea to In* 
a living anhatance nml to a certain cl- 
ient It lakea a ne« character. It la aa a 
brick would tw after burn lug. Thla ef- 
fect can alMi l«c produced by the aun, 
hut aeccMarlly not *> raptitly, at llie 
heat of that lumlnarr, altboagh mora In- 
tense, la not concentrated autttclentlr to 
pmlaa the reawlt. rtw aua al*o aaer> 
claea a bUachlug Influence, which coa- 
aumea the osble almoat aa faat aa It la 
form ad, leaving tlm «M1 white, or hoar- 
l7 para lima. 
TAKEN BT SIEGE. 
[frfyrWM Uy J. II. l^iraUi Wl 
r* MM mMM*I hy .|« Ul irrMi*- 
MM Unwell UM AwrfWan A*«aUOv«) 
CIlAPTTJl XVI. 
Ih« meantliu* 
I ili- work >-t tin- 
■ ••rlliinn Ih• 
I munW rvr of IUm 




iiuui JuhtiMMi luul 
com* lit fmui ll» 
wrM, and w 
•harlntf Um vlflk 
of Itu»h and Mar- 
tin. Hi# journal- 
Ut uil 111* de- 
le r t I t * anliri- 
|«>tnl an early tlrflmn-iimil Tltev vm 
iMiml of i«« thing, which «u thai lh« 
•p trtiueitl of Miiw* Finn;. OmidIm* da 
l^rta. «m lit* |iUm «Wn tbrjr would 
lr iii-M likrly to captor* IVatallo. Mar- 
tin had worked up a ouiulvf of rlfwi, 
a»l ha ww thoroughly mIUIUI that 
CtnU ll<> would la» caught uixWr Mm#, 
laithya ruuf. ||<i knita«l that lie I tail 
t»« n a loter uf Miim- Fanny, and thai, 
although h« hai| l<»4 his Uala for her. 
ah* «u Mill enamored of him, ami fur 
the aake of aeemg htm ivraafcinally au<l 
l*ing In hta confldetir* alie «u t«rn 
willing to hel|» h»u» in liU aflaira with 
otUer * out an. 
What M<at aur|>n».>l Ninth alwut thia 
eatahluhment of Mm*. Fanny's «m 
tl».il apparently reapn-tahla women via- 
lt««l it Tliey usually cam* 'hwXf 
veiled, and there waa oii«« whom If I tail 
an n aa alia |'a«irl hta «1< ■ ir alxaa figure 
haunted him. Ila twtainly bad met 
Utat woman aNwaltrrr, I Hit a In re It* 
cuuld n<H tell. Ila I Ik tight of putting 
Itimai If in her way amna day. to sea If 
ah* naigniinl him. I>ut tlten Ito lefnem- 
lan«l that lie <li I not want to la> recog- 
nised, an Im atim^l merting her. 
though hi* rurliBitr wa« arouaed to tbt 
higbeat |4t«.'h. Thia myaterioua Lady «*as 
dmM<l in mounting an-1 wora a long 
thi< k crrje veil, ami h« mkmI that aha 
rame in a hired coupe whlrh waited for 
Uer a few d<B>ra away. 
While awaiting developmenta In the 
Cmtrllo can Kudi 11*1 ii'enty of timo to 
think. Ila would have had lima to rral, 
luii, If ha had wanted to, I mi! he couldn't 
bring Ilia mind to It. A* a uaual thing 
lie rnulil rtii'l diversion In "llmry t£a- 
UHHld," hut aiMUelloW or other lie could 
it 4 keep lua nund on tlia p*^ Km could 
r« a<l no nam* hut that of Helen Knowl- 
ton in the |in«a before him. ao lia art the 
laajk aai<le atxl tliuugtit lie thought of 
the woman'a wonlerful faar lua lions— 
liar laiauty of fare an<l figure, tlie aet of 
Iter li.-twl upon Iter na k. the r>xjn.l whlta- 
itaa of her arma aii I tlmr eiijuUita 
teiture. fur «#ica hy an arridrnt lualund 
liad toocln-il tier arm. an I he lu<l never 
forgotten I lie aenaation lie ei|»-ri<nced. 
It waa aa though he had touched a «lam- 
a>k ruae juat |Hckel from autue rool gar- 
Urtl »!■<!. 
1U (lmu|h( of all her little with of 
Iter tru* woman IImm, with it* at rang* 
(iMiiUiMlion of rhildUketiraa, of her |«»i 
turn In llw world; of the men who, If 
Ikrra •Miiiilhini lu K<*lp. »rr» mad 
Iy In luf« with h«, of U > •( lluiinp In 
)«rticular and In* nUti<«« lu 
ixr. Could II be |iaril4* thai ilia really 
lot id Uim rol l, ar 1 Mali man of lh« world, 
»lxa* uoly itirMlioni hi* wr*JU> 
mil* c.rtain |a>luli that long contact 
wall aocirty had gl*en luin? Hha »il 
w» rthy of • better man And tlien h* 
•on>lrml al Imown mxvil. WlierHn 
*»• Ik* uiore worthy than W'mI Hid- 
I la might n<4 l» ijuil" u aelfUli. 
iiiUlnly Im wu n<4 m «ol I, InjI U IuJ 
neither th< |»>11%!• nor tlie wmllb of lilt 
ll».J "The |*4l*li la# luUl^lrtir he aal l 
I > Iiiiiim If, •'hut Um arrallli I'll ha»a or 
l»M»ah In lit* winning- lVrha|w not au 
much. I nit If | ran t cam enoug li money 
!•» kr<r|» tu* wife in ll»* manner ah* Km 
l»n arvu*tom««l to »n«l ul» her «>(T lb* 
I'll try *»>in« oilier bu*in«wa" 
1 irn he would weigh hi* cliancea in 
» • I be held wurUr, inJ In the morn- 
liK*. wIm-ii Im Ml bright aril I lie world 
I a>k«*l ra.T lo nKHiUrf, lie would feel 
t;r»-atly tiniiunfNl Other day* ha 
would frrl at lilue and d«*|affldent tlial 
If lie Ii.kI not been young and liealtliy Im 
would bar* rnd««l In* douMa and miaery 
by jlllll|HH^ olT III* d a ll Hut f>ir ano« 
rm*« of oilier theae dark ilaya were few, 
and a* a rule lie l>»>krd U|*m hi* auccvaa 
wub llrleii Know lion aa merely a nutter 
of lime, lie had heard Aunt lirletrt 
*ty tli.it Hi-1« ii mm in no hurry tn marry, 
and that b)m would not entertain the aub- 
je» I at*rioualy until after alt* had "m»U 
tier career." Ju*t wlial Aunt Rrlmn 
meant l>y tbU |4iraa« Im did i*4 know. 
I Kit It aeeined lu make biiclianceilettrr, 
and lie thought of It every lima one of 
hi* dea|«mdeut in«*«l» came oil Htill, 
hi* rtiancea did aeetn to la» pretty poor 
itMii|Mnd wilbllxaauf \V«wt llaating*. 
and wlien Im thought of Helen'* ap- 
pnaching trip tu Lumpa with llaating* 
•a a |ni*arnger on tlMaauie ahip, hla heart 
■auk withiii him. 
.Willi* I llllll£IIAM, fill, VIM III ur«|«ii 
o»fr llw kltilri of his lirart. IImi^ 
Archer seemed to p i farther away from 
him every day. Iter interest* wrr* t»4 
In* intervals. and slie «u I ■«-owing more 
and more intiiiul« with O'ltara inJ Mn 
l*ryor— • pair fur whom Archie had the 
fit. Mt «io|> nt contempt. What could pne- 
rrflnnlflrl like IW-«»ie. that 
•lie iIniuU umvUU so intimately with 
these two? IIh out 11 down to dissass 
• dlwu« of Um brain, iftluii<i| by inisdi- 
rwt«i mental activity. (Um craved la* 
i lltvtiul iti'iufht. and. as liters wu 
little to U» g««t in the ordinary course of 
Iht Ufe, ilw sought it in unnatural chan- 
nels. Ilessie Alt Iht wu a kuI of etrong 
character. Int Imt strength had never 
Iwu |>n>|erlydevrlo|nl. As Archie said, 
"she had a morbid hankering after 'the, 
fc*ri.ii Wliyf and the Iwr 'Why KotT 
and between the I wo tin* foil to t lie floor." 
Helen waa too much absorbed In her 
imifewion to give any time to occult 
fihil<«of»him. ki ill* and Bessie hail not 
lern much together of late. Keleo had 
not only something else to think about. 
Imt Iter mind waa tin well balanced to 
hate any leaning toward* these follieeof 
idle braina. Hhe tried to take an intermt 
in tliem for IMa'i sake, I nit tlie more 
•lie aaw tlie I km tlie rami for them. 
"Didn't It ever occur to you, IMe," 
the aaid to her friend, "that If there 
waa aa much In theae 'tarns' aa you think 
there K a different class of people would 
be Interested In tliemf that scientists 
rather tlian scatter brains would be their 
In veetigatorsT Hut Bessie replied that 
soma of the most intellectual |>eople she 
liad ever met were believers In the un- 
seen. Helen saw that argument would 
ha useless; all aha could do waa to wait 
until Pili'i mind should take a new 
turn. 
Owing to hi* lorn for Deaaia, Archie 
could not postsm his soul In patience. 
He wanted to strangle O'llaii, throw 
Mr*. Pry or out of the window, and fight 
a duel with Rush. On this last point ha 
had eooM doubta, for be oouldnt ex- 
actly make out a case against his friend. 
He had an Idea that Deesie was mots 
than partial to him, yet ha had to ac- 
knowledge that ha had never aesa Bath 
playing the roia of lorer. With thmt 
thoofMi imakUa^ In hk briMl In rang 
hu uim-I« Arvlwr • i- II inm niortlin*. 
Urininol »•• "lav* II rail wllh IMr," 
mm Iw rijinwMl It. »ni| Irtm wbrthrr il 
«u Im«.m <hit r»r«»l for ■rain* on* »Im 
tli»t •!» • <liln'l mm for lilin Jjiun, IIm 
An U r farloluui, uxwrml tl»«> U II, an>l 
(wltl linn IImI Mim ll><wl<« wm ou ; Iml, 
an ripnwlun <»( ili«*|>|*i«ntittriil 
pa** cmrr Arrhi«'» fmv, lut *IM, "I 
lira11 kmm. Ihuufh. but jrai mlflil Ami 
bet, fir; t Iwarxl r <»rl«r WiIImiu lo 
«lri»« In Nu — K>wl Fourth MrrK." 
"Xu — BmI Fourth ilM! Arnyou 
«ur>» jruu Iwunl aiulil. J*ui«V 
"Y«, »ir, |wrfr»*llj} »im1 If ;ou1ln> 
ru^ tiM M/in' an, ur, 1 r«ut« iuUr II 
nrtlcklrr Im jiimo I »u •ur|>ri««l ilul 
Mm IImm »)iouI4 I* fmi' to iurl • 
nH^hlavlKnl." 
"Il'aill ritclil. no tlraiU, Jiium; ih» 
oiu4 Im KuinK lo tldl arano |«»>r 
you know Hu* Art Iter u my lonu- 
hie" 
"Ilnlwil »Im» l»', kir.a luurvrlurtttliUr 
jraru Uily I MTer knowM." 
Ho Ar\'hU f4ll ihlWII IIm »ll |a, 41X1 
Jain « »hut llio il' ><r 
••Thu i* » m« of Mr*. Crjmr'* »wk." 
m»ii| Arrliielolilmaelf. "lilMtluutlngjiil 
||)BNIK> of Ix r luedllltn*. A 
Dim by ibuglitit of 
Tillmjkut Arrlit r Mailing a <l«ti In 
IU*i fourth rirw t! It'* Milnfrout! Ml 
Mm I init in uf the daiunrd |>i»« 
and la* rvody in nut >4 trouble And 
Ih« ituiioJ hi* aristocratic fret lowarlt 
ih«l ii-iart*t«»*rallc «|u »rl« r «>f tin* tow n 
Itu-ii. iltilin llw driHtii*, aod ill* 
man Johuaon ■iff in a *tat« «>f great 
ftrilruiiDl (hi* morning Tliey had 
heard Miiii« Fanny, Cuititea* Jo Pari*, 
(riling on* of her rtmftalrr U»* (hat ali« 
fi|»viw| (taulln tlnT% Hi ti v*ry nmrii 
ing. Hi a Im waa going to bring a Jt*in„ 
lad) miiIi him. "a (mil •well." whoia 
Im «ran(**l to marry; that lier fjtlwr «m 
a man of wealth, hut tliat l«>th he and 
llw mother *»r» |>n ju lit ed against 
( ml liti, although tin y know nothing to 
hudUcmlit. tAwUdio, on tli* other Laud, 
waa dflt ruiinol to marry lur Mm Ltd 
given liliu Millit-K-nl eiM'ouragruit nt to 
make hiui lali««» tliat In*« ould grt hrr; 
ant I iIik waa !«■» grv.il a price to |e< alip 
llm>«i.'h hi* linger*. "I aiu to gir* hrr 
the U- le lit f a traiK'e, In whi< li I am to 
Kit her that It ia writlrn ir» tlit>st.ir*ltiai 
»li« i* to nurry a ivruin nun, and then 
I'll il«* rila Cta Sin- will U overrun* 
by th«cam tleiKe. wluU I will taka no 
notit-v of it. hut go oa aii'I u II of the 
nr» it tiling* tliat %»ill nxit* of this uni<>n 
fornirdaiurd by Unro." An I Mum 
I'aun) i>rok» iulo a lurali mlgar Uugh 
"And «• In r» do you «-<hu* in' Wlui 
in you grt for tlii* jolf* n»krtl li»r run- 
fnltralr 
"Oli. ju«t you have m<> altxie for tliat 
Cta li w> |>roUii«rd lite a gt»«d allt-e (Hit of 
Ill* dot 
"<«»• ar# n. 4 aHlm* al«i»* 
|«*r Ki«»Uri, and tl»n'l l<>r^< t It." 
V«HI I Ml* III I tllUW C<M to IIW II* 
|NUII|iwlirli It* can. hilt ||« ln«C with III* 
twrllt i« an r»|» ii»i%f lumrv an.I take* 
aim. »t nil li# ran «»r?i 
" 
Tlw otlwr gar*a grunt of umlrni|4 
fchich •lm«n| lli.it ah* did h<'I iliarf 
*1 hi I anny'a K*"t>l o|tini«Mi of CiBtrlkii 
I'ii.Ii • ifKitifiialHtu waied hijjh al Utia 
mtmiliiia. awl Ik *»»■! lii M.irtin lint 
If lw mulil ifrl In>I«I <tf Hi At |-».r girl It* 
would «*arn Iwr In tun*. 
"Yiai would get no thankt," npli«^l 
Hi* tli-ti lMr. "Women lta*» U> find 
I Ik** Ihiriga • Hit fur tlwiiiwlvea." 
Ti» Mml IwMf mi general •ul*- 
jn-u mii I aiiMtknl a 1'i^ar a|4»v Wlirn 
I In y ha<l liiiwhiO lltf> Iw.ird f»itftr|a 
<mi tlw •i.tir* an<l a |**-uliar rap ua 
Mm* fanny's •l.«-r. »hi<h waa >jul< k 
I* A »hl«|rml nmimilltiii 
tniunl, (arrwd «mi In mj l<>w tune*. 
TliU * at followed bjiMM<(i4c»i|iiiklO|{. 
Tlw nu n In ll»* 1%44'k riHMii nuiU hrai 
l.othin* tll.lt • aa MiJ, I Hit tllfj It. it I (1MW 
|a> know tli* front Minn tounda |«vtty 
»i ll. and tIm-* rw-ogtiMa-d Mm. Kami) a 
Iranre mil* I'm a m< mi writ Mum. 
Fanny i-ra««l apeaking ami they I ward a 
nian'a I «w i.kw*. JoIiiimmi •prang to liia 
W. • 
"Ht Iwaten. that% Coat*lk»'a toicd I 
would know It In lml«r 
Marl In |Hit lilt hand oter JolinaiMi's 
iim*iitli ainl wliti|rntl to lum to kn-p 
•till or lw would t|a*| everything. Kiuh, 
it at, win# »»rj lum li *Brit*il, f«*r tlw 
»oh* Mtun<l<-I wry familiar to hiut. 
tlxNigh Iwtould not |tla<x it. In a uto 
nwiit Mmr. I'annj went on with Iwf 
tranr*. and tin n for a few minute* tlwrw 
wu a puua# Tli# tlinv nwn itml hy 
tli* iloor. Martin «a« to gn* th* aignal 
to ltu»h to Uir«t it open. and JohuatMi 
«*.u to aland hy Mine. Fanny'a lull d<atr 
t*» |'rrit iii (<nirl|o'a *arapt. Tli* three 
iu«'ti »rr» arrvwed up to* high pilch of 
eicilenwnt a* they aloud tilently waiting 
tli* word of ftHnriMiid. Htnldrnlj tlwy 
li«-ard a aliarp, «jm< k rrjr fr<Hii a whuuii'i 
roloi 
"I>Ml't t«NK'll IU*t llelp! lit Ipr* 
lliuli rtv«tgnu*d I ho t oii» iii a bkynmI. 
and liU ltli«»| ran o4d In bit veina. 
Without waiting for Martin'a tignal Im 
(Hit tho «*lg« of hit jimmy in th# rrark 
of tli* d«air and guv* it a lien* wmwh. 
It rolled tpik'klr Uk (Mi IU hingra. and 
ilia «avu|«nta of tit* darkened runa 
»ti>f| U for# him ltu»h forgot all ahinit 
tli# luan lw wat talking (or and ■ prang 
In tlw w<Mnaua aide. 
"In ItaTa luine, Mia* Archer, what arr 
you il<tin; lwn*r h# lanuitl, In liorrur. 
I'alo and trrmhling. Ik rl.uf«*d hit 
anu. tuo rtervout anl frightened to 
i|««k. llutC'oatelki, w ho w»an«Hi* other 
th ill O'lUn, atepju-d forward, and ill hit 
low, uily tonea aakl: 
•*Tliia Ulr It in mf can, Mr. Uurl 
ttoor; I will m tliat ah« g#ta limn* In 
mtrir." And lw |miI <miI hi* hand aa 
iIkmi^Ii to tak* Iwr with lum. 
"You Infurnal troundrrl." aai I Ituah. 
IIiii^iiik liiiu ai na* Hi* r«m with <>o* 
lumI. for |W"aai* w.ia clinging to hit other 
ami. "lay j our Unger on tills U/ and 
I'll tlaah * our Imlutuul agaioat t !t# walir 
O'llura aiailM a amih* or 
aa one *Iki fell flurry |u m-o mo imitiik 
young ^mllniun (imwI uf w rtultnl 
• U'iu|<rr. 
"Ill take hargn of tin* ^"'I'mao." 
mid Martin. *trp|>ing up lo O'llara uvl 
di*|da) lug Id* Imljr, "IV-miu CiHlrllo, 
I irml you fur the murder of Rom 
Eflliutiinr 
CuaUllo'a facw Iwmruo lirld, and be 
rruui-liMl tgiuut the wall. but aoou found 
♦ okv to »|«k. 
"You hare miMakt-n your man. tnr 
i?mh1 air. Mr imim U Ifcon.niu* O'llara. 
tml I nffrr before heard lb« iuim of 
(Im Uiljr you mention If you will U- 
ruw me, I will Ud you flood morning. I 
am an nitirf, and I liar* u iliitinguUbrl 
utt» r waiting »t my atudio." Ami he 
wimIo a alcp toward* the dour. 
Martin I tad no thought of letting hint 
go. I mi I Im didn't mind playing with him 
.t IIMMMIlL 
"Your nam* U not (Jennie CoateUo, 
you aayr 
"Mo, air, my nauM w n«t Uannla Co* 
trllo;and with your pertuiaaiua I wdl 
take my lee re." Aa ha advanced toward* 
the door ituab made a morrnmt aa 
though to atop him. but Martin wtakad 
at him and at I ha door, tha knob of 
which Oaatollo hastily turned. Aa tha 
door opaoad 111* giant form of Jahaaoo 
appeared la tha halL 
"At laatr* pi claimed Johnaon, whoaa 
face waa almoet black with nga "At 
laaU Dannie CoolaUo, murdarar of Roaa 
Efllagtoo, I hare got youP 
Martin aprsag forward and talaaatd 
CwHUut throat from Johanrt graap, 
foe It* iUila'1 »ul j italic* u> Lt out- 
wittml in (ht*> »»y, Owtollo mw lltal 
||m» *m im) iwa In lUtiring hti klmlilf 
■117 longer. Juiina>m kiirw lam and Im 
knew Jolm* >n llr »l»|>|«-«l Iwiuut of hU 
MMiUnl'i rracli an. I g*-ntly lum lml lu« 
throat willi lib ftngn* aa IIkh4-Ii u> 
if any Ittfui luul loan <Iu«m. 
"Your frtpud U • brut*, my ilnr air," 
«a»l Iw, turning l» Mwtiii "I ihank 
you for your a» HI4.1 v." 
"Doa't you talk aUmi brutra. Unnti 
C<a4rllo; a man »lw could luunlrr an 
iiK>(I«'tu4»* woman U !<■» *11# a brut* to 
lit*. I lia<« trar*d ll.u rtorj tu ita »o«j. 
an«l I lu«t founl you iIm iuur«W*r of 
Ituw UBiigt>m." Aixl Joint**! luiknl 
trvry lUUcIl MtlMtUgll I Mi lully 
Ml I iMtrllo • IIiIomI *niun. 
"Of lit* |«U of lit," Mill l«»l«Ji'> 
•juMly, Ml think lltal our ikdml frMxi 
Im rr luoka thr moat lik* amur\i*rrr. Illi 
Mru4tlinn U fala* I »ill 1x4 Jrny to 
ac<|tuiiitat>c* with tit* laiumlnl tin* 
i:.liiui..n. Iiut I iIm* lltal I lt*>l any 
luuil 111 Iter untimely taking off. Ilmu 
a ck«r i'mv of •<tt« *•!«•. )■ «»r gtrj." 
"You will Im*« a lum« l<> |«co»* Una 
mi IIm court* If you«an. In Ibf mran Hum 
I uiurt uk you Iocouk- with nir, antl I 
aiu afrai<l you will ha*« to *Mr Hm»," I 
•aiU Martin, taking a |*tir of hand< uffa 
rnmi ni« |.« in. 
'I «ill g" •*illi you If II l< wit intHO' 
nioulMi." r- |»t»rd LValfllo, "but «iuo'l 
Mk to »r*f llxvi 1 rati I l« ** to 
»v « in.tii «illi IwugWa on III* tl 
larvwlly tooetfaUllliat*. Ilrtklit. I fltuukl 
lik« to mikiWc • ri(V«tU, with your |* r> 
nia»i<>n."* And. taking a llotira«b*a from 
lit t U* i'ti» in hta krt. It* r> r< >IUi| and 
litflitnl It. "Nim, air. If you »r« ready, 
I iiil iWor* I go. Ik iwftfr, I »Im>uM 
Ilk" t<> li.nr <«M» »i>fiI ul,Kir With Ihla 
Udy," motioning * Itii III* rlgarHtr t4»- 
H4i<U Uw, who only lung 111* lighter 
w> l(ii.ir. ariu. 
"Y«rtl m ••«in<lr« l." ul<l Kiiab. "don I 
|'HI>Ur»i>lrlltiituni your rjra in tlilJ 
lirertfcwt" 
"Aayou will." *aid CiMflU M! an» 
•orry to ha»e off.nd«-d you, MIm Arrlier. 
I tliink I Cuuld li**r rt(*l tilled »*4T Ihla 
tny»l«*ry If you lud allowed me; l>ut I 
nrtrr form my My u|am * Udy. 
(••■■I morning Ait'I (i»l by." And b« 
nwde ■ r.iurtly Iww w lw reached ||M 
Tbrii. turning *ud<lenly. Im> Mitl. 
"How ru'ie of iim*! I In-1 fiirpittrn 
fanny t'anny, my dear, wlirm ar* *nu? 
4f«- <>ii going to let your l'« go without 
mi Injj g<*»l l»yf 
Tin* »» »« t-v much for lime. Fannr, 
wIhi li.nl hi.I lahind a t urtaiu »Iwn tli# 
trouMe Iv-^nri hlie lo»ed t ««|t ll<> In lirr 
way, mmI «Im- knrw • n«-«i^l» »l«>ul tha 
I'.ftiiiirtoti a IT Air to know IImI «lie would 
MWrr arc h I in atrain Willi III* I.-art 
•lr«**ming down Ur (allutrd fheeka and 
Im r hair ry .»►>«• « jiiw<Kit from trhind 
lh» curtain and waa In the a< t nt throw. 
wlf ii|«ki liia !• mi*ii w li< ii lii» itrltl 
•**r KMttljr l«t> I. 
"|k«l lr w drtiMiiMialhr, I'aniijr; 
it'a vulgar. my dhtf." Taking h«-r hand. 
I>r; you harr hrrn * faithful 
frMml." AimI putting hu arm through 
Martin a lie left the n«>iii. followed bj 
J oil n« 41. W ho «1111 IK 4 intend Ilia I (W 
!• Il<» »IhmiI I »~«'.i[»* liim thl« time. Mii># 
Fanny threw lierarlf n|«n tin* rirki-ty 
*>fa and ICu«li Inirri***l I* <hiI of the 
haiui, aaying: "Thla l» no plare for you, 
y«»u luuat g» i a« »>« #* |>m>iI>U. I 
will Uke you. of nmrx/ 
Tlie « arriag* U waning f<>r ui» a frw 
•b«<r* la-low." an | a in-mlding 
foil*, »|a«kinK for Ilie liM time. 
T)w» »■>« found it. aixl Ik-mM and 
llu»ti got In and 'lrnri> ««if 
(tut »»<>» tina»-en 
lw*«idrw the rut^l un-hlna who n ul 
along IIm rurh gafing at I In' UUUaUal 
atgltl of a fin# rarna^a and a lady 
Hi'I g»-titIonian in Li>( Fourth tlmi 
tlx n» «»a« a man atandiiig in Ih# ahadow 
of llw iHHiwarriM tli«* way h l»> «al< l»«d 
tin tn mi<I ground hu t*-»-tli ThU w*a 
An hi* Tilhnghaat. »Im> liad U»r» haunt- 
ing Una netghlatrh>a>d for tl»e lut half 
liour. II" liad k**|H liia »ia on No. — 
and on Hi" <anii»'i* lie h »d not ae*n 
lb <•«*• go in, but ha l mil h. r nmia out, 
and with KuJi. Il»» n« that she wm 
|«aitf Mid Atf Lain I. and tliat ali« clung 
tightly I" Kiuh'a arm Wli.it dil lt 
iimiii? IIvI l(u«li llurUtone. In* fiiend. 
wlioin li» had alwaya ui|i(tM«l In U an 
hotioraMe gentleman,taken lb A re Iter 
to a low fitrtuiM IrlWr nanna? It baiked 
»«-ry much lik«> IL Th>* world hid In- 
n«*d CXI* wnmg Wlexn could rnw 
truat aftrr tin ? 
lirun'l to llw In-all. muerabl# and 
unhappy, An ln« went down to tliw oftk-v 
of hi« |«t|»*r. got a l«av«mf aWnce. and 
t<aik on a ateatiK r •.tiling for 
IWrniu la tliat afternoon II« would at 
lewat liatt* a « hang" of »> nn for a few 
data; Ik* might feel IrtUt whro ln» got 
h*ck. 
NVIini IU• found h<-rw If ak*>etn the 
carriage with Itudi, aim put her Itanda 
»m In i rj« and aolil*j paa«i. >tuU 1 v, 
lie miJ uothiug, Iwaum be did Uut 
know whattoaay. Ho thought of fifty 
different thing*. but lliey did not x«u 
•put* adA|kuta to lb« oiywuo and h« 
Irft theui uiiaaid. Ib-ww waa the flrat to 
•|wak. 
"I don t know what to aay, Mr. Hurl- 
•toue. how to eiplaui my prMtma at 
tliat |>U>°r. nor how to tliank you for 
rwuing me." 
••Neither explanation nor thank* arc 
rnvraeary, Mia* An her; It la enough for 
me to know tliat I liava U*n of ai-rvic* 
to you." 
• Hut I feel tliat I owe you both, and I 
will not be Mi tailed until 1 liA'e at h-aat 
rnado an effort to |uy the debt." 
Tie* eye* mm turne>l u|n>n Uuah wer> 
fllletl with te.»r». and their uaual "I-can- 
take-rara-of'OiyaelP eiprvMoa waa 
glUM 
"I MInrI Mr O'lUr*, »r «lultrtt 
tilt nauie iuaT« If. to Uichrt IUAO. 
wInmu turn ditllked IvcaUM* women liked 
hiiu. Tint h<> iM'iunl In Iw w ll»iruu(lilj 
tat Im] in <irrult rimci* interested u»«v 
I am an idle girl. Mr. llurUtonei I Itan 
ii • i.ulki-U internMt tooo-upy iujt titue 
or mind. wnJ when lw Ulkwl to n»« of 
thing* I kn»« Mtiinx al«wl I »u faa- 
ctnaled mi l wanted to know in<>rv II* 
told in# uf • wonderful Mow. Funny 
w If • could u II tlriii^r truth* whil* In I 
inmv, unllie hit ruriialtj «o uuumiI 
that I |»r«HiiiM>l | would go with bun lo 
•mIht IU ilhln'l urge iiw, but Iw pitJ«1 
u|ua ruy rumailjr and tliullj t <Uj *u 
named Mr* l*ryur » u to chaparun ut. 
tMit jum Ufon wt mcM lit* iunIiub'i 
hwut the r»ukml»ml •otuHlung ihtl 
4w had to iitnul to, ami uiJ that if «r* 
«oukl go cm th« would rvjoin ut before 
mi liaJ tirua to mitt |M I now btlkr* 
that abe lia>l do intention of rrj> lining u* 
Froiu iIm inoUMnt 1 rrutini Mum* 
Fanny'a thnmbuid I began lo feel uneom 
fortabla. I Iw! iwv«r been In toch a 
place before, an-1 It frightened nt Mr 
D'lltn ww **ry rea*auring. Iiowerer 
IU taid it vat • |«Hljr hanl l«>kiag 
place, Iiut ttut we tltould only be there* 
ahort Hum?, and Iw thought I would ba 
repaid fur my renture. The very look 
of Mint. Fanny wat mougli to ditgual 
on* before tbt tpoko a word, and when 
her Mturwd tramn omiitMiioal I widied 
myself anywhere Iml lh«* Nhtlapn 
by dealing in glitte-<,ig Keneralltiea. and 
then the bm»me peramaJ, saying that 
there wat a nun »tiling to marry 
w. that «ra "••r« niucli alike and rary 
•ynpathHlr-IUh! I cannot think at II 
without a th udder! Finally O' I lara cam* 
across tha room and took hold of my 
hand and Mkad um ifI cwrtd My kmpr 
"i«M ll»l Ik »Milt* nun wltuiu f«U 
li»l tflNinl for mjr huthuMi. TIm n«*n 
>« a* tliwal dtrk, IniI I muU w» liU cat- 
like rjrm ihlninK (Iim to uif I 
• T«^»unl for Iwlp, jr<Mi rantr, anl I fca* 
M'nl 
" HhvMIlk •JlUtitlaf lltg aiUuOg lit* 
rutlikona. ••I mak<*iw>rirti**for tnyarff. 
I II y llir I-art of a M wd I WM pun- 
Ultnl tit lit j fttllj, I hi I | tmuMr to flunk 
wlial infill Imn Inn |Im <-u<MM|urnr«« 
If jmi luil it-4 llrr* 
" 
Umh l«»M U r Iniw Iw lt»l l«tn amirb- 
11iK for twki for IIm munlrn* of Ri* 
IJttnh'tofi, but that ht iwwr drrtuwd 
il» .t O'llars anil C«»u llo »rr» <m uxl 
ilw attUM-, uxl Iw niuU nut Itrlp rvjotc 
iiiit I Ik*I (Ih- man Wi« to l« iir« JI with 
* r<liri»( !<• liU ilnrrlc !'<« likinf ft 
fining Uly Into a »»U ikn, liowvter, lie 
hhiIiI not iv |hiiiI>IhiL lliuh uiirfht him 
Imncvbiiiiil hiiu, Imt tliat •ouUI only 
Im«« Inl to i puMk ■ uiiliL Kuah ft- 
HfHi.-l tluit Ik-Mi* ilwuU lui* Ulmrli 
an ri|« ririi'», IajI Im frit tliat it h«l n>4 
l«» n W"t. M it »ouM rtnl hrr luOftPK 
for llo* "im nil." WVii lliry miinl At 
tlnunrrr) |urk ltii.fi I* ft l». r at Itrr 
il«««r To In r fatlw-r ai*i luotlirr tlx 
Ill t<lll • full « • •»! f«'«•». >1. <>f •» l>«l l.*l IM|» 
liiMxl, Iwt, *»« t-|4 lluih, ixi <*>• *U» 
kii*w uf th* a«l*« nturw in l uurtli 
atnvt until •mii« ;mn Uur, «Im« i>w 
in*!* * rWan IitnmI of It to Arrhl*. 
After l«>a»iriK |t>««i>- ltu»li went down 
to tl»- TouiU, «|im Im f.'Uii.l Johiw« 
iihI Martin with (VatflliL TW Uttrf 
• MnminiillMi to await trial, utd Ituah, 
l»riiitiiiiiig ««rr with lit# • ». it. ii»n»i i>f 
tlw day, liurrird t«» tlw oflk* .»f Tim 
l»4wn. ■Iwr*ln> lul l th* rllj nltUf of 
hi* tuo rx arxl Ml •!•>« 11 lu wnu out I1I1 
•Ifjr llawmtf aUwdiljr until h« IvdI 
turtwl nut MWKiith o»j») to fill lulf a 
uf th# in< lu'lintf. of itiurtr, a 
<|iurUt uf a column "di«|>la)r hr»r 
» It* h tlx*«it▼ editor put uirrth* «turj. 
It «m a raplul atorr II* t*hwl 
tlx* ciftrr «-f Um) |a>|«ular a<-tr*-aa, U llmj; 
h<i« Um ilM|i|r«rMl fh«i tl«« |niI4ic 
kM«r aii<I r» nuin««l unlirutl of until tlw 
fa< t <»f III r il»-alli U- jiim known. It 
•aid Hut aim died In a u<i« ral>U t<i.< 
ui' ut in Newark, N. J. Ilow iIm k<4 
lint* no on* kn««, nor w li»t rauwd Ik i 
i|< ittli Nihiw thought It waa fruru inal 
|.r^« t* ••, u(Im ra, tital »lir L*d u*m Iter 
own lifr; otlu-ra, agiin, tlut alt* had 
b»rn munlrml. 
Tl»«-u llutli tol.l th» romantio ttory ><t 
IIm man now in jail muiol uf l»r 
murd«f; Iww under an »*nime«l rvama 
Im* IuJ liinl a doulU lifr, awl at tlia 
Imm uf hit irn«l *v tlv imat |«|*iUr 
|Mint<r in N<*w York city, with lulf Um 
young women of wraith arxl faahion 
« utiii*' to »it to him f<* thrir |«rtmU. 
Itudi w m wi ought up to • lii«;li |>iu It f 
ridlfarnt, aii'l Ilia flew *r<«a tha 
|M|«r ll«* thr»-M in ju>t th« right 
aiuouiit <>f <lit «u>l uvl ui*>1« i 
f> UmI <r«» o»jw*»l far 
lln«M> AnVr'i nmiKvtion with I)m J 
fair hr. of eotirw, n«v*r urntHninl, ant 
•11 1 In rvrn hint that tlirrr »MI Udj to 
IIm* mtirdi-n r • r>*ii|wii? *h«n h« * u 
A* It wo*. llw art* U mad* a 
|>rofound arnvatlon. If II had l*en 
known that Tdlliirfti*«4 Aftrbrr ■ daugli- 
Ur tu with t «»ti |l» in Mim. Fanny'* 
ilrfl. «■ Irty would ItHr had • »tiU 
t li.»u « r UMinrl linlia lM. 
Wl.. ti •ofiT ••t lh« |m|« r cooumin; 
t!.i« Muff MM Im«I llw |>r> (>ri»-t»-r «>f T)m 
1»»*n. in l>*ido(i. tlx' I Hi !»<■ «>f |U llrfort 
• n U» okfaatilltf with liilU in III* JOT- 
piMi* In mam* in I'irk Um. "What da 
you think of lh itf* mi I llummrtt. hand 
Hit; hint lite |«|> r. Tln»<l«ik« h*d know n 
I {a »•* lUtiiiirtatfi h«II. uxl IriflMirnlrUv 
fully ot or llw uticlr. 
"(('•••UiiiimhI k<kI atary. and daruMd 
■ I'll l«>ld 
Aftrr l>rt«kfa»l I'luiuim tt <al»lrd to tha 
uuii<t.'iiii{ rillt"r t>i|ii** Ur. Itiufi 11 uxl 
4tn«lv • rh«« k for Uv« hundriil l>»ll*r« 
jul 111.4k** 11111 foreign rdltor mi a mUry 
• »f m-i> ritr tin* iMUn • «n k. HimIi 
«>Wil< MiImI IImI lll« «iirk liad |>irawd 
lu«<hi<f. »a> thankful for tha ll»» liuu 
dr»*l iNltri (which, l»y IIm> way, John 
and f.«tr"* '•» ntunii, but Im 
wu rnllirr '»i:i!''rwl b» hw a|»|aiintm*nt 
to Um> for* 1 pi •»lil«»r»liij». and »> as 
firrewl hl'liM'lf 
"A l»4»n 111*11 l«»il|>J»a>d to ha ri|Ual 
to any »it ilton," ►.»».! lh» managing 
•■ditor. "TIm* f«'l lUt )<iu tniiiK |«r- 
li< ularlr w»ll |»»tt«l on f>>m<n luattrni 
dm not |»m »« ii| nmr l«iiaiiD|{ iu V> t 
• ill l« {mil raoiuh to report fur duty 
.it |Imi fori vn drwk on Monday. Thw U 
Wnlnmhr, You lm«» an inlrnmiaf 
Iiiik* t«>rnjoy yourwlf in." 
IJu«h too ah 11 *ut to Jo himarlf 
<'twill in hw iH-w 1<<<1I1011 tuilrrotothnM 
f.'W djl* I.. .lijMl.M.I If •(■lit 
rn<nt of llw tim** In reading tha flU« of 
tl»« forri^ni f<>r during Um 
|Ni«t f«'W wrvki In* attention had I—• r» 
•t*>«i4«*l to lnil ratlin than to fi^*i|ti 
uulUrt 
fTO rr «t'.» -. J 
WORIO'8 FAIR NOTIS 
I ti> limit of tlm« In which »tatra an I 
torrttofka »ul fiiri-lfn o>uuirle« nuii 
a«tr| t (Ik* »lt •• allott <1 I'win mi llir !.»• 
(rnainllliu lin n tllr«| at JuUf 
I, Iff}. 
I Ik* gromxla •urnKindlnf I r*n«* • 
•IllUilng <t tl** Kl|"«ltioll will tir dw- 
Ilrtl h> Yllmorlll, «Ihi|i thr IU<>«| 
lorWt lu I'rant-v ainl at llw IkvmI of I 
l.rjft-.i »fnl Immim* In tlir world. VII- 
norln hn m»lr line Kuril >ll*|>la)* a', 
all of tlir World'* K*lr* tor tw»iiiy-tl»«' 
mri or more, ami It la r»|Nirtn| that h* 
l« Dow planning to outdo all |in»«lou« rf* 
foil*. 
The fity of l*hila>|r||.hla will ton- 
tribute to thr IVnoMIvanl* eitilhlt a 
hokc rolln-tlon «»f hiUorUwl r*IUa now 
III |MMtr««|on of M<*«i|r l*o«t, <i. A. It 
• ••"orge W.« hlliU. m l the l»rr«r| In*tI- 
mte; represent altona of llrojamln 
franklin, Mepheo (ilrard ami oth»r nld* 
tillir i-r|rtir»|r>| « tli/rf|* ; the faUXMJo 
•MJhrrtjr Hell," «nd other eiivedluflj 
tnterrating MMIi A|>|>IUatt«»• f• »r 
•pMW for etfilhita are »ery nuinerou* 
( om IVuiim Itatila. 
Oik- of th* iirtklnf and Wjf iltndlir 
fr»tufr« of I Ik- ilfilU-Mtlotl (TmiHMiIri 
tod ill*|>lar Mlt (Mitlwf will hr I fir 
-*|'riMT««kon of I ralurlM," or |uradr of 
float a through thr lagoon* 
• ml «itrr«iu of thr £t|io*ltloii 
grouoda. Ilirar floita arr to k |for> 
groua afT«lr«. Ih* foatrart for tl»r t'oo- 
•tructlon of 31 of tlirni haa l*«i 1*1 at 
ah i|i|>r<»laut' wt of 
Forrlgn rthlhlta for thr K«|m»I(U>u 
h«v« already hrcuti to arrivr at the * u»- 
lout hou»* In ( till ago. KlMMta ha»u 
••nmtlir lirra recrltrd from lixlU and 
C'oaU Kkt. 
It la I If |imrut *i|«vUtloa tlutrmf 
ipntnll fall—I w»r a<|uatU' aulioai 
Urf* rnough to br ««*n, ahlt h la uatlvr 
t.i II. n. I ».i'rn arid in thr Atlantic and 
l'a« kilt* movni, rutjit |wrtia|>« a llvr 
• hair, will hr nhlMtrd In thr VltbrrWa 
l>e|iartai*nt of thr Klpoaltton. 
Ao Kaqulmant tillage, Inhabted bjr 
from SO to 'i uallm of thr froarii 
rrrlint, will t«r our of thr ilfhti on 
Midway llalaance at tho Kx|>o«ltion. 
Thr women mrtuhrra of thr North 
Carolina H'orId'a Fair Hoard luw under- 
taken to ralae f|il,i**> to l» ilrvolnl to 
tho frrtiloo of 0 atatr building at thr 
Klpoaltlou. They will hold meeting* at 
numrroua point* throughout thr atat* 
and rrrclv* •ubacripttoua. 
lo <»rorgla exceptionally atroog rf- 
forta arr bring mad* to make Ita aUM 
fair thla fiar aa complete aud reprrarnt- 
atlre aa poaalblo, for It boa hrvo d»id- 
rd to aeud thr boat of tho rahlblt* to 
(lilrogoaod place thrmns »lrt lo thr 
MoorgU liulldlof a tho KipoaUloa. 
BTtiiUNm tm 
Jhr •xford Democrat, 
IWI'ID n WWTl 
r\RI.H, M vlNk. APRIL 1, MM. 
ATNVOODA FOR BBS, 
uuitwl V 4 K hiUH. 
Tiu* -*l J* • ?aar II pahl *Wh la altiM 
mm alii »■ a ya— H>a BphM—ifc 
tHIITIMWVn ■«<»bt>l»li»KHiaiaH M» 
«<»»» Ikn* ■ 11 iMw imrtl hi kttlli r" 
lara la kHtt •* »■!—a l»»U .afar* 
aarfi a Ilk mi, uaaiXal u4 <W » ainflte 
M*. 
J<>a NiiTmi -Im i«f*. (m rw "*'• *• '' 
yw. n>»»aa»l ixIm aaU Wa r*" 
•mWm in atkIkk .Iiitrtaiil M mm M 
mmlc rariw. 
•I*|k <1 *■ «< Ik* !»■ •" *!* 
nrk TWi will to a»UM — w—K"* »«*» *>* 
xc^sr.r-'ir-srn^'rcsr 
•a* 1 Um >»»■ la «*a t waa4< 
l*a»w. u*rry'* l»»«l 
ua>ur> i"*« t 
N.*a«» \a*aa' l*rag *M» 
Bartflakl. * » 
ta«a**4. r»«*4 I Mart>a. 
fr»»W|. A. t t^wla. Ia*ai 
A Republican State Coovention 
llll 
Norombaga Hall. Bangor. 
Wednesday, April 27, 1892, 
IT l I»M b<i I.I A, 
|h» MtM «# »»•» 
• to-rv « ..(IwkM aa-lTWa Ifa-i W a« -» tto 
fcv ■« laT »»• 
a> ii 
«* r 
Ihr I ll ll la «akra U» varaarf tlia* 
% ka»M la Ito IiMmHi» •» »•' Ml* Ta^a. 
v.-t raa all to • —I by H.iltaa* a# 
TV Mala aaaNn la 
i.j nil., mm a* U» Nail al ataa «>a»% as 
U. eMMOa, ..f IM ^*aaw rarr-T 
»f —«.ia«lto mlaMah a« «aa—»* 
iatr< a •*>!*( la I* a* paiiatfaM •» 
Ma < ■mil l. a*« !• *Mal —I ■«■*■! »" 
ua Ia*> »•» Ma« «a»»attna. a»l -W 
H u»iar lilt rail ifc iaWI aal '» »laraa4 la 
ifw ni o^vaaHaa la la * al br 
(ha MfM I .aaliaa a raaHla— *r w« 
ma^lar.a# Mala# wWlaMt "»*a»»l la 1^ 
I. maa. tiBHaia* wla> aa la •> a^ll' alfc 
L la Ua «•>' 4 lW »u 
MUba* %aia*ai «aaM»» *»» •» •■pal 
U* n«*«Hall* laiM to 
..N, atk la* ■»raM*aa...Hto«lalal»»l»*Ma« 
4*W«tN I* UK I ■«••«•<• 
* I'M M «llll|.tMM*M 
► I at i| TH I Ml* aaman 
At — «i». Mi.. I»iraarr i. Mi 
MCONO COHCnt&SiOHAk distmict 
im mi 
TW BtfvMIr*** w* »fc» « "«"•* " 
ln*ia t «f ■ ■■■>! «•* 
• utua k»--% I M JH 
H-rl aa-l «a«a 'a*- 1 *" »•* 
■■too te • ■ ■■!!■■ w. ktW) a* H»\ 
«. ,r« r«~>Ul. *r»AJ » l«« alllarfc«k » 
fc. IN* WM I .«(»« 0t Ikr 
IW !«■«. > »f f f» 
MWM4 % Ira hi4>i.l Ite. WfM !«• 4A 
«a*v> t»l itatwiMtn. W' •*• l»)\« 
lfc»aal I "•'!»« » k> W Ml M Mlua«HI« 
If tea Jaa» "U l«tt M> I W- •«>( • IHatrvl 
TW >a»4a »' T| natmi -a mil. >m aa ■ • 
Url Mli (■■*• i»l alaalaM I •« tt NMM 
>• W » »|ili l»l M Nil wttali |i• tam 
M !«• M rt-Wl —1 *•»«»*» »•' ft* • *» 
IM *( Ml «4n Ml »!•*• •* a»»aa»a "4m 
aa »wwh«i ■a.aaaf * a»M.a. ta ifea aa«* 
M -* aa» '■< wa» "• ii a <aa «> * 
• feat »I raMtof *1 l*» «*M» IB •*»» tfcr 
(•rati Im alM 
«• H M » 
M I HI rr H V.ICt.iX krv.<.*aa 
* * *»*» |HJn.■ 
M « *I T' ur 
It !-«»•«• 
• am III. 
*ar I. « 1*4 
I a»lrr ito iWii «*IL 
r»«nilaa« an aMMIvt 
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\»» AH% KKTiaElf ft*T« 
I" ■ 4 *• .1-4 Ha'" a « 
•| rtaf «aaiN*f, T I »|l*'i Mar 
LliallM IHiam W« I UaM liaifla 
•* I >»«a«»a Ul.au 
aa-l Mtan 
IX.i> a *.» \«a K.-a »»«• !»•»'»• ••• laai 
».«l I ».«• 
rraa-1.*a N.*w» 
Wa aW' CUm a»l >»»»»• 
Paitai a Hal* Ha *a« 
In laal a an |4l'» 
HlklNiam 
I a I ma 
h» -4 < aa I Haaa 
tmtm • K«aa- I -mf* Raaaa 
H*ura* l>»Wai 
lli«aa la » *ai alal a'»taa» 
I T li llaraw^a* 
Ma TM luaoalal »*ai« 
V«|ia a# Cirf* laiaia 
far *a» 
s-aa M ait*«> 
Haala * Mala*. 
Ma* ■ aa-l Itaaalai 
VhM. 
Mini ANO TmIRI 
IV rt^hi ou thr frra- •tl»rr Mil In th» 
feiHiw rwitltrj )u»l •* thr K«*^>ut»iW'» n« 
drtlrnl, txl |<t«lu<rO thr »rr» rw«h< 
• tikh thr t«o alufi of thr ItruM^fillt 
l«irlt »rr» m|*ttl«rlt MMln«<*r1a( fa 
4» f• «t It pr»«tt«-all)f <lrf»atr*i thr Wl 
In thr h-»U*r I »ef* fr- 
ith In Mr |II»»|| iml hi* foll«»rra all 
it |>UtT«< thr |i*nN>* <m> mvnl. tl* Urg* 
iiuji>rKi «>f thr Itrttianlt ii la «l 
fprr aU*rr. airl thr Uf** mup*rit» of th» 
Kr^uMKtM •• o|>|n>ar«J | hi* I »•* rr^ 
•nit »»« |«nknUrli Uwhranroiux <• 
that of thr aftlt-alltrr wluff M 'h» 
|«rtt. *hkk trilu<t> 
•litr uK i^MMklmlliril of thr •jllMlluii 
uMll tflrr thr |KMUralul flMllul. 
that thr> itr >| kK |«l thr«uarltr« •>« 
A l*rBi«r«llr nta)»riiv iu«t 
frnrrallt l» tru•««->! to haitf it«rlf. 
IV |«M| »Hkr I* IMklui 
• frf»m" In thr kiinr« of Main* }hmI 
utkr* t > ih«iij(lb| thr «unl "< rotrr,* 
• Vtnt h <*Tur». tu "t r»ur," Hhil» 
It U In thr rvform Ni«iar««. <ao«M«1 l< 
t» «rll to iUm! atfch aal^HAtrtl or lu 
IWW t uar« •* Krjrhur^h, Rrki^rtmi 
M ■ I lu all thr«. 
thrrr ia ■ <|||Vrrm.-r bftarrg thr a ant 
of IV |MMt i>IIU« *»l thr Miul rwrof 
nIH luar of tbr |«U«r 
How ■ k<> Win* Itul tb* n<>rr |>n»- 
hitHti»i th* Bxnr draikniMPu, *111 
|«u(»blf 4<r»» thit M nuth 
imAlblltM ia IUk|w \H Wrr teat 
»llr»«1 Innn a < »ntt*ti 
hT ) «lhrr I 
<>( tlwl itlt, tiki |><iMub*>l •• 
U mt •"« In Uw> H«*|nr< «iiht« UI. 
lb* nriH«i MlMH-al* »l I*>▼!»•»: 
in Mf «fe* *m «• Ikt ««rwei mm «K»«» 
U> )U«»I M Mr »'* "»■ M* » liwtw »l 
•Nllann wtvaflM* KtiMrr 
•I kM. t»l I to «■* Mm* aa. mm09 
4NMMM «W rnm )M4if 
■tea la ia» rH. »f Itotn. alto Aa •• lafca' 
«•>«• II IM«kw Itri* M msMMn 
VII* «ll>IN • ru»! mnk lb»r'l ■— 
W by. — M««i lay Marw«aa af mmm rmrnU to 
«a»a aaMltln .Irwk. **>«! lM l*» *»»•«. 
WkMM «IMH) la IM> to* rnmr ""Mairrm aa I 
Imm |» inli 1' » Im* la Ik* M» 
pMlMk*. Ua naliiwl. tw I ktMtoi >l"l «' 
•kM »—a Alt •arfltrfil K-r a gi»m «l»iaa»' 
Ma«» IW« »■' prtili. to «a«l iHaahw aa-l a4 
•a» I» rtf»' 
Ttoa (a a» la«|M»< a* **•«* nwrr to aa* Ito 
ilcaMt at Nina iaia a*i aaakM h am i to 
•wl • mmmmmt V. rtarfklak. aa p am -a 
>r« i. .1 latMkM »aii«ji» to ari1h» («H 
fcaiaito» aaj ■ aalinal to* la Ula wa». ia4 to 
•to« ui> »» lailin <«a to 4a W la aaw<*rt*t «* 
*aaf W[>m H a Mm •»•»* »t •»•*» « knawn 
■aa to fcaai «a IMa M>«aa a»l 'lUraw««> ■ 
HkH ikaa to tM aa.1 n>mivi » 
» bat • r«to I* IMa irtaliH MN mmfmmy 
m4 • "at ■! tt) aa*i ata a aaflalto. N*w May 
rt<M >«aa< Haaa, fall a# »"t—. aa' m »a aa 
aal fi—iwito ata ■>«»"■ I '•» ■ aaary "toj 
Ulklanli |H-arto-« airlfcaa rt«M al Ito f mh 
ata aa-1 III a to* ••• to «nHf MUa 
I Ito M*Im |Mrtjr In lb* KrpttMW-an 
MltuMl till c«> fnMn 
Utol bf att of tb* Mint Maiu iMiUkto 
ii| Ihf Maiu* I fiitral la NUnri KalW 
Tb* far* fru«H l^aUluti »t*i htfllud U 
•IS 1" b»r tb* n*ml trip, f? V» ftr W-f> 
»*r iWpIng mr. 
sorrePARis. 
K. A IMln a Ilk kia (MB iMtiWn 
•Ira*lag fn>Hf fur tk» CMtlM4 ud 
Kuaiford ► •lla Hallway *11 vlaiff. 
I*, r. I.l'diy I* MlW ffata. lie mle 
oat Tkambv. 
r. I* Harbaak U la balkl a 1mm for 
U. nr. Noraa, t.orh-w., N. II. C. I*. 
Ilerrr a III iawrt atah him 
Judge Wllaaa lakatlaf a vary 
(lata. Ila haa not beea wall alar* kU 
retara fr*ua the Wat. 
I.. T. « arletoa. K aq of W lathro,. 
1'iMiatT AlliirifT of Kawrkfr, lui been 
ar*-ared by « K. kliaball l>-l lor Ma- 
awtal flay. 
O. U. I urtla pakl freight am a oir of 
wiiddllaf* I'rUar a ad be raar 
• tth hrlp la wuluad theai laiariaj. 
I he * were »■( ta iW yard, bat on trar- 
la^ Ibrta the* M beea hiltked <>a In 
«<arele«ali «ixI hauled |u l.orkan. X. II 
«hU h ■ a* a dUa|>|«dnliaeat lid diM|* 
to Mr. I artla W» an«M Ilka lo aea the 
oaapaay he ntillfnl la arilW for Ike 
MM. 
Mr. I V Carter U aua aa<«| Ike 
•kfc oae». 
I he grwad olBcera atU be here Taew- 
la« to taatilale a Wiaua'a Matr Kellef 
I 141m. There are a larje a umber a ho 
aUh tnjota. Il Wetpetinl Ikal Ike re 
a III be «laltora frwa A a Sara and olker 
plana. 
rke •*>«• »t VatrTaaa aiet InforanlW 
tkr other e«ento( aud «kn«a I.. Hack. 
iH^>rfr hitlrt >»l mill'. Mt Ardle aa 
a I'naaUlee In tulk ll U» f.»nn 
a >aw|> of Suaaaf Valrrta* They hate 
•M-aml ilk* re«|«tlatle naadiae ami a 111 
urftala TaniUi neala| 
Mr. iiiJ Ufa. Uowelbi Kihua. alio 
were reatdeala n( IhU «IIU|* aereral 
• e*rt, are »»«»a tUltl>| tkelr frtrwda. 
Kimie rietihrf. aofihuaaore at 11*1 ea, 
aaa at bate n«er Ha<l4t. 
M ixlai r«<alt(. ¥arvk Jtah, the Htl- 
aai bel«i a anilaf la irftrd lo Ike 
hrtjueal of flUO, abk h ka<! lava 
<l»a«tnl fta a |«aMlc library aeveral taara 
»gm. < a|4»la II V IU>l.|»r aaa th>>aen 
ikiiratn iad \ C. T. kk| wntary. 
• h»ae tbe fo|U»aln£ lra|wrary tm*lee« 
■, V H N | < hkM I I 1 I 
kiii| fhua* lor a o>ai tall lee Imitu 
•wit with Ike inaimiliw *f the Carta 
Uhrari Waa bllaa, J. a. N right, I'iM. 
II N lui«ier a ad a Matin At Ike 
»< ««ir«nl ta etla* Kralat r«ealt|, April 
llolalrr |<rr*Mnl \<4n| Ui 
•Make tbe lnu|»rifi orffantralloa |»f 
laaaeat. I he ouumltlee Ihmto lo i»a- 
•wll a ilk a oaialltr* fnxn Ike taea U- 
II**. f r|n>f1 n| I hat I he* tbafkl II ad- 
»i«*t>|e |o unite the fuiat altk tbe llbrarr 
l>M«klnl a lew < hang** he a>a<le la the 
M-lawa. »In.»( were to rkinfetke aian 
from Cari* library \»~»uu<>e to Carta 
Cubit- I tbrarr. to ikmc the fee for 
mrater«hl|i frua %>'< '•» In || «a» The 
lra*tre« were lu»lr\ji ted to luteal |1>V 
aa a |e'maaeal faad, aone of the lalrr- 
• «t to be aaed f«»r running r\|ea«M. 
\ot««| to par«ha»e ®l'*» worth of new 
baofca at oar*. !i I*. MatM, J. F. 
ClumtM-r ami J a H t t<ht were thuaea 
a • ^  Ha ail I lee to atdk-ll aeaibrra 
Aa <>r(aa haa la»n pit ed la Ike hi|k 
an l c iiwrotr ath*>l. 
fl,. .. f,.« • .:»ri in aim 
IrkbkiT Mim "»hurtlrff iUrt« her Mat 
lm* ahk SI Ifcxi't frt lm»r- 
•otwr. hni»a IV«* »r»w»ml 
'MID Mil «f»k 
tif M-rrt lu lMr« thai <Hr» Hhm|>- 
u* roat'Si'UlN n»«n (n< t» I »no In 
•h«>r1 itm# 
WiMnI • wUI r i(nl • ••wan fur 
,'riv il >1 \|>(*U thU • "ll 
•rt N • ilurr, if H«»% 
ft*. N«(th I'ft- 
|l • • thr \..r«*t VtlidMl link »!»<• 
•oc thr Hmh »••»». <» »)m(« lU' k m m- 
l_.n»-»i 11*i •••k ilt*' !•»! a full ytti'i 
r*lkHi|« m mm %r»r« hr llr A * 
|h>**ii«i« fat •• rr Ml Klmnlrff »( 
thr "oiur« lnt.k U il«i a dlnMur 
Ihr \«mii \ .itiiiiil lUiik ik<I hi* 
wIt!• Ikr l»m»"«-r»l ii* lmlr<| 
Ihr mtllrrt of l»«(li llinr l«kk*. hMM» 
thr mi%m.ih r»t 
• M lltukn I* In IUmIixi thi* »»»k 
art fik*l« vr In* adtrrtiar. 
in Ihr tMiHii'm I»f\l »wk 
\ 
Ir»>fll thl* station I »*: \|»lkUl nlth Ihr 
fa«' tliJt N • M llkr niarr r«<«llll% 
> \J \ • *•«►! Ill Nr» 
^«'k |«nlr< I hi* miff h«* «|r»r|i»f 'il 
gf-t (|«ri| Ihr |mM «!•»•• r rnvlrr thr 
• k •■•n'lu * ft h«rh-a V \ 
of '» |>| «• I I* thtigiil '» *ti 
•• f..r Ihr K I I Mr. 
[ Kill all litl»j| link f**C Mr \t- 
1 *«•>■! Irmii \r« \iNk • h'fhl* I '«l 
I Mtarr I > I'arN. att«| ill tl*||i» 
>ih, •!»» i'f \ «i*. « II ink*. 2 i*4 
artrnl»• f%»t«r hi|m r< * Itt* (utirili In J V* 
or Irltrt. 
Mr* N I «imkl«ivl ln«ltr< hrr ^ih- 
h*1 h shni r'aa* to a rli>i rnmiiiii tl 
h» Iflttr Unlnrvln r«min£ •»! tin* 
*<«k Ihi* i* a largo «la** »f omm 
l« 'w-. Ix«t It I* lm|» twr ai»l lit* 
flM n »r» IH'I Im Ir Irft »ul. 
Mr \ It |*v«i* l a* r|o*r»l «i>rk 
I k 1*4 i> Utmif 'i nilnf < an I I* t" 
in «r ««.% Mr ant Mr* l*ar«Ki* «111 
hr flrrttl* Ml»rt|, «a tlr» h *r hrru «'■ 
Il»r PHrt«l»r» In *r»rr.| imlrllr*, *u<t 
I ha»r inant frkn 
I* In «»nr «lll«fr 
lr»»l I llrl(|< I* at lr*aH* llr I* kmk- 
1*1* nkrlt, an-1 !*«• hr |« |n |*rlw1 
I* h tl>> •• jthr'ii lri|> aiM.il«iUt»-«t hl< 
|a*i 
lint tr**whlr. 
I!,rrr til limitation at thr la*l 
IhX <>f M»«m MU-* UkIit, | m | 
II. 1 I M•• -• hi* rr Btr,| |r. tH 
Hn/j« ln'ii*r on lllfh "*trrrl 
Ma|'i« •• r«|. i. i*»m g lu • ru«h. in<1 
It I* «i>M*«lli nk><r |Ht fl ••• « gallon 
Mr luir lr*n luilk( M»H*r rr- 
Miark»'»h- f«.r ila«* Mrll |ni|ilr ran 
rn)»t llfw. an I (hr tirk can l«»»k ««n 
Mr. -> >hn W hitman la hating thr Urgr 
h i..« i<f I i* rr« Im.r m»l) piprinl aixl 
othrt t 'iiu<- « inaiir, H I.. Itl«*l U >l«»- 
ln| thr work. 
<!tt|«'li|«v i'l«rr\nl at tltr |li>> 
tlat ilmnh la«l >iMi«|||. 
"••lur rt ft« *»r *l\tr itirmlnl Mr*. I.U- 
rrn»«irr'a Initirr I'rtUr rvmlnf, an I 
nrrr arli |.«Ul 
W \ lUrmat a|>|mml mi thr iiiiii 
« »rt > tt» llr I* to tfritr lirrr rU«*a- 
•m% • jvwv r ruimim. 
I.Ut «| *ilurti«rd Ml»f» \|*. Im 
Mr J I Itaraw* 
Vt W R i»tM 
M * ^ 
Vf |I*<M /wltl 
TW imiu) MNiiiif "f *»*»th r«»i« 
Kir» l>r|i«riMr«it, ll-»ar < MipalM V*. 
I. i »■»•! J. ».• Itrl.l HaHtr<laT nt£ht, 
\|»rtl 2 Mkialni »llli*r« nrrr 
||.»«* « l4lti»»IIV \l». I 
J.-fcaJ »■» ;, r- WM 
J » ItNtfi, iMMMl Mmi 
M I. hwMi « >ri 
N k ( :if-«r I. t*W«aa 
J l» II* aaa tuMirt Dh"" 
Mil** < i>a|i«if No. J. 
> M • I »IKMI|<, f<WI« 
» » ItaKM ».«>*—> tiwii 
A • Joan, < mr% 
K. Km| n>nill 
K..a»lkt Il ioarU. A••44»«l ript«t* 
IIimt « i>ai|>*uT No. J: 
% H Wilbr. y nw 
I k» U*«*. tulrtMt fmi ■!»« 
unit II Mairtt.) Irrt 
II I. » h|»»n 
» « I'uXl. 4ttMu4 h(«Ml 
A. K. *h*rtlr|f. «hkf rngtm**rr, 
I)m> >lrt»rtinr«il U la itr t**| ii«iill|iNi 
•Iwr In* ixHutrrtbHi wllh M. Th* Ihn» 
(«iw|«iikf* »rr «r|| urpilinl, ami »»Hi 
mm kiHi«« lilt |iIm* IV itf|«nibnii 
• •• nlM mil nac* l»«l i«i, ami fli» 
•knftlim iwl tl*c rdkVnt w»nncr |j 
■ Kirtl Ihrv ilkl IW work, ••• a rrwdll 
lh» .ir|»n«mliHi 
IihUi amt liMRufni« will h* mint* 
pir iU« • il V IhiiUhi ItoWtrr'a ato*r. 
Agruf •III t» Ihirr to Ukf awl f.rv 
|Mi«iHiw*|i»lru« >".<•» S'mrA ni*|r ii 
ati atar* Mai, »l»l«h * ill t«r a tival 
Hr »urr »n«l cm** Mr. llnUtrr U »olr 
(or <*u«i(h 
Jimr< A. |tn«>k* of Hr«| ISrla It ilu- 
Inr i|«tt» t hu«lM«M « li|>|-in< li>ir«-«. 
I* »• •» ti '■» |*f animal 
I'r«nk Hliiiinlt, «kub *1 *«irk la a 
«h«i|» In «►**!»J*. h««l th» tnlaf<»r- 
tiw to ml Ibrw Hnjrn «m a M»Ukr. 
A. F. M»xtiu hti nihioH colt* 
• Ith |«niM lu N»» \ ork. 
|Vu»>na (in tig* *111 il Craagf 
It'll artl ru -Ur. 
Mr. Ilriir♦ l|n«r and »llf, tnrnmlT 
Ml*« l.m- Kliu, tawjhtrr or H. It KIIU. 
if .1 li oir. Mr. Ilu** h»« work*. I 
mr ImH and h*« nmir I«nw to rr.t up. 
rWrr • aa a mm-UI >la»c* al Srw llall 
I'nlai nnli(. 
Mra Allr* kimhall. daughter of Mr* 
K. o. Jew r II, «4lla for t»#n«aay la • 
(lint* 
Miaa Lliili Hni awl Mtaa llattl* !M»w 
*rr to <»prn tlreaa making nxxut ow 
Mr*. J. R. Hnartt'l. 
i hrrmtf IjowtII tu ip Inun Auburn. 
C. *■. >haw kaa a fanu for aai», alao 
• Mdua of ali km tad two pair* of 
good oattlr, thrva aa4 toar jaan ol4. 
NORWAY. 
Mr u4 Mr*, mat took rfcargo of lM 
l*«i (tm April lit 
annual valuation Friday morning. 
Hr* r. W "mq||I, atohaageU «Uh 
Kf» TknMi WhltnMr NaMlf. TIN 
au*«4im at Um MathodUt ibarrii Na> 
aiaUrp. Mr.UklmliW la mui-h 
IIM H» tha Nnratr people. 
Frank II and l>wl W. f«no» 
ban atarted for Kan Antonio, Tr&aa, 
Nfdimdaf. Tbay olll bt |w I wo of 
Ihrw aiaka. TVrt iff flaaar tally In- 
lrie*tei| la llul ritT. 
J. Dria smith ntaranl to INwtlaml 
thla »»rk After a abort flail la Mao- 
ford he • III aMhfr lemi tif 
arbool «tl'i|w KlliiMh. 
There la an tlwudtoa of mi|>k at rap 
In the marirt thla nrrfc. 
t^uite a naolar of new mm h«ra rt»- 
Hated In th* military wmpanr. 
TV1 PnMh- IJbmrr mmmittee hrld a 
meet In* * rdne-day eveala* tha |«ur- 
iwaa of drafting rule* and regulation* 
fur thr government of the library. 
Mr*. H. > Kklwtil (««f a tert Inter- 
eating l*rtur*Suo«Uy earning. Huhlevt, 
"llablt." IV thurvh »»• erowdrd ami 
III* \ ««ing ami «>ld nrHml an abundance 
nf pmilidika. Tk» dlwiar* uaaeh*. 
<|umtlv drllrrrvd. 
At Ihr literal meeting Monday wa- 
lag a mr lntrrr«ilng programme olll 
la carrWxl out VeteraI mrmhrn olll 
lolulc* In "pnHk- lltra*." 
A fe<a bkirlr* art* anen on tho «Ule- 
» alk« Ilia warl)r tlor for Iha whole 
population to I* by thla imatrru 
manner of tr«t*llii(. 
Saturday I »r It. V. Itradbury aral to 
the Maine I .corral lloaplul. Ilr la m 
i«l«l*f treatment for hla broken leg. 
Mra. Ilrwlhurf U atofiplng In |Nu»l»w. 
t. W l.nk. H..I, ,t I I,itl« are rn)o«. 
Ing a large trade. Thr y hate |>ut a tert 
pretty <»«**»» tart <>u the road thla 
Mr. ami Mr* Jonathan lllake went to 
lbM|i« KrMat »Ik-re (hay will tlalt tlirlr 
daughter f<<r a week or ten data. 
M.I- hlmhall, K«i la a|iendlng hla 
vacation at home. Ilia achool at KHa. 
worth wauaeii>r« again la aboat too 
mH*. 
IV N«r«ti K«irJo( Tr»tl*wj»nln>J 
|wrnuiH-oth at ihr U|*r« lloum M»h»- 
il«t r»rnln< • nil thr fi»llo«|n£ oflU-rra 
r>».> t—*. c. I im 
m u« u L IM 
II tk* rwM W»l lump A. I »W 
Tmhiim.I r KMb* 
iHtnttin I N I •*■!»(• < * T>kU, I I 
llMMaii. L>|iin |. f A I<mImU 
I «.|»»lKilll»u an<I bl>U»i «rn> 
r»i. I!>r <>f ihr i>r(«nli«tliio la 
Mtai uullr all IliKRi •( Norway lu thr 
ffli'fl In ll»f InlnxU'lliMi of 
t»r» taahaatrtra. m.| f<>r th* |*rmii (Hon of 
• il bmltru rntrr|trtara, ami for thr 
f»orr»l of Ih* lo«»." \|| 
IwfMHi* h««li| I««Ibm« l«t»f»»H <ahUh 
<-rnlrr in Niirnn illli<Hi(li n«l IWuitf 
her* mti Iwo'iur iikiii)»i< li» (Miluf 
oar ilolUr. Hi IV oitUrr* h<>M oft|.»- 
fiif o«M> IMf. V>nlu(i of III# iikdU- 
III* alii •» Iir)>| Oil Ihr MMHi'l lurxlil 
of rtili month Hit rrfuUr mrrtiuf In 
M»ri h mill I* I!»• inn ial mrrtlnf llir 
annual ilii'* arr m»t in nrml nor ito|!ar 
prr » \'n»«il tftr cfclfrnt m«kr 
up Ihr m»«t#rihlp at pmnil. I «u- 
•Mrrali'r wnri ••• |«U-«lf»i| for thr 
i«|i|<iirt o| ihr wnmirai. 4 • •nimunU •• 
lit Mil mrrr rra«l f ri'iu mauuf t< lurrrt ami 
ihr |>riM|*it for au Im mir of Imiluro 
la irff final 
• »u A|iril IJth. lui*lo nrulaf, ltr». 
J.J |jt«I* m111 Wvtur* il Ihr <*t*ra 
llouw on -rhr I'imIihi |*Ut of illrf. 
am«rr(«i 
" 
Vlini««toti | *. ali i i-riit«. 
Vili nwnwl 
I I.' l l.ammofi a a* qullr ha.lly U^urnl 
al • '.II I lamming* A >•••' »i« mill o«i 
W nlftn>Ui aftri a»-u H till* al ami 
<>a ihr Ion* Mr iiimmoM mrtinla !>)••* 
on ihr hr*i| fr..m in ii. A uir(n>a 
a a* mllnl aixl lit* aimhi drrtutl. 
Ilir ongrrg t loutl I Irvl* hat* ar- 
rangr«| for an rutrrtalomrat ami turner 
al l uiHTft llall TufuliT nralai, It l«' 
•oinHhlnj nr a, a "ahl|i «« III." 
|lr|Mil» *hrfll|l nit! mnitfl* lhrr|. 
|>rv«*maii that Itr la al aaorfc br a l/ing 
a i|uialU« of lli# antral now ami I Itr n. 
Uomlat hr triml a filb* vf taliiakry 
a a-1 a tfalkm of aUithul. 
Tltr I1I4I1 au ! grunruir hIn«I arholar* 
linr nr(aal>««l a ilrbtllnf m lHt m ilh 
Ihr lollowlagnmtvra: 
fr»«t I. \ • '«|M< 
I M Cw«t Wal W • %f * imIm* 
kn rr\aty t»l T "M«m. fml Ilk* 
T. I- WrW>'« llliKN«f*c*ll« illmlWi 
tu lii< (litr •*•!«>(• I ilmk IIm Ii V»'l» 
I Imliltf, l aruUhluf *, 11 • (• iml I a|»a, 
"»h.rt*. • nlUr». uffa aol N»vkwr»r, 
llixr fur turn ilxl bo) a. Mr* nl la Ihl* 
I*!*' 
tlirw liuinlml »»«rtuM«| at lhe 
l»u(rr^ali4iilihi|h'h KriU« e»min/ 
In Itolm In IItr rl»|uriith ilrllirrnl ln» 
|tnr» b) M'« Man \. literwHire. Sir*. 
Mifrwi iw lua>lM hrr *ul>fi-t In ■ ««»•• 
Irtli lunMft. Thr ivlijikl, 
ill ^ lrl thr Inlurrt «ny>W a»i»|w f.* • 
ftllhful ami lntrir«iln( ittaowira* on lit* 
!•»«( a'Kl prwrut nMklllliiu of »uui«a. 
IV ktur*r jiohiU«|iiut uriiMi)ilu»(r« 
»l.kh lia»** tir»B nuilr, *1111 othrr* 
win. ti uufht t>. tifHijclit aUml fur Ihe 
Mtrrmml uf tlx « Ifr Hi'. Tb* Urfc* 
dk«* IWlrwetl itlrnllirlr fiirl»»h"uri 
tH»»l A(rut llkr (in i*llr<l llr *U- 
nual UUlrk-t HK*iln( fur ll<ar>«i«\ r«*-n> 
tajf. "*'»• °'H" l« In 
• K«l ntnunt nf iwiwr liir dliliiil will 
Craul ai*l r«i** fur the rttlufuUhnKnl 
• •f the ilialrht'a Iwlrmrlurw Imnrinl 
Id rr|Mlrltt4 th* m howl tMlUln^i. 
11n fulln«iu£ |»r«nn Imr rniiml 
•tJttf iM 
4 kM II N«fW. *> »»» a»«*th 
« k*i I Hart N »f mU 
Ml H llau* *1 |*r —HH 
Mr. Mil Mr*. I*«>mr I Ktiul liiti tarn 
KM In takr ilulff uf llf Norway 
luan f*rm f r mw r« *r mwuKiH iv^ 
\|»rtl Ial, VI am] rwdlujf A|irll 1*1, "Ul. 
slin #Mi |*r j«ar. Mr. ami Mr* 
Klkut la-**i- th** rv| iiUtiuii uf Iving lur I- 
*oikin£ *u l klit-l lK-Ut^l |»-»*|>l*v It |* 
f.u|*,l Hk; will fully nwl Ibr n|mU> 
Uihi uf tl.itr nuot frtrnJi Mi*. M»r« 
• tu ai*l uni »Iiii hi»f I• a-t th*r£r uf Ilir 
farm fur thr |Mi«t |r» HKHttlu • ill MO** 
••a lu a f »rm Th* ihaiif*- « «• cau*»l 
hy the ilnth of Mr. John I'. Man in, on** 
of lltr in<i*| i-*ri*ral ai»i h*r<|-«urkkn< 
•«|vriulrn<lroli nrr mi Nurw.<t lowu 
farm. 
RESOLUTIONS 
\do|>|*i by IIm*«|Ih V>». |J, 
K,i>l IV. ■Monrliam. Main*. M«rvh >)th, 
A. I). l»Wl: 
UVrr«t, It ha* twiufd brat In lllin 
»Nu d«««b all llilnfi mrll, to frmuic 
from nor ml-Ui «>«ir frl«*r»<l anl Inothrr, 
Klmrr K. "»«undrra, a« l«r at«*».l lu thr 
rflory of In* you tiff miuIhh*!, villi hla 
mniI rtlU-l wiih hlfh tttl m»bl« r» *»«lfr«, 
• IfI • bright fulurr Wlurr hla); au<l 
W Itrtrn, I H*r Itmiti ur aad aa br fiw« 
fi«'U» u*. and "Uf IlioUglila mtr of our 
lifr hrrv, I* It 
lii^ilinl. Tlul »» humbly how to tb* 
will of tbf |ii»iw I'athrr. ami lu our 
mu1u»*« aixl aorrow Imru the l«**«on that 
•* llir ix4 In mrt Iwl ilmU, ami thai 
thta llfr mi ear iy clo«rJ «u lolif In (imI 
M« and word*. and br It 
l>«..Un|. That •», a* mroi'irr* uf Ui# 
h «>l IV l«lf, |i>f l» the friend* *i.l 
larrut our and heartfelt ay iu[»a- 
(lit aifl b* It 
lleaoltrd, Hut ibf* resolution* l» 
•|>r*ai| ou Ibr m-orda of lliiwtlhi 
Unl|r, iml a m|7 mt to the Otfiiril 
Ckailr and tlir llifurd lH-ni 
iMfil fi>r |mhllratl<Hi, and to thr |>amit 
of our Irloinl brother 
|.. lUKtl » TT. I < oiurolttrr 
II. II. Km.*. oil 
¥. II. llAMTLKTr, I Itraolulkuia. 
OBITUARY. 
Ittrd. lu lllram. February Hit, Mlaa 
IU-lir |; .1auxt.iT of Pram-la |„ and 
I harlottr Wataon, i(nl tnent> yoaia 
ami four montha. 
<ou*um|Hkou wa*led the roar bloom 
from her ehrrk, but It could not blight 
th* *uun) .in that uraa »-»rr tbr light 
and k>y of bMiir and lb* wrlil drrlr. 
In all tIt* relation* uf lift ibt aai dill- 
f.and loving, ml Ibt 
falling intra at her funeral. ami th* pro- 
fu«t»o of go w era iMiirthalMl h? hrr 
u»4i«a e* lined bo* mmh aim aw l*bw« 
•d. 
Tim bnautlful llf* arouml nhleli Ibr 
fond memurtra of hrr kind ml and 
friend* will mrlMR to linger, had no 
ahadow. and no aLaln; nod Ibry are con- 
mM bi the thought that the ChrtatUn'a 
bu|«, that aha had l'*of enjoyed, cbwnd 
hrr at ah* rtlrml tbr abndow of Ibt 
lirmt Mrrtrry, and thai tbr It rtuntlag 
lb* * let or'a aong In Iba land of Kadka* 
Morning nbrra abr await* Ihrlr coaling' 
I.LIWIl.l 1 \ A. WaIMWORTB. 
| Ulna, lUvcfclUt, MM. 
THE WEEKJN MAINE. 
mi moct important stats news 
MIIFLV TOLD. 
HNhpv«lhirwlltf«M hu b*M 
w(iM, iad lb* §100.000 «hkh Km will 
ftvaa to Huwdoli Collaf*, U nwr*d. 
KiimInw Mtrtoi, iffiil lT*,wu4ro«»< 
*d while (dating on tha kv la the rim 
it BUMunl. TIm body «u wX re- 
jtwrrt. 
Um Mom arrh om the Main ralrtmr 
lo Ik* Mala* building a It be (tolamhWn 
World'a Fair will ha ml fma Narklw- 
I If h( rad granite. 
Portland and l#*Maa an llkalv (•> br 
r»jirN«iM In I be Sew Knf land Itaae 
Ball Im|w Ibla mar, not a It balancing 
the pmaataif dmUr of lb* lra|v la*I 
yanr. 
t'apt. Joba Moore «•( llrlfaal, baa a 
•llaer a|HM>u mad* from tbc bllt «»f a 
a word abkb l»loa|*d to bla mother'a 
nark John Hrtmur, In the M|n of Kln| 
lieorg* *1. 
Il la retmrt<«d thai MadUoo Imaltt, a 
waalihv J»>w Yorker, formerly a nal- 
ileal of Tamer, baa *Wen |W,iini lo en- 
low aa «. «.lmn al thai flare. There U 
already a fun«l from which an anaaal ln< 
kiMne of ISM) la rrrelml. 
Kaerr town la Knoi t'oauly bit now 
toted on the adtlaabllUy of errrtlag a 
rooutr jail. TV •■omplet* rriiirna ahow 
14*n» ye* vole*, agdnal l>ll aaya. Thl« 
Kite* a m ->»rln of 177 In favor, and the 
Ull will undoubtedly he built. 
Al the recent loan aHrtlog In Hron*- 
•Wk, It waa aoted lo raUe #|\.»aa> In ad- 
illtlon to the fm,(in already ral*ed for 
the emtlon of the new achool building. 
The building la marb and when 
niwplrtM a III do credit to the town. 
Mra. Haltke |>u of Raal lluckaport 
haa pnnlUr facilities for the hair dree- 
ing trade, ahk h ahe foilowa. It la re- 
tM»rlH that ahe ha* made p) north of 
braid* fn»m hair taken from Iter nan 
head and yH ha* a^nittlanl bla« k treaae* 
over three feet In lea|th. 
Kdaard Knapp. the hrakemaa who 
aaa ao terribly Injured al Wilton, Fri- 
day, dM enow after. Before reaching 
hU home he rewgnlml hi* wife, to whom 
he had l*-eo imrn-.l but four month* 
>he la only la year* of age. She la com- 
|>tolely |>ro*trated by her lo**. 
Mr l» II hnonlfnn, a*vretar* or tiar 
Maine I'lHii-ilngUal h«« «i»an 
|<lHnl tlx* imn|rmr«u i|n>kr« of 
• hll* if" li*r* etlilMt bjr «f»U- 
dm I be Mat* Mfi ll U (iUaiaI to 
l>rMMl mrli clilM «Ihi )>•« M rihlhll, 
• lib a frer (U krt to I lie fair fnmud*. 
lincoln I aatinlr We *re glad 
t<> tx«4kcr (hat Mr. l>ln|kT baa |»rr*rntr«l 
In tbr ll«uw i larfr numbrr a»f |--tl 
tl"ij* frvrai a lllrrna of Malnr. a*klng for 
tbr jiaiaafr uf I U* In |>r?«r»t »|rtvttla- 
liar for naming tlar mail*. 'Hit* 
la an rail fn«ni abkh Main# ha* r«j»- 
rUlly bwn lh» anflerer. 
I.*dt llrnr* "MHUfrwt, Ihr Knf- 
Itab ntfnUr uf lb* VTi&Til l*vtured 
•I 111* Halt, |Vtlla«l, We*|i»ead*t earn- 
Inf |j»a!t NtmrraH had r*|»rra*ed * 
dfalrv to MV XIUK ll'|*«»r *|>llled aiiadrr 
lb* Main# la*. an.I lbm«(h arranfr- 
ntrnii wtilr >>« <*mrral |nt«, ah* nil- 
neaard that Intnrmllnc rerrmom. 
IVf* la a iirmM I that anan* afree- 
»t»«t nlll br nwhnl ao thai lb# Water- 
fill# t«nri| of rental rat Ion map br <**n- 
ptrtrol Tb# Inatrrtaor ha a hrrn n.»tl- 
llnl to allhhold bla a«iT|4akrf a»f I bair- 
man llaialnl'a roalguatloa, and It la am- 
der*t<a*l that Mayor Jonea nlll a|>|»>laal 
a man «!*••« the lUpubUanail) commit- 
Irr mat deakfnale 
liar 4 ■•■Mtalla «af <«*nfa»rd air |danntn£ 
to n«kr « large eihlMl of Ihrlr |>r<adai<l 
at liar WmU'a Fair. liar* nlll alana 
llivr aam|>lra of tlartr aorainl, mohair, 
alpaca drraa £<»>•«• ami naaratnl and mo- 
hair tarn*. Tbrlr mohair tarn. ma-lr 
from .UiirilUk tarn, la aold to MiMh 
farlairer* of a'aaat hralda. Tbrar will al- 
ao rthlMt |>l«*h rufa aia<l a arrlafr rulra. 
At a former ma-el inf of Ihr a<hau| 
hoanl al 1'ortltnd a r*»iur*t from II 
sM (Irli f»r |rrmlaa|on lo form a 
mlllurt «oni|>«njf taaa rrf»rre»l to *a|»t. 
Ij>r l for ln*r«iifat ton. Mr. laml aiiU 
mlilnl an unfaoartMr rr|«>rt on ttar 
matter. ||r daara not think It i|Olte liar 
|.n>iwr thlof for totiuf latllra |o >1 rtil 
• lib mu*keta. ll t* la la opinion. hon- 
etrr, that «Wr *t •trial of ft mttaalU- ft- 
rrrla# ah>Hil<l br im>t litrd fur Ihr t(Ni>| 
lad Ira of tbr 11 If la *s ho>»l. 
llarrr arr aom J ao espert In the l>aa*l- 
MM thai thrt ran trII nllhln a few 
iao«ii»>|a of tlar lit* ami dead arl|ht of a 
brrf cieataim uf anjr al«r bf • rarrful, 
•|ula k flaita'T at tlir animtl. Mr. I. C. 
I iM-t. the freat rattle Inner. la ante nf 
thla kind of ma n. Ilelfaat hat an r|. 
i#rt (Ifurrr of amHhrr kind ThU I* 
Mr. W ||. Itman nhat ha* Ibr rrputa- 
tlaMi of hrlnf a rbaae llfurrr aan Die build- 
Itaf of | will, lie cat tell nllhln* 
fe«a dollar* nhat I oen aeaael nlll a>aat, 
ami ahrn ooe lautarhra from hi* yard 
tlarrr I* r»>t material eoamfh left to IniIM 
a aeieo bt nine hen raao|>. Mr. flraaan 
rwatljr li(«m| on ihr «»*k franae for the 
ne«t harkentlne and aaWI thrrr ougbt to 
hr f|U |oba n( ll W hen the ctrfta waa 




K i I r.av. U L. illrlMM*! 
U I. RtotftoJ.V llkrt-lr. u» 
J M fiftl»H>f • kllU-f*. I 
I K tiaiWH <1 al l» U J Vlrfla. «U 
I' R«nikMl»W IT. llMltf*. I» 
k • ktiw»* •« r « owl. v» 
mi inuii 
II • IU*vr<l la A t toffl. IJM 
A IrUhfeL • T.r»«. Mm 
1' W CtftlM MtlWk C TwUs. IB 
«titvf 
m H. rr»Mh H Al h> ft A.«~frl#». •• 
NtlTTUUi 
A. At MarMo* Iw L. U KIIW««fc, I 
tntwil. 
I r •«•*»!• lai H « aaalaf* rl a'. » 
A. I* |lar*«tl ift-t« «a« V«r»» i» 
II M rrurtlaL I. N MrrvUw. *•' 
J A H»M*f Im C » filwr, m 
I « ri«iWN HlWkt, lit 
MM 
a r Hrftiubr i ottiMi.. m» 
U OttewwA.T Vt'HMi T» 
A T WiAtainitoU O.I M* '» 
I 
H Kirr»>»i< tll»H* II C«W, •• 
tUtti; lo J fc IliUaair. »•' 
BONN. 
la n.-« « WtM *>». tl. Im IW «l(f •( 
t CwiM, m M 
It Wwit.fti R,|»llM«lki>t A. L. Hill, 
a Umbirt I U 
la I*. A». fcllte. Man A ». to Ur m\fa af I 
Sa^rtr « M?lte. Marrk O. U Ifcr alfr ml 
Ackh a <hi«|Mrf 
MARRtfD 
t Im 
M l* lU 
Jw.Ua w 
•* Smrm+r> < «n*a, , .* 
&•"***-irTiS.irc; 
t 
«v* KM A 
U.4A rraafa . u-T^, C 
OICO. 
la IW1WI Murk t». Mr*. I llf^l Wfc#rlrr. 
I■ BarktaM. Niirk IT, Mr*. Mrr«wr HkN 
MM. Ilumaifl 
I* UifH. Hwrk a. bMTf* mt 
1* »a*r» 
fa UltlUluvil *, M iiIUm A. Maitla, i|»l 
«l ««n 
la HrvwakrWI. Mart k M. Mr*, frunx 
Iraki 
la Haarr. Mwrk l<a«*U BH$g*. afal 71 
I* Bark Ark I, Mutk M, Mr* kbiiclrf Cwk 
•a*. aavl Jl < ear* 
la iMitakt, Murk Ik. AauM ||*kM« 
la tto«, Murk It. Mr*. »aaa»l Bryaak 
la NiIn, Marrk H. ImmI BlUI»r«. i|«| M 
r«n 
WANTED. 
■ I* «a mrr*l liwtatl al •«*r | 
Mr M «naU Carta, hr Ikr mi n 
r. |»l wagar AAlrraa al *«», (itivT* mu «ri.*rr. 
• 11 l akaa Wharf 
fiiHi><. Ma 
Ml K hllil IM kka Mas. Jal|« rf 
far lk« ( «*atj mt tlikwol. I atoll aail al 
lartM *• IM riilk 4ay mt Mkf, 
MSt,akaM«'atMt. r.B, a* »JIHillJ I. *B 
ikr rtgM. MH»a»Ha—iwk.wMafc ClaiMi Taiww. 
MtklUtwa*ari,la mM UmMj. k*4 ak tka 
Maw mt kka.lmaia Iim4>»B»w >»i—tew 
O^mlkwl.) iBaakad lalBa Mm mt ttMMNn 
mm ika afcl IMMr r**J. Mim VH 
Read art mm, | 
iwi mm mn fwm ***** >■»■*»« r*« 
ilMM«ni»lt»alMlktUa4i*l 
"MIXED PAINTS" 
IkM I liif u <M. I kiif Ikf 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
AFOBES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
»».t 411 mt ll-.M «,» |n( rtoaa, Ua»r 
Mla«4,1*4 wiU mttgh tfvm I b I It*. m*r* I* 
Ifea Malkatl Mtt* M* ilMp llftrt'r »llfl |<alala. 
t«l IWj ir» 
Superior in every respect. 
Wa ka<* Uwi M lMt.1* Ml >w«>l l». ala» (•» 
«"'• Mhl l.aw, a»l r»a wll IkM M Ul* 
rmi M, a»t MmI «*lw 
Vf|lMkt«f| pwl Nw of i|nUl nbH fur 
ImM# »«.fk Uralnlof nbw. * ka>«« 
MlM • MOOli MTM.T »f *••«» 
•r»' Mppltaa A lir|t Murk *f 
Room Papers, 
JtMfWfltfl Wa aril Mr M Hfww 
twt IS rU |«f Ml. W4 la< l«*l. llra*H !»••» 
•tor*. I ct« par ianl|iaJ w« raa nN Jf»- « ail 
aa-l aw •• 
H. N. BOLSTER, 
WAUKKT •gl'illk. «X'TII r*KI« 
roH IALR. 
N*»l M Nalk l*art«. rxdrtiM «f • mm iwm 
•h>? lMa« aa>l rll, auk a«*l iW I aal liratrr•, 
l»l aUal iw i> I Ma half area »f kaa-l. •»«»> 
iraNlna* aU» *>"»' vlk aatrr l.rwajM 
lata Whim Maata I araf *la>l fart«rj fut 
fartWr Milkaltn mil x 
JAMM <• WHI".lit 
Mlk I*ar1a 
Straw Mattings! 
* » ••#»' • 1 *!f IJm »l 
Plain and Fancy Mines! 
At B«r««tit l*rlooa. 
V**IN; mi|M tna III ll<ili<K 
»•« J»M 
An •IvffADt aaaortmwnt of Extra 
8up*r WooUdm, al»o 
T»ynlriw, I BUM, Mtaapa. *NI riallM. 
Mafa. N*l*. llMMtk*. lMf«t •«**•(*• 
I «r)*4 Ron* mi <wm>I IW 
Howe & Ridlon, 
W Vkta •«.. tpyMtl* r. Xm«*|> 
rHi:i:non R9I1CB. 
I kMthi (|«» Mk«. thai I ka»» IM> U< (lira 
■J —» tlMf* klatlM*i<i •>< (u« Ma 
— Hil I «Kall« Ula ml rart»l»f • KM 
• mi 4rl4< »t M« i«*4i*illa| ft»« IM« (at* 
• kmm iiMtimn ft I % I'll % M 
Vii« I'ltMilk* Ntnll* 
DC ATTV**1""^ »»«••• •« 
DC* IIIiut iii«t i%« i r iw 
•tlj, W Mki«|V* > 4 
SALESMEN WANTED WT»»UMII«H11 M • fT>.« a" lit* 
lM>»M uitrllM. U4k «kl t»l kr« »• H|'»> 
•H ■!»»• a»-l ntrttto* IWmi 
lllfliMl •atari «r i<*aluU« fm« Um *4a 1 
H t|# fb rf 
II » II ■■4rf I m »«n«fyiara, lUbil-1 R \ 
!'A»W fALSAM 
Pw w M t iHB «• M» 
iii<n rxx «• *«*» 
Jitu W IW T 
CWM n* « •«••• *•» «*. 
CONSUMPTIVE 
km M*f ^: • rr» *«f ^ *»***« 
l-< K** ?**•!•«■» mi 








nuiN *w»ot'« mI 
«*- 
IM 
j M«4ta»l ImiMm U« m**j »«l 
.TTlju!*i'»»n i< 
niM'WtKwr I H.«<« m ». 
rr«rT WfC4KM4 ■» — 4 »»• 
fe» •TK<»*<i.- Jf»Wtr«4 «»♦•»». 
U. T. K. 
Harrows, 
Arc flrnt cIohm and elicap. 
U. T. K. 
Are built under National 
Harrow Co.Liceu«e, no danger 
of infringement. 
U. T. K. 
Hatrowa have given the 
beat aatiafaetiou of any oold in 
thi» locality. 
Call for the 
U. T. K. 
Wm. C. Leavitt, 
Hamlin & Bicknell 
offer you fcome good GOODS 
in New Prunella, Haialna, 
Kvaporated Apricot*, Prune*, 
Currant*, Seedleen Koiaina. 
Cocoa Sheila 6 eta. a pound, a 
full line of Canned Uooda, 
Succotaah 0 eta. a ean. 
CROCKERY, 
GLASSWARE & LAMPS. 
We have junt received a new 
lot of Crockery, and da** 
wan? that we can mak»* you 
aome LOW price* on. It will 
pay you well to ace our lino 
[>efore buying. We would 
like to have you try our 
FLOUK. We ean auit you. 
Ke*|>cct fully, 
Hamlin & Bicknell, 
lit iRlaiik, 
Fruit and Confectionery. 
•tat* or mai*k 
r>H in «# •• — 
T» Ik* 11 MM Jaalkra ..f tka lw)*M J»ll. Ul 
I me I Mil l» la ImMw m I'arta. •Hfcta •»! > 
far Ua I ihiMi »l >i l"Tl mm IW (iH (kmiii 
ml Mtf A l> |w| 
R l««U Ihirfii n( i« Mi l CMMfi 
nl»*l k»hr.»a a |)*r|i«, m»w ml pan* •• 
kMrfia Id taar Nlaltea* iwpiHall) fai»in*af. 
MkWMMNMMtll I l<Hll» PaUlfrf 
thai >W in lawfalii aa»»w.| fc> U» .at I I Ml rata 
M hxllill. Maiaa. »• Iha f.Mith >lir *1 Jtlr 
* |i Ml| ikMUai Dial l^dWt ii|mhI«*4i 
m»I »lfa lr»« lUl Uw MM |i» — 4ar -t tab. 
A I' l»t Ikil >a«i HWlia at lui • rum 
•tMtel k*«wll liiaarl Mr Mil haalaa I »• • 
fail Mai aa-l Irua Vila MlWitkl Aateaaa I 
l'»t(ia alwili rvftrllMa uf Ma a«ntu« 
Mai aUcflt <In*iM i«ii Mil "I'wltoal 
• NteM raaaa. a kirk allar 4r«i|Ml tea mm 
Uaaal (MR mi I — In uf r>WMT1. l«aH tl'l 
It* |»ra«aM IhM. Iali| M a>ar» Ihia III raw .-..a 
anuUif trar». aail frtuf M Ilia tNag af |k<« 
HWI lal te* faralaW-l mm X|<ypf1 >lailaf IM 
Uaf TWf liaia aurtoHrra aa.1 mm lllallaul 
litn Ual I ha raal Irara ml Ml-1 HhalWa la 1*4 
|a«a In tea. i»l • mmm-4 te •«»rUlw>l t.) 
namaal.lr >tlIIfaara 
* terafu'a ate pflii Itel Ite li ia'la 1.1 aMIrl 
mi nl4laf Wlann har an I mM k a« I -a a-1 
a«i la ■Il.ailial. Mai •• la 'lalj Unal •tH»«a» 
r«» 
l*alal al Pari* Ifcl* 114 lap uf Hank. A l> 
M 
r I -a »l l«K IMHt.lN 
•nrr 7»» naikk 
iiihhii, a* 
tUr li 11. Iwi 
I'm"**'!; nnawal Ite Mi ft. I^mIm |Nr 
(la • » I m*W <alk M Ite IrMk ml Ite h>i*r<<N 
ailra•!!«•* IWIuft m, 
J (MM * « HM.Iir, 
J M lira ml I ha Iter 
•tat* or w ihi 
• ■pna> Jaitb lai I mn I* \aralba • 
Wank 11. A. I* l«l « 
I h>i TMk IiiiImHIh I.I Ml l«. Tte* 
I ha lilateat flia a--4 ha I.. Iha ttel Am! ml A 
l»argia la iMa«f Ul«l» Iha Ja«4ka t.f Ml •• 
pwai J»lfe\al I Mrt, la la telr* *i 
■ Ukla ah-1 fta« Iha I .nail mt <l«f»r>l mm Ite |n| 
taraln mt Mai. A l» I Ml l.i ^«l.ll<klM an al 
Mai raff af Mkl Htel tail |kl« atef lialfu*. 
Ikrra • imi'ilialf la tte il«fuf«l |i*a*a tai 
a wv.iaiaf |->lala»l la Carta, la mmr I .-aMi ml 
llltuf"!, IM Iftafl mMkMI'alal* terVrn la ■ at 
ka4 |*tuf In mVi IiH twalai »t Mkl Wa» 
Itel ha aai Ikri* a»l IH»a la lair Mt I rMlt *r 
|M> aa4 ila.a ■■■■ If a a ha hata. ak| Mm 
C'iim af aai-l Ihrllaal Maill M la (raaM-l 
UK KIKT t IKl.IV 
JiMln >f Iha »«|.»ai Ja lliial I .-art 
I I'ar n.)i) »f Iha dial ia I a"'r< af I ..art 
IteraaM 
Alla-'l Al HftUr • Al «TI* • Irrt 
A Revolution 
Im llaalai VaiMar*. 
» H kltii ■ llalllW lllll Haalaf *a. 
fblar *i|k laal.|«iil>'< tl * J Ite«.r»l • ate k 
•MMb >lMf I* Iha -naa uf Ite l aalaaa. 
l aa I farfai M aaa M 
PIANO and ORGAN POLISH. 
\ rry tw for flruitf •»I 
I'U*-', ••«••• a»l famKar* u t»l« |»' 
1141* !••* •*!* 
m j » nrrii k 
l'a*l*. Mr 
if •(lee. 
I Ltitlii |1i* ■>)>•* IM I IM. Uf «l»»» 
MB fraak • VNmm*. Ma Mm,«M tm 
14 I ail M irvtlu M« •—> mf »• "«l »• I 
< tkall |«I mw of M« Uiu »n« • Ikla »»( "I M< 
• l<n ifW IM< Ulf 
N>»n, MtlM, NttikNti l"»l 
■ M *IIIMV«»> 
Sol Ire. 
W b»mi n aItr t m—r% M. Mil*. k»« 
■a* l«i| |»I IwwH ■HK.mi |*4 rant* ••* »•«.«.. 
I ktirbi I..H4 I all prrauaa kaf'-'Ma* •" 
k*f «• Mf ImuM 
|i«lrl II rn*Ni| Ikl* H t»» »' Klif* I"* 
lin«» * I Ui|\tlK» 
WMa*.a. T » MilMIHt. 
TIIT MilMrrllvf krrrl.t all** |-a .Ur Mk* 
I IM k* kti >■■■ <la'| nniJil* I ki Ik* Hum 
I l*k* J»l|* *1 rn>l«l* (w Ik* I .**a|* ..rill lor I 
•»l iMuwl Ik* lt«4 uf k IwiaMiti-.f h( I'.m 
#o€Ale 
i» i»ri»i %II mti «. uw ,.t rvis«i 
l» 1^1 Mdr, <W*B«*»I. k» (Itlar I.«I I It Ik* 
Uwllf**!.. k* lk*t*fmt !*««*•<• *11 |»i...M 
l»l»l<rl In Ik* r*UI* III —I I >lnr*«l lu aaakr 
I*«*-IU|» pwji*a«. •» I lk>M* al. kair aai 
t|lM»li lk*l*>M |n tk'MI IW •«** In 
Man I. la 1—1 M 11 I.I k M II I'l »M~i* 
Tlllt mlarilUi kr*»l.| |1im fw» Iw- x.a >r t «i 
la ka« l«M ilalt a#>|>-<»|r I k* Ik* II>i*M*al. * 
it1!**! 1'n.lal* Ikr t'muli *1 Otf«r>l »a I 
•••4«*l Ikr lm*l wf *'lal*l4ltl<if (ilk |k« 
Will *uk*l*l •>( Ik* Nil' ••( 
•tlMIIN |l IIIIO.UI*..! Ilu k»*»l 
Ik Mkl I aaali. i|*mai|. I.i flilaf l~*.l *• |U 
law .IIimIi, air IWi*f.«» w»|*»4» all |*f*»a« 
Ia>l*l4r»l hi Ik* Mai* oI will .!*«*• a*. I lu ml* 
la*M*-lla4* |4) —**<. ml Ika* ak.. Uir tai 
•Irnikli lk*rr»>« Ih rlklMI Ih* .»*.* «•• 
! HuikK.lMI AtllliiN a KliklK 
Tllf *a karri b*f knrkf *11* |>al>Hr Mk* 
IKal >kr ka• luva -la'r ap|»4alr I M II* l|u*ta>* 
al'tr J a I** »t I'n4al* »..» Ik* • >mi4i uf i»if..rl 
aa-i aaaaHMal Ik* |n»*a >.| k.lialai4ialil» *1 Ikr 
• ILVIA H'M^k.hlralUlM. 
la *al 11 .h»M) lr»*aar !. l.» «Hia< Uua I •« |W 
law illfMi*. IM |lirrrf..rr im*4i all |OT*ai** 
Ik-t*l4»l l» Ikr »il«lr *1 aall <L» *a■*I aaakr 
I la a>r-1 La 4* paj laral. aa-l Ilka* aka kit* aai 4* 
waail* lk»i*.» |.. • t klt4l Ik* aaaa* la 
Hank IV 1-1 AftMK II »*►. *H»U»T 
TIIT. *aWr1l»» fcrfr.n (tip* fal'Ur Mk* 
lltat k* kaa U**a .lab B|^«JaW-l i.t <.. II 
■•r«UI* J* l|* •»! Clulal* Ik* I miMi uf Ha 
l.^l akl au«a»l Ikr IN*«I »f \ la.iamra|..r <.f 
IImT falllf uf 
► 1.1/ k II* TII * IIK'lWH, Lai* ..I Krlkrl. 
(•■Ml >'aali. WMli I'l fit lag •••** I a* lla 
Uw >llrt«r1«, W Ikrrrf.irr rr»|ar-4« all |*nMM 
|k.|*l4xl III Ik* ratal* wf aakl .Itraawl l» 
■aalr lawllal* (ainral aw-l Ikar wk» kair 
am MHll Ikrr^Hi I.. rikll.il Ik* *an I* 
Hank IV. 1—1 W I I.I.I %M f HWoW N 
OtroNIi, •• -At a liMH «( IViiUI. twil al 
I'arta, «UMi M>l for Itol'iHiMf nfoifiicl, ••• 
Ik* IklM T«aa>lar ut Mar .ill IMX 
I MlW l<Mt. mm»I KmMM la • fft 
Ula IxtniarM V* l» tkr L»»l Mill 
• 1.1 TwbMt of | ill |a % |» Al.l.rA lair 
of iHitrM la I .*ali, •twrail. kaila* 
|.rr«ralr-l Ik* mum fur l'r»Ule 
• >al>iait< TMIIn Mi l |v|ltl»a*r|1ira<4l<i 
u< all |»r*.>a• I»l»tt-V«l. I>» lUilM I rmyj ml Ikl* 
•(ilMlH \m pMl.tttiMat tkra* *l*ii Mn««|irlf 
!■ Ika ot li.nl llnawral fflnu-l at l'a»1». Ik.il 
Ihrf mi a|>i«ar al larvl«l* < null la k* k»H al 
llllill mh (Mklf, «a lit* llilnl TlwaUi 
Iff. Mil Mini lli« ib)l la Ik* f»i*a »a. aa-l 
liwa ■•«>* If aar Ikrr hat*. Mb* Ikr >811 
|a«liumrKl ikMlll M f« |>r»«*>l, a|'|>r»i«l aa-l 
a I !»•«<-< I a* I a* U«t Hill aal Tr«law. al .if .all 
ila»a«al, aal lhal ¥ Alba l« »| 
»-Ul»-l Jl<l*lauinfer a'lk Ikr a 1.1 aa 
UKllMil! A HIIAiV.iair 
A Irw r»r» all** —II I IM * |a Mr*1 |rr 
o*»'«»l.'|i •• — Al a (immI uf l'».lwii» U»l I al 
I*ar1«, a llila aa>l f.»r Uw limal. ••|<i«I.m *>a 
Ik* IklM Twalai »l Mar A. I» IMM 
U«lM )> )rM»a. aamr I l.inal'll la 
■ mlala laHiaaipal (mrMlliii l>> U Ik* 
laal Mill Ml TaHaawat ..( I II \ III. I « r»l. 
Ti i> lal* ul fait*, la »all (mM|. 'lnra*»1, 
ktila< pirvaliil Ik* aaata fur 1'iuMf 
IHIMtlli.Tkal lk* Mil pHHUa*r <*•» i-4i»* 
I* all |»"*'»i laMmM. !•> itmaai a • «c) «#l ifcl* 
af4*f I* k* |Hil.Uak*'l Ikrr* mirk* imiwlwl; 
lalMililM<l ih,i •» i* ai Ikal 
ik*t aa* a|>«*at at a I'rut*!* li«il I* k» 
k*M al I aria, la *akl I uaali, aa Ik* IklH Taaa 
•lay at Aar. a*M al a a( Uw a«fc la Ik* far* 
ka* aa<( •!».«• iaa«* If aa; It*) kaia alij Ik* 
aakl la«4raawal •l»-aH a.4 tm |««al, affiaial 
aa-l altuw*<l a* Ika la* M ill aa-» Trrtaa.ral mt 
•aM>lwM<al aal Ikal aakl I^mIm II. Irtoa 
I* a^|»4»l*«l Mrrnlrtl 
I.MiNi.K A. Mll.aiiV 
||n*n«|.tf.M« —II I III* la IWi-fcr 
oiniRI' Al a I »>arl mt IVal* k*H al 
Pail*. aiikla aial M Ik* I'aaalr «# • •« kal, mm 
Uw Iklnl T—iilar al Mar A. I» l*M 
Aikllaaa K. Ilmlrk. *<lalal4iaMMIk* HIM 
•I IIRtlRliK N. MIIM1, la«* mt Mkrl, 
la aakl taaMi, Anaau I. Mila| |ma»lrl kia 
araaaal mt alalaMmba ml Ika »»«*** mt aafcl 
faf illiKliMI! 
oauaatii. Tkal U* aakl War. fli* a.*k» |m 
a* Barww Ian w Hail, k» aaa»la» a *»w mt Ikl* 
ar»l*rla ka |ail«U«kail Ikraa wrrta laualwly I 
la Ik* iiihal Hiaiim. frtalal al fart*, Ikal 
Ika; Mf ap^#ar al a Caait mt I'n.iaMr la I# katl 
al rati, la aakl (aaMjr. aa Ika Iklrl Ta**4ar mt 
April aami, al atoa a'rlarfc la Ika larrawa. aa-l 
jTiiTTTiih**7 I1**7 
UloftilB A. WILkO*. Ja4fa. 
AlnMiipy iMlM—M-C. 1>AVIA, iiflWaf. 
8HOULO CALL 
AT TUB MTOKB OF 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
•u l «rv the bargain* now bring 
iifrml iNl'Mhlni nut l.rnla' fiirnUh- 
If ItMl «|K In liMjr (mull II lh* 
MKTKtfT |»rkra mil hat# lb* lir|Nl 
dni lu Kkl fumi. *«» to 
F.Q. ELLIOTT & CO.'S, 
I SI Unlit >IH Norway. 
lili »imrtiwr hat»»» 0+M* pmhmr* 
lhal hr ha# '-»• -Ul/ 
aa>l imvm*! Um Ua*4 ..r VIlaMralnaarf »W 
lataaf IW«h#i. 
I. Mm •«•••' •• 
•il taw 'tlrwrta; U lh»r»f..r» IMWW »
IfrtoKnlNlWMMorwkl 'twill" ^ 
la.nM.IUIr favawat. aa-1 UM lb k." —J 
■W»aa»u IWwm la tlMhH |W —m» U 
tl.r IV l«l J IMIi* II M»HK..W« 
l«H am4 
IK Mi(.*rr1»*r hrfal* «Waa 
lM Ka< !•»» .lalf aii-Ja*»l V* lha 
„ ml lar»l^l« 1~* U»» J -waif of •»»!* 
mrn\ lha lr<M4 al A4aa>aUtra«wr •' •*» 
| 4>*IM»I % «,ol I l». Ul» 
•M U«ati,>UM»l fey fifla# «~M ** ** 
•tlfart* ha u»ra>..r» »ll *•*»■•« 
44altolk*M(il«alM^I 'law I »■ 
hiN 'l « (Mi |i Ia Ml) 
•a *a Mi lf. •Wra*a»l. ky «1tli 
law ltr a«
thum k«M ,w 
M»U ItofMi W aihlMI I ha ma> to 
Mar U. 1*1 M* 
TilK .*l-rr1k*r k*f»aj flim MM* 
(Ml k* kaa k**a-lalf •W»*BW»I kf Ik* ll*»«»* 
kk J»l|* «f flul* M Ik* I ••mmit a# IHf*««4 
l»l immw4 Ik* lm«* *1 •* **• 
IHitf ■ 
*■•*)« !***•<>>•. Ia«*af **rwaf, 
ia M*l I mMt, I'T <1«lM a* Ik* 
law lira*!*. k* llvi*«»n iwm» kU 
• l«iV'l I* Ik* ><«!* >4 Mkl 'I* H»l tm ■!>* 
iMHitk (•>•*•!. ! IkiM* «k* kav* Mir 
lrt»l« llnwm l> M klM( Ik* HIM to 
Mar U. M. ALftlRT I* 
TIIT •nl»rril»f K»rrl'» fltra |.«I.IW ».4Wa 
IKM k* Imi l«*a -Ifll* in^Mrl M Ik* ll<M»r« 
bl* Jalf* u( I'MkM* Im Ik* I af OlMM 
l»t •«.<t«M>l Ik* InMl »f t «f Um 
Hif ■■ 
illl'«V H ITT*. lal* mt «m**t. 
Ik Mil I ■ •«*«». Ill >■ I. fc (1llB« l>«4 a^l 
l*« •lliwta. it* lk*rrf»i« m—«t» *11 fmrmtmt I 
l»-WI4vl Im Ik* mit» 111 Ml I l*r*a«* I ■"*" 
luaolltl* |«iam, t»l Uwm* aka Um Mf 
lr*»aa.|* lk***»a Im rlkl'41 Ik* MM* Im 
Mar I la*» lirnlUil I IIIOHI.ll 
Tun mlHr«1l*r k**vt<v «!**• pmUte MW 
ll.al ha* Im»b 4iif iyf4n«*l I.* Ik* II "*"* 
*1.1* J»tf* af Im* Ik* I ««Mf af ll*f.*»l 
•»l immwI Ik* InMl mt I ivalill af 
Ik* >'UU ..I 
M Il.l.lAM « III**. IM»*f Rarfct*kl. 
la Mi 11 uaaly. Intawl. b* Uia I 
law >iirr» t», it* ik***fM*v r*.«a*ata all 
I*WI4«I la Ik* >4*1* »l aakl 'Wn ■*! Im ail* 
law llal* |*;a*«|. w l ikuaa *k* kit* aa j 
ln»»li|k*n>« li at kl I'll Ik* i>*> Im 
Mar tktm. IMTk lilUR 
TilK Miart1k*f h*r*av *1vM yalik* n4k* 
■ kal k* Im* Iwa 4atf (fp^iiol >'t Ik* II.HMirt I 
)••* Jdi* «f fulak hf Ik* I mmmr af iiiM | 
*m>I a*«aat*il Um Iraal af l i*r*l»r af Ik* 
JIMM a WILRT. Utoaf fnaMitf. 
1 
la Mi-11 wMr, IhumI, kf |1ita« W*l aa Ik* 
i*« .lli*»la. k* lSr»»(•.»» mi«*4> all f*r*M«a 
l»UI4r.| |m Ik* >4*1* uf Mi l WrMMil Im a*U 
naaaa>IU*» |*ra*M, aa I ik.a* aU kat* aaj j 
iwaaa.la lk»*a.a Im *«MI4I Ik* wm la 
Ma* U. IM*J Al.Hlilk r ...miM.N 
TIIT a«Wr1Wr Ikhiii fliva pakkr Mb* 
UmM k* kaa laaa Ml t^xulrl M Ik* ll«aar 
akka ial|* af l'r»ial* f* Ik* I >a*ll af nifonl 
aa4 |a*aaal Ik* InM mt Ki*ral*r af 
|l-r |a*|||f f|f 
MIRt A HI "M.I. lal* »f ltrtk,l. 
la Ml-11 waal*. •!». ia* I. k| (1 • Il«.al aa Ik* 
laa lirrru to lto**tora r*>i«*4« all yr* IB* 
Ia4*l4a>l Im Ik* *4*1* "I mM 'W»* a—I |m Ball 
IbmboIIsW |«tawal, la I Ikua* *kn kaia BBJ 
•l*aM»l* lk*i*M« Im Vlkil'l Ik* Ma* Im 
Mai IVlwt mil a KILIW'R* 
TII ► aabMilWl arrvt.i ***** |«bNr a4k* 
Ikat k* ka • l«*a .lal* afj*Mi*>l b» lh* II «■*» 
lLkJ»l|t at I'f iliat* Im Ik* uaali af llifa**!. 
a*4 k**aa» I Ik* lra*l m( |.lalal*lnl*r wMk 
Ik* alll aaa*«*>l m! Ik* *4il* af 
• • IRHIa lal* »f i»«fM*>l. 
la Mi-11 mail, •baa****!. I.a |tila( l- a-l a* Ik* 
la* -lira*!*, to l»»™l«* mi**4< all ^ffaua* 
I»kl4nl Im Ik* *4*lr «f Ml I «r*a*l k> Bat* 
laaanlUV (—1 Bi*al. aa l IkMM «k* ka** ia; 
Waaali IkriMa Im nkll.H Ik* aa* la 
Ma* IV. UW- llUTW W I'M i> II 
Tm» iilwrtWr kr(*k) (Iih (•■'•Or *>4V«Ikal 
U k*a ta*« 4«l| I.* |h« II..• i»||« 
1'i. nl/ I .» Ik* I h<iii/.^I aa>l mwl 
ll**lrw*«»f I I»i»l4nli'' 
l» « Mil • M..AMMin>|.. Utr rnt fru Imi, 
la *a» I nMr. ilimmt. In (lilif lna-1 •• iht 
a* iimu U Uvrfht* ixiwi4i all cnmi 
IfWUrl u It* muIp "( mM 'In Mil Ik mI> 
ImitIUV imimM. M III ii» Wk» ka*» Mf 
»*aiaa1« UM*<* la* »I k"«I Uw ■«*■ la 
l*li K. IMW H II I T MmKMMini|> 
till rti« hrf»i.» |tiM pakllr »i«lr» 
IM k* l>»a !«*« Ial> IM"*Mol I.» Ik* ll'NkMI 
»l.k» J*■ If* «l CfaMi far llw I mly —t Olbfil, 
a*»l tM«wl Ikf IfiMl •( HaltmiM* mt Ik* 
l\l»Ml «><•». lM**f fff'lxiri, 
nM)r,'lm*»l. In |til«|MMlk) 
llf*»t» k» lk*r»l«rr **•■ ■*•*•<* All fwwil 
l»lrl4>ill*lk*r«UI* m4 «al am I lu m4« 
lBM»llal* |«ta**al, Ifrl IkM «ku kai* UJ 
I»m4»l» lk*f*»a b •IklkM Ik* i|i»> In 
hi ML >—i fcK. ll lami.a 
ilUiiKli.ii —II • iiurt «f l*n»fcal», k*kl M 
fart*. »Mkla aa-l !••* Ik* I •■«»!» f 111 
1.4*1. »alk»iklr I T«*•!•• «f Mar A l> l«« 
|<4ii* Hn-i|*. mI hi v ll» HlllxiK, 
lal* »l Ik Ik*I. W» *••*•! ka«la« i.rr«*M 
••I krr |««NkHi I «r m >lhw»a« **«! w4 Um Nfw 
ll I itok of «akl 'bn*wl 
■ iii'imii. Tii*l «lI MIUiia*r <li*Mlr* »f 
Ik* u*t to all |*i»*< i»w-f»*fa I lk*r»la. It* 
ralilkMH a nfl ••> Ikl* «rl*r Ikrv* M» 
AMlifli t> Ik* ittf»M |v* .ral a »»««|«i*r 
|k1i4*i al I*ar1«. la Mil >».<al«. ikal lk*r mmf 
MMM al a I'rwhal* mm! k* !• k-l >*■ al Pa»W. 
(Mlilaaalluf MlllaMl), aa Ik* Iklfl Tw« 
•la* m( Ii»f a*«l. al hIm »>Uk It Ik* f» raaaiia, 
aa I *N"« raaa*. If aaj lk*f kai*. M*ia*4 IM 
l«K>*IUtR A 
A Um* mff —all*11 II ( l»l* I*. lUtl-Uf 
ilUnRli.ai \i a I oart <*f fniKal* k*ll al 
I'aila, aHkla aa I tmr Ik* I ««alr «» lit 
f..» .»«. ih* ikicl Tarawa • *1 Mar I l» 1*1 
im it* t*(iiiu« ft |ipk*a« I. llaaklM. 
■•I Iwtrll. r«ail»l M Ik* a|>l«lMn*«l *1 
|»,.M la ih« \ la»ial»lca>ac 
..f Ik* *•!*•* «» M * It 11 » II I Mill ► % lal* ..f 
|«u**ll la Ik* mi l« -if < l«l*r«t. •!•*•*! 
II I ■ I HI |l. Ikal a.4k» uf Ik* p*U 
Una I* |«aWU*kr>l M Ikf*-* vtrki •»< 
urV»r |» Ik* Iklrl Tar~'a» al l|>r I l» 
|m| is iwuiIvpI |ii la -ral |>rtM»l al fart*. Ik 
Mil I wMI. 
UK<I I WIlJWl*. Ja-lf* 
A ln»* raff aMa I II « Dtf IS, K*il««*r 
OAI«l|||>. aa II a I aarl af l'r-l«l* k*M al 
l*ar|«, aHU* aa I fur Ik* i«mMf af mr^i 
aa IkalklH Ta*»l«r al Mar I l» I*1 
iiuHiim I 1vil.nl HikM Ma*« yr**ra»« 
a .rrtata Ia4w»al |»ar)..ftia« k. WIk* kll til 
aal lnHarai al Ma>Uf.n«ik, Iimwili 
Hr|l»'a •. MmMi UI. af Mclk.. la t*fl 
iMialt. '!*■«*<•■ I. kat la# ^raxnk I Ut* aa* f .» 
l'r<-*il*- 
• MM* Ml H. Tlial Ik* aal-l (alWIaair |ln a<4W* 
I., all ^rraua* l*l*n •*•-• l.« raa*la« ai»f* uflku 
i»r>lrr l<i I* |Hil>u*lml ikraa wr*4* »a»»»«*I>*|T 
lalMi'llnpl Ikanaral. |.r1a«*>l al farla, Ikal 
lk*i mi; in«ar al a l*n>i«la I oart k* la k*kl 
al I'arU. la *akl I "»Ml **a Ik* Ik^l Tar*Ujr • t 
Ipnl a*il. al a I a* uf Ik* rko k la Ik* turm- 
tna. a a-1 rik* iaw« If aa* lk*» kai*. ■ k tka 
Ml I ln«liunwal •boat'l ai4 W prwtol, lyawtal 
aa-l alk'W^I a* Ik* la>l Mill i»l tnlaawM <>f 
•akl •W*ra«a»l, a**.| Ikal *akl l*a*la«iM A )«*t 
!■ ai>f*4M»l MmBMIM »Mk Ik* will aaa*t 
UinkUIA MTII^mik. Ja-lffa 
A Iraarwfy -«um -II. C. HA VIA. Mr filar 
UUllKII.M -At • »oun at CloMt MM at 
I'Brt*. «• Itlitn **l M IwMi .MiM, 
Ik* IMnl Tw-Ur .»f Mar A D IWI 
Hniu» W Wall. hm<I MwHir l» • i9f 
Lai a I a«4mw#hl |.«r|—>Ua< l» I* IW M 
Hill aa>l T>**aa»M an I a n»ltril IWrrt u 
,*\ r l."l I» \ «f IhiMM 
I* I I <>«al» .In—if I. Hatlaj piwMfl IM 
«ar »«* frtrfw** 
Ml Ul Ife 1» al IM *a» I IVtllUwr (It* Mir* 
lw all ywf »a< l>lrr»«lwl, l.t >a*>U| a rmpj mt 
IM< iirlrr lw I* lliiw *i»ki HMaaalx 
It la Ik* «»at..nl |ira»»nl |>rtal»l al fart*. IM 
tk*t n ay acinar al a I'rWaU I nun |u lw krfcl 
al f'aiu. la aat>l I MM;, aa Um tklM TumUi 
«i-r n**t. al i»la* «#f Um rkvfe la Ik* fur*a<»>n, 
«»• I .!»•• caaaa II aar IM; Mta, wkj Ik* aakl 
iMtmalikMikl M l« |>rtrt«<|, a|>|>n>iFl aa>l 
4 atlkr 1*4 Will aa-l TfitomtM tl aaM 
.Mawaa*<l. aa*l Ikal aaM Wlliua. * * all M 
■ •■I*ml*>l I liriM. 
UfeOftUt A J«M«» 
A |i»»r*fj-«ll»4 -II I. |IA>I«,IhM*i 
• > \ > < i|(|i. aa — Al a I «wi mt fiat^la MM at 
t'aita, atlMa tol t-r iw ( aaali ul mm 
IM IMpI fa^laf mt Mar A (> m 
I ..a I rikln. »«■«.«- I I ■ » |« a 
.Tftaia laMiwn.rt.1 |>oM.Mtla« In Iw Ikr U-4 aid 
... I« IiiwM mt I 1 III * « III I'M t V M4* mt 
».i. la aalI I<miM> l*t«-a«*<l. M«la« ^rv 
iralal Ik* mm It* 
■ mi tail' I Hal Ik* hi 11 p*1l|Ua*r fit* a.4kr* 
I., all p|WMl»krr>l* I IMrtla.liy raoMag a rvf.t 
mt UM* «r>l*r Im Iw |>«Ml.k*l Ikn* «rt|. •«*>*• 
al.rl. la Ik* lUlarl IHaiaifal WMlW al I'arta. 
Ikal I My ai) a|>|war al a CnAM* I awl M l« 
MM al l'art«. la tabl I •MHf, >a IW iMr»l Taw 
-Ia) mt Aft Mil. al alaa M Ik* (Ml la Ik* 
fntaamia. aa>l •!»>« raaaa. If aat lk*t kat*. 
akf Ik* «aM MiaaM I 4MM M Iw wwal, 
•It1""1 »■ 1 alkwaarf a. IM M M hi »« I Tc«*a 
.i«hi f .«i ...»-nl ... ii ,u *aM | i, « I'arilM 
Iwa|»|«'iai*>I Km ui'U 
(•r.oRi.l A. WII.MIV J»1«* 
A inwMfy.aUMi w||.c. tiAVIa, fcglanr. 
HXniHIl. aa k~AI a <«a#t mt riMaM MM M 
l*a«a. aMkla aal tmt ik* I mmmtj mt itafart. 
-.IMM.lrlT-.Uf .INar.A i» imt 
5J*! r**4"" •* "'•I Manaw «•!, A.laMala liaMr al IMaalal* mt Ullltl WoN M «<x i|i. 
Ml*al r„afcariJatat-n uaMf .Iiiimi IjiMlaa 
•• i-artala raai Man 
•tawillaal la Ma |w«Nk« aa IM la IM fmtala 
rnmrm aUlM iwl —tmtm ml aaM laraa i> l«»tM» 
ar |Mt«ai* aaM to IM pmtmmt mt 4aM« ia4 
• tfjratea af aa.lal-lra|t«a iHWlt. TMl IM aakl yHIMaaif ghm rnmtkrn j 
a ad |*f*a« lalrraO I. by raaMaa aa aMIml al Ma prtMtea. wttk IM* arlw jlHIl, lata 
mMMM Ikna *Ma aaawaatvato la Ika Oa 
M iMwrai. a aiaipapa* yiini M fad*, la 
aakt (aaalf.lkalIMt aajf i|iiral a fwlali 
uart, la ha Mfcl at Inula, aa ttwIMH Tan la r 
af Aft. aaiLM alaa •'rlat* la Ika bnaaaa, aa4 
akaw iaa«alf aa; tMj Mta, akj ika aaaaakuaM 
^1,-a-sswiiawwaB: 
Spectacles and Bye Glasses 
n» (Wfiowiwd Oculist, of the World's Fair City, t0 ^ 
Ability of Ik* South P«rli Optician. 
"TllU Otllflml* WlliifMM that *. KUturit* 
ha* 
la frartk-al, H.VntW<* an<i | IuiU* » 
i« pmwm lb( nqiliHf kio«M|*, h ivtnM thk rNpl<«M 
«i • i.r u 
l«rtrnt to i»H rnrmi *m>r of 
rrfrartton 
(Htm thU #*h «Ujr «»f Jmmt. I»*»l. 
W. *. »uH| » «. M p. 
I'. H. "Yo«r mv»im1 rr%»w «ii tbr tml I liar* Wff rwlini w , ^ 
Dirigo Spring Tooth Harrow 
A A r\ 4 
< Mro«f •*! «l*r»bl». Tb» (ml barrow In th* mirk'-t f 
Hi»r® for oiw bihT ton ln»r«e«. Hrad f«* l»f«»rr bojrlnf, in. ^ 
|Htli| yomr moor) '• worth. 
0. K. LEVEL LAND PLOWS. 
Hersey Level Land Plows. 
0. K. SWIVEL PLOWS, .mow 
for «*«jr of drift »ixl *»f m»rk ctn't bo boatrn. «*••! «t 
laad |»U»». Vml ft* rtrraUr U» 
F. O. MERRILL, 
HohiIi Parte, lalnr. larch ft, I. 
SALE CONTINUED! 
w««miu*«» i.akok "riNK or ki bukk **i i 
Irtd li lbt« hNilliMi. TV prk« N *11 IUM«r f«4*i»r U hr«k< \ • y 
tin* In |nrrh»«' H-kHi iimI "bi^ f«»r th* !»»<! IravHIn* wt, 
$2.00 $2.00 $2.01) 8-2.0) 
Wl» »>rf) Ulr U ollllng to »j m f<»r • (i»l ll 
1 * r..»• « 
oitsriKK ihivmh.x ritovr i..\< t rw><>r. u«. n, *»i i <- 
«• til. It mr guaraotr» to b» tl»«- l«*l, f ir lh>- t»i tir fnHU'l 
Smiley Shoe Store, 
Oppoat* Kim II nim, .... N' lnwr, 
E. N. SWETT, MANAGER. 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
W© have just received a new lint* of rarmiji"*. .1 
including Manner Wa^on*, Speed llujfgieM, Surrev* > ;U 
etc., whic h we nhall m«II at very low price*. 
A full lino of IIAHNKSSES. A genuine h;»m! «!<• rub- 
ber t ri in we arc aclling *t the low price of $20 It« » '»i*- 
gain. Don't Imy until you have aeen our "»ttKk 
RECORD & MILLETT, 
< hMrrh l*arK 
omit «»r 
B 1). I'KTTKNGILL kCOJ 
riiriinoi* 
Shaker Pickle Works. 
t»l l'arh*r* »f 
P<kl*t, Vnwjfar, Mo'm Rj Jah, Citup. tfc. 
««• MmHMTOU «tkrt 
hMKum, m* r»i. ti. i<«t 
IMt l«r*l II hMlk fuK. Nf * I>•■!..«» lid 
M#r, la »« N»l) b Mkr n«(rtrti lur (WW 
l«f I'MMJ*4 M IOT| u* IW MW Irfal • • I.N 
Mtlf * • l/wt Ik* rmMtt ml CllW M»l iHtKl J 
•III llluf «t •1th M Iwrwwl knap Ikli »»• 
mm. 
Lm mw U> utrtr* fur •fc»lr mmm 
>Hii»I M *m«M r«fl§ ••• W'a>|vriii« TW 
M tellcfUMrmf airni>l #><•, •klkr ■»>■ f 
ml llv 1*4 *rfw )MM I Ma la II* 
Tr»l; Tmn, 
K II rRTTMiilM. M Lit 
•BASON lOOQ. 
BEN VAN 6796 
8t*ndard and !U«iat«r*d. 
Mn, IKNMtiKN MII.NM Kit. rrcrl 
I 0. »lr» •! aaa t J» Ml Rj>I 
*» III** i:i» aHk i.»»r •lilAff hrttrr 
I>r Ittntini » rvr«f»l i O I i. kj I «a 
•«r(laiu»a. -m ml A >» >1 
BEN VAN&fiSS! 
Ul. Ml bt»l by M r A r II ialMt. 
Mi 4• »• i«tf «tl. kt M4 >** <n| 
il Ik* mhrl I MMf rdf to I** III ■ 
Uw U..I,mMuiI"« uf la« »« Uw M rtaMaaa 
to Mala*. U • ff%a4 IMliklaal. »»rl« I 
m—. nin M §»l >nt. r»->l Mil*. »' 
iWHIft, i»l mii« h Hi* IN rlaaa (tMlmrtl'i 
rv*l Iwrwt aHk • vmmI tMlikkH ml I'HWn. 
A* aa I»IktmM l» partW aba a».k U l*v»l 
Is Mai. Uw wnlM b* Ka« l«*a i»il«*l tut Dm 
Seiton of 1802 to $15. 
WNk I'imI Mw PHtlltf*' A+lraaa, 
M r»n ptiOrikn. 
■•riTiM v»w mm r«*. 
■MMk rwk, Mala*. 
MRMMUICR1 wtick. 
nmciorm«iui>r <•* iiimm mm, 
MTATKof M AIMS. 
IIIMIH, M -Mm n, A. I» M 
TkUWI»*1«* k<4ln, IM Ika «Mk lav «f 
Mar A. I» l«l a *arraat la Imlwwy a n |» 
W»l uf Ika ( Mil "I llM*lf*i « Im mM Cbaa 
If al IHlaH. a«MM Uw »■> il >1 Jian II 
iteki.•( X«maT.ai(|»l|*l ■■ tea* liwin*) 
imim. aa Mtktoa mf aal-l llall r, akak 
yaAHIxa aaa IW aa Ika Mk 4a r a* Mar 
A l». IM la «MA teat aaaw-l 4a* la 
kml aa rWai k la to aiiaH I. Tkal 
Ika yaiaito al n; <WUa aa.| Ika MN | 
acy k»l Uiaiki ml aa; >wprtf lalaaflaf 
la mM Mtor, la km ar t»r bla aa. 
W4 Uw iWMiaw ia4 Iraaafvr af *a? iHfirl) 
kj Ua lit kfMMia bj law, tfcal • an4lu ml Uw 
CfV*ttt0W nM | fcptr i|fC|| |§i| 
rkn ■■ a— aa in A iU«aaai al bt» ~UW alU 
ba kiUMlCawlW lanltaary, la ka boVtaa m 
fkrtt. la mM (\nm;. a* Uw ink u» al A^f 
A. I* INC. al alaa artar* la Uw larra—a 
Mfrraa mUm ay baa4 Ma data (M iWn 







|N»0 ||.k |k ,, 
n| .r», « 
■ M«l f •'» 
l" 
»«»rk «f flit* |wlu| mlthant '•if-' 
full* (M.<In^e all Iif 
«IiMi it applM. ami «Ih- 
rrUii^ 
iih| of |hr )<ili, hhI t' u « 
*1 thai U»r t-Ulat* iii4 t» ( J" 
it* n«>c ufmitH. 
Ttir atitPfllarr* ilrtirr im MI" 
'••♦»»<» tti'.n f.T »»,. r 
Bf%rrtKil farti «« ilnitvi 
iH' lil'' 
IMIiifa on uliti-h It h«» 
* 
luaflf) A Im •ain|>, • of I 
* 
Ihtt noiH. \ 1/ 
c. n t mi * 
* 1 * yz, 
« II*7 
»•>■! l».| l»«. V. a »1 
IUIH.,. ...... | 
»i»-w «Hri>toi.i .4- * 
[IWXIM41 «k«n, t. 
1 -Mr Ml»»li..* I. *4 
k 
'•"* !'•'»*• I'-. • 
irr«»«*l -4 all mb- uw II-- TW. 4 
war «||M, kaif a Im (Wm a»l »«•* 
I Irraiar* a»l n-kt .ar i. In* 
!■ jm»r lura. iMhn, m f 
S. P. MAXIM 4 SON, G»n'l 
•olTM I'AKI*. **!*» 
CABRIAOE 
I haif klrail Uw llaafc** *"7 1***1* 
ilka -am^- u .palat Mr A » 
I InliUx taiuu W rrr*'*rr .. I<W* 
rat la IMa Maa IM ati ha ^"Hu 
" 
mm rat at maaa*Ma r^** 
rww, rah n. iw 
m t riU^ 
Tht Wttord Democrat. 
"(« THE HILL. 
* 
PrMlte"* ««*«•-» *, *■ r«- 
k. .1 I! * 
». >«••!«« WnWv M 7 
p , » 
Itniio m 
•#f. V 
I a'. rnt ■« 
« *ar»fc »rk*«l ntn 
N»*t' 
Ktklll • •'•?"*** "•>'»«« 
,i« Ikr f*» 
***•' 
y. M % 
John IVnv iff Ib )(»•«•• 
fcur 
"* M • »iaya. 
TV « •' 
«»f the Tni*?r»« of 
IS»>. II 1 
«UI b*U Mit 
*4lur l»» »»«•••■§. 
y .- 
f V.rw ** (petit 
• vi'»'4i»Ui «Ull MUm« Urir* 
nj i.nini'k Harlow. 
y. ) || Jt, k»n 
left rhur*.UT on 
11*,, f 'h-xr 
»r. h«' %WU to iw^loa. 
W t«V «n • "'*** plltft. 
y-.. II K lUmntoihl ant] MUa A Ik* 
BaM** arr 
"■ • «l«U lO llatliio. 
IV • i 
'•f «r»k». 
In* hoi'if* mukl 
luaJ cvp^ of 
,fw *• .. t M»h»r4 I'ikHj 
f..r aate, 
M, 
• n•» I « |«m tu«rr b* *|>|>ly- 
ut >t >1) 1 
I •»!»<» r»t iiffir*. 







„rn •»«»*• turv Irrn 
rarv nf the l'al«fn*ll(t 
t« th» rrtall «f the r»- 
and «»a»<* lao 
I. .>f *.*ith l*arta lotrml* 
1 k.:trr«lf atawl la Ikla 
M «|ii Mr. ICoMmmhi 
ih»: kit i-klUm m«% 
t.lt mt<(N of Parta IIill 
Pi t' S'« a af* u«in# hor** 
ivmll «<■«{. 
t » ! |>i •« ar» hr|n| work- 
« t 1>'r»al Ma4 of |»arr. 
» /• aa ir»al k««lai( tMr 
• « k"i u|i bviaaM lWt 
' 
« _ I 
.t t irrWnMiil Ar»«l- 
„ II I «U* r»r*ln< 
< f |M.t *i« Vlt« 
.t ■• rri «»rlti»Hra 
*1»r» V|l»l*- 
,.,. I ■ emu Jartai ukj f *11 
j •» itt'! r«i ♦«•*. 1° »**'• »U. 
f I* <»r «llk kind- 
l.-mif • »t*f» 
t %. f.i- lu «lk»n«1 a«l»anta<r* 
.■ h »mr lnrtt»rt». r, for 
• •tMi* to J" mil tbat 
.•tirr*! >>f hi* KI- 
.» ■ m til m.~t (lail- 
••-I « hantira. 
\| «ith whW h a|>pllW*anU, 




.• f M«r« h >th, at hrr 
v r. kn< l. ih-rr •••jr 
%l « f. mk AWtmVr 
I 
« » • •» lirf <lrath. Vr» 
i| «ith influroia an>l 
•• Irtli i»rn| for iml 
h<r»rt f.ilurr f«IU»«»»l 
• > 1 U«» ful III*". t.killjj 
f. ^ li.lt. » • IOO«t .|rtf«Mial 
«!< «• Ifr tnJ ncthrf, »i»l 
fj H III ahk h «hf ll««"tl. 
Drt<h»".f ami 
fr»n.i 
I». •. m fti.n »rrr hrhl at thr 
n » h \|*'i| l«i, tahrrr thr 
«t ^ *tir li«<l f»r»<l !«»r. 
it,. .1 -J It ««i fnhnl I"' It* 
l.«t liror «• Ur 
.lulir* lt»l fM*TT*l •«' 
•»". h» mr* 
\ .• -, r ..lUtdl *t thr **<1 rlt«>a 
• a* ihi'kil ml'h 
■r » .. <•! Irlrml. idI th 
,...!■ r« »»rv <4ift with aim 
" wrr«t<>U|tM*t «H»I* «l 
i, .< t>ut «•! thr afTr.-ll.MI* 
>• ! I lh«»»l »l»r ha«l hrlp^l 
rti|uUllr |.ill«>« of 
.•r« «■> I trailing frr»« 
• ». ".( trt'titr of a fathrr, 
*t> •• ; 1 t »l»r hail b»M la h»f 
»■ ii».-iK«r rrtvlrrrd hrr« 
«• llikrih»«umiiKf rata. 
• i" iu.nT. Nit «lf rrata 
,TOS *C*Ot*fV 
II I I |lro«n, |V«hirat of thr 
I' r. li.« «£.rt (ivn lift? 
• »• H|»|n| fl'f bl thr 
l.m.lW>u« atxl rvrt- 
It- Int. * til .uvur thr 
In <f thr tviDMrf trfia. 
f '••«*ntlr fiir Mi«« 
'• u iKf tu ri... ntUni. a f»|»* 
f W rtwlrr'. I B" 
; ,r. Mta« tiltwMi 
Mir mkMW «>f >1 »*. j 
:■ :i« f.>r ih» pcti» ] 
MM. 
(tnUalr »f lltr ha* 
k* f- f T thr braf 
*• n 'i'»f ..f thr aa-fwii'l. f«* 
*» tli. *tMn|rf, thr nIh«iI 
iaikU*« t»» .-hoar® b v ; 
'■ • "! • mm, ami i|>pminl h> 
t|» |K '•* |m|, 
t • I. ••• t-r <li|. •<!»*• I« !•» !«• ri»- 
r> • i I .»f thr wralthr aivl 
r 
IV •. ^ t> rta aaill cloa# \|»rll 7th 
• roii.|.tin{ i'f 
• t'uinratal ••>!«•«. i1#rt*. 
«, taMraui. atxl thr 
Mi I.Hlr.WUI" n»* 
«iii ohm lailr with thr 
.r ul'lr of thr It'rot. 
ha«r A 4u.nl timr 
^!r\rt|*. irvbllr.1 of 
» »• Ix-fr on | iiraUjf, tbr ".'tIt. 
"i.iitrfa In rv(»f4 U» thr txr« 
I" »* 1 JI:i|C 
I » |>'<>'>»)4jr hr rr{«frarllt^l 
I • ■ (j'tr of Malor 
I t.r aiinnal Arid da* «UI 
• I in l.r«Uloti. •.•UK1 timr 
■ J«a> f ltt*tr«r. 
t >*4MVING HUSStAHS 
II .rW ^li 1'hura.tav I*- 
• U' ? -■<* • ,£ |.r.n 1 .iimIUmi : 
•1 «T> or KAIXK. 
• k «..* 4 ra<« 
• U_ » ««* «.!■*• -W 
u ..v j>r«l •tlfrrtM U... 
»• 1,1 tlBllt to *<•••»• 
>. •• fc> »>»«r 
+T %t .t*W» k»l» 
.1 X la U» »••••« 
., .» • lluflM •«•*«•*» *• 
» *»i4> 
*1 .1. .1 ft.4 »• •••* 
Wftl I' »l tw !*■»>* «< •" ■4<fc .«4 I. IN* 
e* 
I 
IN "»••» •* 
• »*. .» |hr -4«*> •»' ■«* H"""* 
•« «■(*.. MM ». 
'.u,..f tt. I tari «m". 
M I* * ••M h*«. «-r *1 «•<»■•* 
VtnkltW {«•» I l>. ««»! rl#« ba»M*i 
t«., ,,..| f IS# 
•« AnHi«. %«• «•• k vltkl •.!>il'»t 
ti>%»i\i m hi.n».n 
x 
)>•••«•-»■ Vi nl«H «»* **■*> 
It i rr ni |u>*t«>a rrsttM-ript * ■ 
«-r ... rH»« • bj '.**•»' nf ti> lb* <»W IVa»»b- 
« r II nt|-Wn ju«t !»!«»• IU»- l"l H» r*>uir Uf tta» 
i/t. K uuk. i»U<>r»b«rd, h»rt- 
•«! lu »i»\ «P '*»• f'l. |V'. I'ntiil ||4| Itxt ri'tfi 1^* 
•>»Dffi, pUw* ••**! 
U i*htful. ud ihw* *b«» l"» '• 
«i I ,««it «k?h j.l^*»urrthr 
.. 4 ,.f ntrratitr »f !••• 
• • "i tbrlr |>IuHud Jf»«# by ••!.♦. « I "Jrrr \." It lttU«l Bwkr 
Ukr tta* *•»» r»* *1. MIR,I ,r ill ||# U|M talbloll. 
T"l U T * SPUING TOOTH 
HARROW 
j« ,.,l# ,,| »n f»rn»* *'«uh Ibrrv U mi harrow ^ *tll .!•• th» IHMMIlt tbil «W» tt w" ♦ 
»l-«*b h»rr»m—•clthrr 
»t »i:. »t»«r «• »•!! V* '*""1 
rtgtri Hw «l»»l i»J * 
•. ...I tu ih» fr«in# g\** «br ** "•*».!. \U *(rrI o*it 
rr ** l,,rt.«»t«lhroll»»T. obrrv *' 
-•<».. «■•>!. m fr I»m* r»^- '• (MnUi| .»u rtmfb ml «u4l. L > c ww»y, ■mm 
THE OXFORD HEARS. 
THC OOINOS OP TMI WttK IN ALL 
MCTtONS Of THI COUNTY. 
WCST PARIS. 
I o*»l> «|>ilnc wniixt lb* pM« mmk. 
Mala S(rHl<M»rl« drv. 
A. J. I «rti« A Cm, k«n )«a| m-rlvH 
Ikrtr iprin| lla» of wall twpvf. 
I. H. "»w»h lu« wHhlnf f«»r i 
«««h biUtc*. 
Mr*. Nirv Rradharv U lltlng ui> lb* 
"1.1 KitkI ( mill »b<>|> fur a millinery 
•k"T. 
Kp«<mh rnrHi «tth Mr. and 
Mr*. L. H. IVrr* HmmIit rmilt|. 
J. A. Hnxtk* la iMb| <|ult» • ha«la*M 
< llMttaf hnn«« (kU ipria|. 
W. |(. Rmlhury'i tnm havtrrturanl 
fniai thr «<•>>.!• «hrr* Uwv lun b#»a it 
• »rk thU pu( aldrr. 
I I* Hricc« i»l Frank Bmjr lu»* rr- 
! tartMt kmiM>. TWt luv* Iwen at work 
I U T«n»«h«m. Mr the |>«*l wlnlrr 
Mr. a»l Mra. K 1». AimIpmii ar» *U- 
Rl«| rtUlIm in Cai«Sritl|f, Ma<«« hu- 
| w<U. 
NrII Ritktwll (nr« to |VrtUa«l Satar- 
la* to work IhW •umiitrr. 
llurlM *M»tra« W ao«»a to »»t» <»o to 
ll»» **rth IWiiHt* (arm at North I'arW. 
«. Li iHtnham nl Br*ltWI>»n>, Vt., 
■ la tk» |>bi« thU wrk. 
Mra. H. II. I'Uflu rH»rwJ Horn? 
I'rVlat. h)m> h«« t»*« la Nawai'k««Hti 
a n«*Vr nl »f*ki tarlag f«»r a akrk •la- 
ter. 
TfcaW. Part* MTg. < P ara «k»lnj a 
C"<fcl huakoMa o»>«. and are ahl|»f4Bf a 
>ar|* naait>er of chair*. 
NORTMWtST BETMIL. 
Vr« K H. ^killing* atvl K»f»v girl are 
up fr«»iu I"orll*ml f>»r t while. 
II. \. "killing* far* hU !••*!» i fm 
hath la the rtv^r ■ «<•>; then 
• iwff « h«|>ai«n <vK i horac In tuo«l all 
.»er Nil 
I1k« IVolex it tt hla bnith- 
ef'a Wrr+. 
*'t«*r-«u*ktii£ tt in ordrr lo« 
\ v Nr»r»« ml »lfe recent I r vUtt- 
mI frWmla In Albtir. 
»fWt l*ratt haa twrn hauling h*v 
fn»m th* haru. 
All llmli o| trhklN »r» «*n on the 
rtmti in*. 
UPTON 
|Iu«Iikm U hrUk ifiln aft* r the rough 
■MlhT 
K. M<>ra» alarta a rf»a of rorti the 
llrat <>f April f'«r llrjftal'a l'«»«>l, *hrr* 
he will hh1 a wiaaM wliliMa f >r a 
Mr Pumuf MM**«hu<Hti. 
Mr tlx I Mr* Mike \M«»u rvturtxtl to 
th»lr h<Mi»r In Norai* Tu»*»lay. 
I be luni'«-rturD are i-earl) all «>nt 
of lite aumla 
> \l ISilMrr, the fur (mm, an In 
toon Monday. 
IAHT BROWNFItLO. 
The Kla|'« l»««xhtera' entertainment 
iu a A C »■ I tun oaa nallml 
for their o >>rk« of philanthropy. 
N»aa haa lern mtlml uf ihe »afe ar- 
fHal ■! Hue no* \ir«auf J. K. Nk kwt 
after a Wt l»u( pa*a*£e. 
Mra. I ran<ena llr<->k* «1 U-«I on Ihr 
Slat. 
J. J*. Qm and *r«eral men rwiikiini 
• Hh hla at lUrtoo. Vt left oo Monday 
fbr Iheir »ummrf • »art 
\ itj IHtle iti|ilr n ni|> la Mtf made 
thU year. 
(.•UlNWOOO 
IV *«.»• th«t Nil* i(trf thi* 
liar of thr inr wmhi run* to iIhOi, tlm* 
m«U i( llttlr or ih» In Ihr 
traveling. a* «rllrnaiktrr our 
• fi»r th«* *r«*a>n i« ihmil rminl 
\ <xir *« ri V luulnl iti frH u( o»nl aot*| 
to niitkrt lhir*.U<r in I found tity j 
f««l till hr mulMl tk* t4krr 
•i.lr u( ihr INin l »hrrf It »«|m| itmut 
i* •f>r«ij»tl» a* the Utr < hlllan air. 
I ntll ittvulli lltrrr nrrr rl(ht ikn- 
<lot*nl f*rnt* aithin a r*<llu* of iNniI 
ta o mllt-a, tMit tao of Ihrtn «r» uo« o*- 
>tnn>u Farr It** »•>«**! on to 
ItK >lll»»lrf I olr |>I«T, Utl lualrl 
ll'-rti k lut ImM fur. ai«l »nnl <>u 
to thr lUo*rl I urtu Uru. That l«i«r« 
on l* tli alll iitilnl 
fWrr kit b*M «o Hub rain »u<l anon 
• ntrr of Utr that ll> try uiuiuiuf «u 
to tiitjvikl annlug Mnh U*l 
•fk »»l • alt fur Ih* iHin4 to All up. 
harle* I tonlutm of »r*i lU-thrl nar 
to w n« laat <MtuhliT, an«l n» ctMihl 
not hrl|i nothing h«>« jtt Itttl {M«ni4<l 
■ utl unrnbl* la look* • lu«f ar M» lit in 
la*t V|Krwh*T. Hut Ihr uitHrrjr an 
nnUr a* |>Uln m thr ln«!ri finerr on thr 
ImihI of liar, • bra Ink! llul be lud 
:4ir|» i»MMu»<rih'll«itH'f III* i|i«(k- 
trr I torn. «hu *o uirrM n »W hC" 
U*t rh*tth*<l«lng, |.rr*rtilrU hrr hu*- 
Itnad a Itti An* bor ■« Ikr 1M of Pnb» 
nun, altkiu fr» hour* of Wi<kln(> 
ton'* Mnh-lir Wr rongratuLat# Ihr 
h«|i|ir |>irrul>. iml tfc*»|» thrtr ml alU 
lk«r to iMiHac a* (rail ml f»>l ram 
aa that note«l |irrn>nn». 
Ttir up tri«>n and a rathrr hair 
itour. in I D«>a hurrah for thr «arrt 
of llftr. 
GRAFTON. 
fV loffrr* arr all out of thr aood* 
thi* ratO|*t t hatlr* ICtrrton antl 
Kolrl » liffonl 
H. |*. l»ot« ami alfe alll return to 
thrtr hom* at Mn hiilc Fall* ar«t aerk. 
i"hrrr alll br a h|g tall for nirr-drli- 
rr« till* aa« thi* *|»rthjC• 
K I llrttau alll a ant help to tlrWa 
out tiin.iiV, autl < lurlr* t()rr*oo 
* 
UUU; II I A \ A. Thur«ttHi. JJlUO.QOU 
<>ut i<f Wr*t llramh. au I Ji>ti I.arr a 
ltr(r aoNMint for thr tilea I'ulp Com- 
NOXDUXT, 
I'hr iix-Uxltou* «ia| of ll»r blarblni 
mIuI^J m« tbi* NMirula(, ihr *tU. 
Ihr (Htm of • Ittrr trr brrtklo| 
-*|rt{hln£ I* MMrlV door. 
Nkf M|i «r«lhrr. 
Ihr iituatry la hrliif tV"«d««d with luu* 
••f jxtrtii anlWiiMP iiitfftlinitfali. | 
|Vo|.I« *bo but lb* mnliiltr hitr 
• II thU traah lo |>«v for. and • 
l>l| pfoflt brtUr*. If |i»<o|i|* »oull 
nr*rr Ihit on*«"*til'a worth of |wtrol mol- 
Wlorthry viniIiI lu«r lotif* »«rjr tmi 
it»*»rr hralih. Iwtltli U tou |invl<Hi« 
lo thrown »»ar on Mint atulT. 
W hrq ailing t" (4i flirak un or rr.t ti 
hone «bkh U <>flro all that natur* 
iwtOi. 
NO*WAV LAKi. 
W L. Jofcaaon of Wiirrfunl vlaitad 
at W •» |'»rtrtJ|f'i laat «*rk. 
Mr*.C. w. Cirtrklfr l< ibl« to «ilk 
•nit andrail oo hrr neighbor*. W» arr 
*11 it lad l"*"* Iff again. 
IVrr »ua >1 «nor at thr ball hrrr at 
the l-akr. Mar. h *Hh. John lUHtnn 
• a* thrrr with bla |>b»nograph and dr- 
Itghtrd Ihr croud. 
WT. I.. Johnaon an«l Victor and Kirlru 
l'artrwl|» wrut flatting laat >aturdai 
«rya| caught a bla. k baa* that neighed 
four tMHinda. 
J. I. Partridge rujr out Thuradar- 
J. O. "mm lib rrmranl to bla acbool 
la at nrek. 
MOUTH PARIS 
Mr. I'oaa baa witnl on to hit place la 
Ihr I urll Ihatrkt. 
Mra. t oluialiU l>uuham ha* gor»r to 
Maa**« huartta to take care of hrr alatrr 
>arah. 
humtnnl on to Mr. 
Rroaon'a place and taken rhargr. 
J. I*. I.ltllrhllr A Co. «||| fluiab U»- 
in/ birt h thi« wrrk. 
It«a O. « tiaar ao<l A!ux>n Wathhuru 
bate r»i h«#fr>l farnaa. 
J. K. l.lttMiilr la tt'honl agrot 
OlCKVALC 
Tbr ia*l(«arat of tb* Anarrican Hoh- 
Mn. "»|-»ol and >bulilr ( o. blta l»rao«n 
Hunan hard. but br tbrrrftill* krr|»a 
tbr aataa bulling 
N lira «UI |M>|»I* Inrn thit a atruo- 
turr to aland rr»julre* aowethlng br»kl« 
a aand foundation? 
Thr I'arrar lui, «bo waa at> *c*errlv 
itil In thr fa«v two «rrk« almf, U do- 
ing Aral-rate. 
I ••*<!tig hi alrd* arrma to b« rwfcd 
brrraUuta for tbla aeaaon. 
t. H. t.ordon'a famlln •lllBKtwfnwi 
Vuhurn lo III* (old-mining work* In H}« 
ron nrit wrrk 
II a > ta acnrre anl la brla( ntovml con* 
•idrrahljr alatul. 
Ilr |mt bla lirra down cellar last 
fall, 
lo-dai ana ao aunahlnt he bmughl 
thr»n n|> If* fallrd In cl«»ae all thrli 
AMI of rgroaa. Twaa hot work when 
Ihe* rtmr into tbr aUn a light. Ilartahom 
and aalt waa In liaainllalr drmaad. 
Married, In rmnklla llantatlon. Mar 
M, by K»». A. C. Abbott, Wallac* 
K 
I Hainwa and Hasan* C. Hmkh. 
ANOOVtlt 
Thr traveling l« ju*l horrid. 
Many hn« mMlttlH Ihf wagon 
for thr »Mgh. 
So croaalag Ihr rim with 
Ihr artortaien in out Uklag lb* In 
mMory. 
A toian meeting U (» b* colled wj 
M>on to |trf|«n> f«»r the iiomtjr coin ml a- 
•lonrra rrUllva to thr Urine out of tlx 
Itnmford Kail* M«d. 
ftawlng wood I* thr onlff of th» d.tr. 
Not nut h M|i «i«th»r rrt; hot my 
llttlr ha* Im m o|r u|> to thl* date. 
Thr I iHi(r*(itk>(|al t l«vl<* garr a 
"tmnnrt" «u|>|- r at thrlr Wat mm Inf. 
t^nltr a numl"T litrr JoIimhI thr h. ol 
I'., at lla»o««r. 
Thr achtmla In town mill (iiflimrnrr 
Mar 14 aod cloar July |at. Thr trarh- 
rra harr t«-rn rug igrd. 
L I.. Ma«in lia* hrrti olillgr I to rr- 
ahlnglr hU will. 
Thr iki art on tho gain. 
It la rrportrd that F'ml Ituaaell ha« 
m>M hu aho|» to M'Uhrr A llr*rr, oho 
arr to imnpr It for a grain atorr. 
J. I.. Ch«|taun I* f tlnlag aloarljr. 
Thr l«dg* la In a fhrnrlahlng condition. 
Nine orIImI nlth thr onlrr at thrlr laat 
ntrrtlng. 
NfWftV. 
Walter K«»ater ha* rrturnrd fn**i |»ar- 
krrto«ii «hrrr Im h«* lirrn ta*Mln|illu( 
for II I*. t haar 
Jainra llartlrtt'* loam* came out Wat 
^ f^a||. 
Wllllr |*o«rra ha* com* from M«(al* 
loarar olth hi* Irim. 
\ll part Ira agree In reporting logging 
i»|«rratlot»a na hrlng unu«u«llt «nw»- 
ful for thia wlntrr. 
Klftr Whitmtn'a ni »th<-r at thr 
Rrant-h t* Itlng « rlttcall* til. 
Ilattlr I.Ittlrl<*l<* l« i^mHIrk a |>rt- 
ralr « li «>l at llw IIrafx li. 
K I*. Mf*rm l« planning to ntotr to 
IU*thrl Hill thla tpriag* 
J. t*. Allrn I* nuking rrvlr to atart 
hi* iwat carl on hi* ol<! route a* aoon a* 
br traveling aaIII admit. 
niBnui. 
Nlu Kva Whuln et|«vta to go to 
Auburn to work •<«»«». 
I'.U. K«nr ha* moved on to hla fvrm 
• "harle* |M'tMtrr l« moving Into lien- 
•ellaer h<xi*e. 
Ilertle Merrill I* tfettiug along com- 
fortably «lth hi* hrnkaa leg. 
*VUIle It. h** begun hi* •prlnje 
c*m|i«l(n In th# *ap on-hard. W ||||» un 
der*Uad* the hu*lne**. 
Frank J. krene U driving the gray 
1MB. 
I). V Jenkln* I* ilrinUtiii| the W.l'. 
T. I". |<Hltlo«i« with |>nk| twtm. 
OCNMAR*. 
Mr. I'udley lYrkln* *111 *oon move 
to <«>Hith Windham and open a hotel In 
that plat-*. 
Went worth returned Frldav 
fnxa l.inn an>i It >*ton where he ha* 
been f>>r a Ira week* vUltlng friend*. 
• ha*. II. Illak> will a»*»n g>> to t'um- 
herlaad Mill* to learn the rarpenter'a 
t r ade. 
Steve Jewett I* *|>en ling a few week* 
VfcfcMBMtU MaacWater. N 11 
K. H. Hirno an I w Ife have heen via- 
ltln| at hi* brother a tdhh Wymau'aof 
Krvaat'a |*ood. 
(lowar4 Turner ha* bought of t»a«ld 
lUrw* what luait^r he hvtl l«ml«d on 
Hum* VHtm'i river bank. and a* the* 
• ere finishing htullng the lumber 
the river !<• turner'* mill. II if 
vey let hi* I'irn t»u ahead, thinking 
thev wiHikl |I> home. They went to a 
hole li, |be river to drink ami thev allp- 
ped In, drawing ihe *led la after them, 
a*d the« lurnrsl tltr voke a* tl»e» ami 
In Ihe* Jt I, I'l l g«»t litem out. 
without damage, *iet| and all. 
MLBRON 
The l«adie«' AM ^rlHj had an lt-e- 
t-ream auppei In the ha|>e| la*t Friday. 
H alter «.ray and Ml** *4ad*e H ll*»n 
• •f I o|b« I ulver*ltv vltited the a« hool 
la*t week. 
Ml** Mary Iteunlng of Mechanic Fall*, 
a *r%d<i«te ami ftnui t«*. her l»« rr. i« 
> g la ip:. Mlav Ifc-tining I* 
teathtUg In Maa*a« hu*etl*. 
|>rof. .*or Matthea* of t 'olhy Ca»* an 
Interesting let-tare on Itome Tueadav 
evening la NurUvtnl llall. 
Friday evening. \ prit l*t,the*tudent* 
gave a ma*<(Uera<le m lil>lr. 
W learned I'ril «> of • »»•* death of Mr« 
Uvh LktMh l •# Xu'himi. Mvlne 
Mra. Little Arid waa the *<>ung>*t daugh- 
ter of thr late |^ >. Iluiupua, and lived 
la thl* aetghbwvfeuwd until her mvrriajfe. 
IMJ h Meafi>« ha* two of the new 
eva|M>r4tor« and covered tin buiket* for 
all hi* tree*; mi h<- I* well e.|ulp|«ed for 
making a Urge quantity of llr»Ul«o 
ay rap. 
Mu I l« drying up fa*t. 
bho*nfhld 
Tueadav evening the hlng'a |»augh- 
ter* gave a pink tea at tlie town hall. It 
wa* well attended. Keportaava It wa* 
a *une«* e«j*« la 11 a tlie entertainment. 
The I »ram»tU-1 lub are talking up an- 
other dranu to he pUynl In tlie near 
future. 
J. L F. I* again on I lie «»,k ll*t. 
there wa* a aotial damr at loan hall 
Satur>lay eveulug. 
WlUUffH »ILLS. 
rheiotati i»«*rtiug March II«l remlted 
la tin* f<i|lo*ln( < hoicar of nld^rt: 
H -IrriWir, i W I hrk 
l» I Itranrll. f A. flUI. K » 
ll» 
J I Mr®i. 
• Ink i»l K A M-«rr» 
llUfcway «<inn«f. If U Hruwil 
ulltrtur. II * lira ■■ 
F. A. Flint m'H«l imii of the wood* 
M»i»<I«j; ( imfMii A Murtrunl Tues- 
day. 
A man Ihr tiiiim* of Itiihtrgr w»» 
r»rrle.| I.. Itrrlin tVnlne*! at from 
Twllthrir* caiup with a badly bra»keti 
l«X 
1'ilfh "rnlth ailed at Flint"a Hotel 
Hiur»dax morning. IV-l»»lr w*a taken 
hi* bom* at Mar* Mill for iutermeiit. 
Ilr. and Mr». Iltir*** Fn»*t •••tit al**». 
A *ad )oairuey for tin* bacraved *l*t»r. 
I ||. I <• I!, lit'-II. tlxl ll'T «t hi I ll I»•' 
moted out of Ilr wood* Piur* lay, and 
H'altrr Ituakman Saturday. 
WIST BUCKFllLD. 
I'. W. |j>*r aixl family •|--»ii Minday. 
M*r« It *7tb, with lirr *l*ter at Fa*! 
>uiunef. 
lieorgr \V. |j»«il* I* In |HMir health. 
Ill* brother, Jaine*. U {iiluf to carry ou 
hi* farm for him till* *umnier. 
William l/«l< of l|i> liinli' Fall* W 
ranva*«lng thU it*-igliborhood for uur* 
•arv stank. 
( W. hi«f an I J M. Mntth arr cat- 
tliijf mood for II. II. Ilu<k. 
FWm«W> llarlow li*i| the *ore no her 
neck Uot-r-l March Mill ami It dl«cturg* 
ed a teacup full. 
Mont Turner of South I'arla wa* at I.. 
F. Monk * l**t Sunday. 
AggU Fl«g* U at ha»me from Turnrr. 
NORTH ALBANY. 
The Kimball limthera hur returned 
fit.in IVn-r, N. II.. antl repatrt favorably. 
Mr*, t llflonl MTh^rlar of llethel died 
my auddenly M'tnTty. sli# wa* atiout 
hrr work at u»u*l In Ihr morning hut 
waa found l)lng <b ad on thr fluor liy 
MHue im-tnhrra of the family after they 
had heea aWut a »hort time. 
Hchaiol meeting in IHatrict No. 4 wa* 
held Saturday. Hierniaii llaaeltoo aaa 
cbaMro agent. 
Mr*. Martha Kimball, who haa heen 
•kk alth la grl|»|>r, W Improving, and I* 
HIRAM. 
RMCM (). Jirrriif. K««|., U vWltlng bll 
•wit I tutrix tl M*UI*uo. 
AU>m>ii S. Millik'n, of Mrt'tuali' Kali*, 
• i« In town rrcrntljr. 
J4inr» I Jrni.Mi., of J«U>0. X. II., 
ww Ir lo«nHttod«( (nvUU bl< hltrr, 
Col. AldrWh M. ( Innooa, who U mjr 
•kk. 
Mr*. Ku^or M«.Wworlh U improving. 
Mr. Ikulrl W. IVw hat w-oirrwi 
from bU rtvrnl llln«a«. 
Mr*. JiAb IVrrf C** to l'i>rtUn<l lo- 
■i|hl (TTmnJ**) t»hrar Mltlrrwn fnmj 
Mi«* Kranc** K. u llarxi an<l I.«.l* .Horn- 
ff*rt. 
Klaier Black I* to manag* th« town 
farm lb* powrot j«*r. 
JoMph LMtoj haa nvrltrU i nr**loi. 
Mr. Ilvrhort ll<»bao« U f«lili| In 
fcnaith. 
Ilua. « h*rlr* Itaukln ku ttought It. 
O. Hrww'i atorr and lull. 
Mr*. Marthnll W. N|.rln* I* quit* III. 
W« Wwrn that Hnrlk llan*ouba*n po> 
iKIm u booUwpw (or a Ira ka Wwi 
Ylrgtak. 
BCTHIL. 
IMeutr of mad In oar tlrrHt. Al ihl« 
Wi«on of the vnr we mw lb* nnd uf 
good aldrwalka. 
Itethrl Village t orpor a tk>a, through 
It* commit!** choaeu at the annual inert 
Inc. hai | hi rv baaed Ihm at or* la Kimball 
lllock, formrrljr occupied bjr Mia* K. K. 
Ilurnham. Urn room* will now lw oc- 
cui»l*l br the lira depart men I. 
Mr. S. !>. l*hllbrook la erecting a build* 
»'»g on thr lot below bla hmiM to la or- 
i »>v hi* ana |>aaa, who mrlll go In- 
to I lie >••*< I r \ bailnM« M«w. 
Itu*lneaa la artlrr arouud and la (Vlf 
lllock at |*rr««>at. It la all rant*I. Mr. 
t «»le lutenda to occupy a |«ortlnn of It. 
Mlaa K. K. Ilnrnbav baa reated taro 
two room* npatalra and baa moved Iter 
alock of mlllinerr (nndt Into thrm. The 
room* a era aril fitted up readjr for her 
la*t week. 
Iluae llro* formerly of |*wlaton, 
have rental thr front atore In one aide 
of tbr block, and a re putting In tbe fur- 
nl*hlng«. 11>•-\ bavr landed a Urge 
•lork of fouda here and will carry a full 
llneofilrt good*. t Hit of the Hrm baa 
rentrd tbr J. I'. I(k'b hou*r on Main St., 
a hrre l»r will realde. 
i • I#• kfN< a III |»ut in a full line of 
rarjirta ami furniture, occupying tbe 
large atore In tbe rear of tbr block. 
They will al«i |»ut In a llnr of jewelrr 
In tbr paimi hack of the mom* occupied 
hv thr Itethrl Having* Hank. Klmer 1). 
< all of thr firm «ill remain hrre and at- 
tend lo tbr Hrtbrl hu*laeaa, while hi* 
brother will rontlnurto run the bualnea* 
In Waahlngton. I loth are voung men of 
rntrrprlar and deaerve aucceaa. 
Kml. A. (lark ha* |>urrhaan| the l«vl 
T» lit lirll atand In thla tillage. 
Mra. J. *». Ilnw* and hrr mother, Mr*. 
Ilrnjamln Kn*ter, Irft hrre laat week for 
N'rwport ahrrf thrr will re* Ule. 
Mra. t'lifTbrd Wherler died anddenlr 
MkimUjt. M m h J"Mh. 
("ha*. Q. Kimball atarta Mondav. Apr. 
ttb for t'nlnradn, where lie will go Into a 
hanla are *iore. • 
At • lie special town mretlng laat 
Thur*«la«thr toan voted 147 to III? to 
remind tlir rote whrrehr at thr an- 
nual mrrtlng *»«*• waa a|i|iroprt«tnl to 
l»ay tuition of town acholara at tlould 
AcadrmT undrr I'ubllc laaa of 
chapter 1*1?. 
Itra. W. |». Potter of llnntlngvlllr, j 
IV t^., ncrunlnl thr pulhlt of lltr Culver- ; 
•allat • bur, h la*t Sunday, etchanglng 
a lib Mr. Itarton. 
niiuhi iitemyalk. 
I'oblna were *ren • few daya ago. 
t Ircle met M»r«h 3l*t with M. K. j 
Kimball. Ilie neit one a*III be enter- 
tained hr Mr*. c a* well, Tburtday l' I 
u April 1Kb. tapper furtil«hed by 
boat an I h<»«tc*a. All Invited. Mouer 
u*ed for aup|Mirt of prea« lilng. 
( harlea liemerltl and aona from the 
HD1 ara wrrytagM !»••• I- i* li»it * 
•ugar place. 
t harle* Kliutiall started for Colorado 
April lib 
Mvbel Kimball ha* llnlthrd her work 
on Saan Hill ami I* w>« at hoiur. 
<Mig*r m«krr*are taiajr. 
Mr*. C. Ktme* ha* n»i returned bom* 
vet Mr Ih>|>c her health la Improving. 
Mra. H". N.i ha*r lia*a handaomr *llk 
\\ ChMt I* working «*ttli \ 
KI in Nat I *ug*rtng. 
crair 'pill, put together alth her nan 
hand* alille not atile to work at«»ui tlir 
bona#. B, I*. K. 
east SUMNt* 
Anolhrr of ulil HuiiMft'* mUlml* 
Iia*M*l |Ml In tlx- •le.ith 
of l«o*wr|| 
whuh mrurroil on thr Mh ln*t. 
Ilr wa* *it k on|» ihMil onr wrrk with 
• II at 1.1. k of ptHCUtlHMlU. Ilr hail krfl a 
•mill Mi* k of f roorrtra an<l tnmlUlnra 
for uk mil «n a Mr to itlfod to hl< 
t.u*lnr*« until al«»ut • wrrk before hi* 
•Irath Ilr VMS *ol>li« r in th«- UWf 
t«*»k war." AnD rnr*. 
IV nifrof I,'. l» s llililunl «t«rt« 
tlii* wrrk for ha»*va lo vi*lt a ilaughtrr 
rrvMiujf thrrr. 
Itrt. H. I*. l(U-tunl«»u l« to rrturo to 
hi* |*U«-r In l|rt>ron thi* • (•ilnf. 
A. I* I'ark iiiiI * Iff rrturnnl homo on 
riM*«<|«r. II*- ha* t**n trshhini in Har- 
rington t hi* wlntrr. 
I r »*.!. (•• n routr for ItnmforU Kail* 
arr frr^umt mi I hungry. 
n»rk ontlif hrklgr* on thr I'lirtiiml 
A l!umf<>n| Kail* Itailroail lain progrraa. 
rhr» arc to tw itrrnjtlrunl for Iwnkr 
rngiura. Thrrr w ill Nr a Iwav jr frright 
traltt<' thi* m<*miu. 
Ihrr fr«*t of log* arr lo lir mil 
from Ikrt* to I'urnrr vlllagr till* a|trlug. 
Wf a< kwmlnlfr tin- rwrlpt of iual>lr 
• rrup from Ulnulr llnl l. Iliatik* for 
thr umf •»?«■ in. 
ALBANY. 
Itmiim |> K. I unuuluf* ant wifr of 
Miuot *|»nt W «i|nr*.Ujr night with hi* 
•Itlrr, 
Mr*. Ilrnrr II. \\ ilhur ma<lr *f»ort 
fall* on oltl frtoil* at Ibr Corner. 
II.. .411 I oilier rrl«t ivr» and 
frirml* of Mra. Cllffkinl W liwlff of 
|lr|ln l arn* at hrr funrral W mIih^Ui1. 
Ilrr u ry *u«l<|rn «l«*alh pru«iu»Ta a ahwk 
of *olii« •• III IIIuiv li' jrt* >Ih- waa a 
native of ftfttlj ami W) highlv M 
tmur«l and oik of Ihf riwlkul of tin* 
rarlh. 
Mra. I.li/W l>ivrrlug of 0«for>l *ioj»- 
l«r«l ovr night with hrr aunt. Mra. W'il- 
bur.. 
\ rank lb »n, who ha* worknl In llan- 
ovrr. Urtvlug tram, during tlw winter, 
la at home with hi* fat!»• r. \ *. I Iran 
Aflrr a *ho(t rr*t will rrtum to llan- 
ovrr to work on a farm. 
Mrllir \\ iitHil will start Ur\t Tur*da) 
for Andovrf, Ma** to work for Itraiu- 
am • iitmnirirf* 
Uatrru ll^kler ha* <«>i»r to Inter- 
tale, S. II., to »<>rk for tin- aea*ou at 
the #4hi* |>U«t' where he lu« worked for 
•rtcr«l •TAMIII* |*4*l 
Alrl Andrew a h«> <i«i» |o Jatkaon 
UmI ..tl»rr Hit In Nr* Il.tiii|>«liir*' <*n 4 
NiIiitm trip. 
Art hk Cok «n«t hi* daughter, Mr*. 
Ila**, luir golf to l.jruo, Ma**. 
TIhtou rumiuing* lit* rooMBMerd 
•awing *i«»l for III* urlghtiora with 
horae |«iwer. 
Free Ion Hlrd ami III* )ouug«-«t daugh- 
ter art* «|ult*> *l« k. 
Ora >auuder** little Iwr, ibul four 
riari liU, U very alck « itli la grl|'|-e. 
LOVILL 
Mr. tieorge Karrington, a former rea- 
l leut of tlil* town. I»ut more rtventljr liv- 
ing In I nrl.uru. ilkd at l«o»el| tillage at 
|Ih* Ihhih* of hi* ilauflitrr, Mr*. A. li. 
Walker, on ^tur>Ui, March M, aged ''■> 
jrmra. 
Mr. William A. Martin of tlil* tow#, 
Mm Mmkjft tin* ii iu*t., »ge*i 
•>1 }rar*. Ill* funeral waa attended 
ou from tli** l hrWtlan rliurrh. 
>». in...ii I > II* \ J. W. t ard. IIh- mem 
l«rr* of I'arker |\mt attend**! the aerv- 
Ut*. 
Mr. Ilenjimlu l»«i«*rll |« rcparlng the 
building* of llenltmlnlirav. 
Ml** II* KlUI'harleabaat'omehofnefor 
a abort t Mat Ion from trailing In Mftau* 
chuaetta. 
Mellen K**tman an<l Arthur Maaon 
are working H* maple ori'lunl of Thorn- 
a* IV. t liarle*. Tlila la ahout the time 
of year to t i*it on the hill. 
I»am-e an*l oy*ter aupper at Amlrewa' 
hall W edne«dav evening. 
PORTER. 
Sn<>« luiMtljr gone ami road* are m-I- 
lllni; till, quite dry in aome |>la«v«. 
I*!«•.»m* m«k«* correction In regard to 
Mr». Ir»l IJbby; it aliould be HI yean 
lu•trail of 31, ii j «»u got It. 
Mr. Alonao Hound* I<mI hit adopted 
iliuflitrr, burled on Sunday la*t, and a 
Mr. Mood), linking Ate that lav drad In 
tliU tow n at one time,—•omethlng that 
d<*« not vffr oftru ha|>|H*D In a amall' 
town like t hi*. 
We Irarn that Jamra M. French, for- 
merly of IliU town, but now living In 
Kverett. Ma**atbu*e<ta, had the ml*for- ( 
tune to lo*e the tight of one eye, frofu 
n |>lece of •lon<> Hying and hitting hint 
In the eye froui a blow from • *leilge 
that another waa u«lng luintnrrlng (too* 
In a well. Ill* other eye W now very 
1 
bail and frara are entertained that hie 
will lo«e tlie sight of the other eye. It 
aeem* a hard caae for ao young a man. 
WIST PKRU. 
mill between alelghlng and wheeling. 
The railroad men are waiting for the 
froM to get out before they can flnlah 
grading. 
Jantea liowtll and Trtflon llammon 
have each aold a horw to llod Morrill of 
ISneklleld. llod thlnka he got beaten on 
the Oowell horae. 
Han haa begun to run and the ayruu 
maker* are bniy. 
Mary llall b vWltlng frleoda to Parli. 
Sadie Walker U toon going to Ktui* 
choaetu to rfcU Mr*. lUla tufcw, 
•UCMP1CL0, 
torrwrtloa. An error la the typw 
mad* k read Mr. Htrarter Whitman 
whoae death an noticed la Uil artek'a 
Democrat. (I thoald hare raad Mrs. 
Streeter Whitman. 
Calvla Moell U In he lupfflnlmlMit al 
llw poor farm tha coming year. 
I-eater 8 Tamer ha* hoaffht the Ahal 
Irlah farm. 
Mra. ImIn Marble ami Mr*. Mary 
Brewer of Portland, MU« iM^ter of 
Cape Kllnheth, were the goeata of Mr*, 
r. A. Allen lad week. 
fharlea lleeonl bad hla right hand 
<|ulte aerloudy Intnrwl by a aaw la 
Irtah It rot her*'mill Momlar, the *«th. 
Charlie llrown had an table fractured 
al the aaw mill laat week. 
A. K. Ilohlifaon went to New York 
with two horaea f«»r K. C. Atwood, ship- 
ping fn>ra South ISrla laat seek. 
tieorge M. Atwood ant wife vlal'ed 
frleti'l* here laat week. 
Mra. Aleiander ru*hmin illed Mon- 
•lay, the >tb ult., of heart failure. In- 
duced hr the grippe A*e.| 71 rean. 
K<lward ti. I 'ole an-l wife. Mlaa Marr 
tiarduer and Mlaa Alice Morrill left for 
Itoaton laat week. 
W II. French of Turaer waa In towa 
laat Tueadar. 
Cnrker Itrldghim of W>«t Ml'tot waa 
In town laat week einvaa«ln( for the 
Maine KegUter. 
N. 11, ami II. N. Ilolater of South 
I'arla were In town Friday attending the 
funeral of Mra. Aleiamter « uahnian. 
Mr*. Aaa Atwoo<| |« ipilte akk with 
pneumonia. 
I»r. .lo»»n K. iM 'nater ami farollr will 
chance their re«ldence to Klni Street 
with Mra. H'lllUin l(*cori|. 
O. It. Ilall, M. H., returned from Ver- 
mont laat Thursday. 
Mra. Vlra Scammon ami *l«ler hate 
•>|>ened dreaamaklnf room* In It. < 
Itinmea' »lm formerlr occupied by 
Mra. IrUh. Mra. Hcamin<>« I* an ei- 
l#rleiiiKi| workmm. ami hopea to hullit 
up a bualneaa on the m«*rlta of their 
work. 
Alfred Cole, K««| left for tieneva, 
X. Y., the .11 at alt. 
U. A. Harlow ami wlf* who hate 
apent the winter In Mrong, are lu town. 
FRVKBUNQ. 
A mrrthif of IV rlllwna «*• at 
Mark'a Hall IV -II*t. l« Ulk u|> IV ho- 
Irl and at IV rln* a iwiimltlw 
•if Ihfw «ff» wlwiH to mH| It «t h-w 
and alt In formlnr • aianl ••aaoii-anjr. 
«<nn«Utln( of A ll. .'*iitw««. K. K. II «•- 
tlnffa and >r1h W. Klf». 
IVt 'Nifntill<>i»l t1n> c«» a ma- 
|tlr ajrrti|» pitty at t V mtr» t V lat. A 
(iNnlitlrfkliUkt and a »ff) jdraaant tlror 
»a« rv|i<>rtM|. 
Mlaa II Oag.iod i« vlalllnf la r.trl- 
Un«| fur a fra dajra. 
Il<»n. It. It. Ilaallnga la wt fawtrlr. 
Ilaa not i«*n out for aom** linn*. Wr 
h»|» lit hint out aoon. 
TV atrrrt la (Htlnf «lr• an.I bwika 
llkr anrl'if. 
K. Wraion I* unking ayru|i al Mar- 
l ha'a Omw. TV aip In* run aimrt for 
a week. 
A ftrr alirm «taa run* In at 7 a. N. 
1la|, au>n| by flr* al IV Itogrra trio- 
in- nt on <*ntllh Nrrrt damatfr, 
aixl «»<n out. 
Ilall •IMI.l t. 
TV tDna la faal Imtlnf, an.l 
■ lid a|rlj»h« arr arm altrriutrly, Nut 
wafona an> In lln1 m«)orilr. 
n. II. IVUai>ll la fm|umllv ami u|»»n 
11* atrrrfa IH»» rtrn lalnf Ilia fa*l Wilt, 
llarrjr II no nr. 
TV lirangrr* hair U*n rirtiln< |*» 
latora to II i«|on for tin* |i«*t «lt w.^Wa 
rwjr ha»r artil alioul Itrnlf-lrr loin* 1ml huaVla. KUh wrrrt lai|iillr a |«ila« 
lo rrglon. 
Maraliall W alkrt • logging tr«in« mm- 
Ihxim* from IV aioaada. Thuradat, Manli 
II. 
W. larrtngton an.l Morrill Jrnrll 
ln»r alfr(.|% ma '• »t>"ut tlfti gallon* of 
rrff nU-fi Vnry and «ugar from I'. N. 
Krtr'a aiijMir or. hard. 
Mm. *UMo«i I* at M M. Hwart'a drr.a- 
lllaklliK. 
Mr. Mmrt l« miking a«M rr|i»lra u|>- 
Iin I In* |na|.|a- of liU lioiiar. 
Frank I'll U alao making rrinlra In 
III* iHMiir ll l« rum 'tfl tint rir |«r » 
l»>M*a to a>l<>rn ll «allli a Mu«h "It 
ar" In 
tV m»ar futurr 
K. X. Frjrhaa a llur jokr of mm, 
l*lrlliig ah»ui x-rrn an-l ou«-hllf f*H. 
TV Kaalrr HHHTIt, a«-va*ni|»anVd In 
breaking of Kaatrr agga, Id '•> I If 
Vouug |in>|ilr on Hn|lir«.|ajr a-»r»ilug. 
Marcli :*>, al IV M K rlum li at Ilia* liar 
Nir, aaa a MtfMI aaiaUlljr and flam- 
tail). TV |>r<tr<iMMif for IV riming 
aaa lutrodiiavd 1*1 mualr, nHial«tla( of 
organ voluntary, fo||«aa»n| In |>rayrr, af- 
trr «liia li a pa|*r, mill Vd "Kaatrr" aaa 
rraal, folio nasi In mltallona lnt«ra|»r». 
ral with a|>|ar»pri atr lliual.' Ill Ilia* ">«l» 
l>ath .*s Ih«i| and a liolr. Al IV aT«»ar aaf 
IV rtfhlara larlir Kaatrr rgga an* 
limkrii an.l IV rontmta tiring ca»utitr|, 
amounted to al|ljr«4wo alaillara and Ira 
cviila. IV |ir»H-«—da ami to 11m- mlnla 
trr R- 
OXFORD 
At tV fair gltrn In IV IMtUlou of 
ft«iee of 1>wpmiHv, lliuratlar aud KrU 
dav r»rnlnj{a, •l<*,a «rrr taVn. IVI 
Hill doulilIraa Ir.ar • I•■». 
lift. Mr. ■*tiillli of rrrr|mrt |<ra- •< fiasl 
at IV ('oncrrfailonil rhurch Humlat. 
Mlaa llrrtha I'm Irtlrr la «|al||ng Vr 
alalrr, Mra. IhJfrll. 
Ill* arnica al t V I ongrrg i|ton al 
ihurih will V VII In IV forrnoon In 
IV futurr. 
Ttirrr la talk of rratrgalilrlnc tV liaml 
Marrlod. Man* Hi. hr l! ». K. M. 
hrunlaon, Samurl lluni|uia 4111 Kalinlr 
Andra * a. |. .tI, 'd < Uford. 
MEXICO. 
|trarln>ni II l» i^gln, M(|Mrb)** « lur- 
m»r rr«l<iriit of iliU Ian, write* lr«m 
llm'lmlfr, Mi V.« lt»«l Itr «Ulirt ••• lo- 
cate il Ihr illt of i: ifnf.»r.| KalU, In iIm* 
real «uir 
t^ulte a duuiImt of in* ii irr Ixnrilluf 
inmail Ihtv, waiting for work. 
!>r. IVinv I* luting lumUr luuM 
for a w« hoi»«r. 
Sit men an* |Mitilng an a*l<iltl«»a to 
Mr*. Abbott'* |iro«Mlii|( a ifw- 
Ml In vM li il U H|mM * on.ln. toi 
lloorv will llic aftrr Jnlr l*t. 
The rr|*»rt legtnling th* bull.||tig of 
I be bridge wa« from a nun who ought 
not to Ik-lif tiki wifflhrlfM. 
,\I|iIh«mi |V«|rv, from lletliel, |< 
t*»«nilng at K«'«»n IlitlHl'i. 
Il«y had *e*er*l m-n li«t aM 
to |>ut In iuheit« along the railroad. 
NORTH BUCKFItlO. 
I.. A. Kirn au<l «»lfe uf Ka«t Humiier 
lutrlmi In our |.l u<e vldtlug the |>a*t 
awk. 
M u. K. Dam iu l« at work at II. II. 
||rr«V* iu tk>114 in iido «>ruii. 
Ilnilil llrotli r«' mill rard I* all HI led 
with MH'k inwhite birch and *hlngle 
•tuff, but my Hub* «'ft wood. 
I.. C. B*ln and «a lfa» of W'e*t Huniiwr 
wer« at l(. Monk*'* nu a abort tUII 
la*t awk. 
Mra. t*. H. kmi* la at II. Uonk'i ag iln. 
Mra. C. IK l»ul« la at l.e*l*ton on a 
vUH. 
II. F. Ilfal.l a^nl to l*wl«tou the Jfltll 
on butlnru. 
Owl Unlit till IWmt ! Will iii- 
bee are rotting mihhI for Harry llui k. 
< liar lea hamuli li.u IIIrr»l out for *l« 
month* to (iwi. M aim of Pari*. 
EAST BCTHIU 
ItoMn* and cltiik4tl««i luve come. 
Maple «ugir nukor* are verv l»u*y. 
lMwlerS«4ii<if I'arla iuj Mr. and 
Mr*. Fred ll<>l«trr of Nurwtjr MM at 
J. II. Mean'* I ««t work. 
Nn. Nliu Kllgore of I'arit I* vWltlng 
»l I'. M. Ilroan *. 
Mr. and Mr*. Il<*nrr |>. Haw* hi«t rf* 
turned fnxn llulle, Montana. 
Mlaa I.IIIUii KIhiImII and Mlaa Kannlr 
Holt ravlrtil >•>- mill a l«>vHjr *prav of 
oraage blottom* from Mr*. A. M. liean 
of Klorhla. 
STOW. 
W» art having very pleount weather 
aod the voting folk*'are Improving the 
time •tiding ou the eniat. 
The anow l« going faat and imrlj all 
la thla vk-lnlt v |u on aheela. 
Mr*. Klden Kmeraon l« falling. Iler 
mother la taking «urt of her. 
Mlaa Imogrne K«*tman l« at work for 
O. If. I>av. Ilo waa fortunatr la getting 
auch a nice girl aad ran highly recom- 
mend her. 
l*eople are commencing to togar. 
Mlaa Uiib< (lurha lain toe a. Mho 
U enjovlag hmrlf very much vlaltlng 
friewda aad relitlvea. 
Mr*. 1*. W. Nteveoa la vlaltlag her 
par—u. Mr. aad Mra. Otla Kaatouo. 
liar fcaahh la quite poor. 
Him •Mllnr and poor road*. A f 
Dior® rat h iliji lid «• will hiv* In go 
wllh wheeU. 
1 
Omr Ma ton iwmi In be <iulla •« 
ce*«fal la tha baa baalaeaa. lie keepa I 
1 a hoot forty, moatly I*lrm<>ulh llnrkt. 
They in wow furelthlnf him wllh abunt 
two down egg* |m day. 
Will Maaon hat got huai* from Wild 
Rim, where he haa hrea, wllh hU Inn, 
working for lloh llaatlag*. Ila raporta 
rather a had * Inter for logging. 
Omaty Attorney Walker of l/Mrall 
waa la lowa Itila week. 
A.M. I«»>»y la better, ln»pe |o aee I 
him oat aoon. 
1 
Mr. Will Tarner of llerlla, X. II., w 
at J. C. Ilean'a IhU week. 
X. II. Tyler killed two nli-e |>lg* T»h 
dar. 
tienrge IVtinett la at work for V. 
I lea a. 
Who ha* a fool row to aellt I 




A giNnl ran of a«|t *o far. 'Choae who 
are la I he b«i«ine«t «ay lhe» ii»trr ataa 
la Iter lime ui get around la the «in»|i, 
titer* |a ao little aaow. 
Motrin* are here unite |i|eul) 
The |*lroti« of the Wntrrfor.l n»im- 
err have tietiwac an num«*rou« In thl« »l- 
rlnlly that there l« talk of e«tahli*hlng a 
new route for a part of till* town au-l 
>Mie or two r»»l|(ht«»fli<><»t« In l^trll. 
Mr. Xoltle fliMling II loo mm h of a lowl 
to rarrr all the cream al one time. The 
mijorltyof the peope think It mm-li 
Iwiter H» ar|| tlaelr rream llun to patrun* 
l*e ih- milk f«t-tor> win l. I* talked of 
al llri<l|hHi. 
Mra. It t). M»ulion goe« thi« week t»» 
M iMtrliuMil* to vltii lier tUughler, 
Mra. Wl|fn'>l Jefleraon. 
Meryl A. Wllaoa I* taking twre of Mr». 
II Adam* who U Mill *rn feelrie. 
BtRLlN. THE IMPERIAL CITY. 
KUUtf 
Fulfilling a I ma«|r your rr«.|. 
rra, laat trrk, I will fit* yiw Mlrirti 
fn.iw Hlrr w*l*f«l front l>r. J. U. 
tirhrinfof llrthrl alitor hi* arrltal In 
Ib-rlin. TV iltMlor nrrtl* tm liitro«lui- 
lUm from ro», yrf It m«jr fir Intrrratlng 
to tout rr»«|»r• In know that I»r. Ufhr- 
ln| I* of lirnnm itirruUf*, i highly 
nJurafo |ihy*Ulin, |if"|r««)r In a 
mA <1 Ik>«|>IuI In • facto—ll| Okb, 
III* Itrallh Irlnj much 'miki-n, hr rim- 
l<» IU iIm I *nara ag>», an I Iwtm' 
m-<|u*Iiiu<i| with Mr*. Hn«l« Mtrlon 
Karnawortli, daughter of |»r. V. T Tru*. 
4oll«u iniiimUl «niI« »rrr uullnl In 
iu tttUgr. ||# aaya: 
" rh*Mi|h In tlir Imrt of thr grr it na- 
tion front whUTi I claim llnragr, I niu«i 
urtrrthrlra* o>ll(r«i to uiyarlf, thai Mr* 
Kngl«u<l, an<l iioi lirrmnit, I* tin* ml 
I .11 I |o which I lirloiig. I MB 
l«»«f I am llkr miar iiKMlirr null. 
Cm. th«l ilirUf* 
Mt« to lit* Un I 
» which ll U tranajilantrd, than In 
llK' luniir of lU aocr<l<Mi. 
"Hr flii l iHirirltN In Ihr ml<l*t of thr 
iw»«l «»«»ii Irrful ami lnirrr*tlng rWIII/a 
tlou, llir llkr of which #ilil« (imhahlir 
im*hrrr r|ar. flir »Uv I* an rnortu<>na 
<>n«* a |»>|»ulatton of !,?*■<'.«>», Ihr Ihlril 
In ilif after l>onitoti an l I'arla, aluutrT 
In thr mklal uf a wholly ll at. aamly 
|iUlu, «illi a horlnm aa Irtrl aa a tahlr. 
"Itrrlln la a (ml auivraalon of hlmii 
of hullillnga, m<*lrrti, not un-Amrrlom 
In inhUiMiir* al Aral ilfhl, but trrt 
much un-AuffU-an u|rw rloaat acquaint- 
au«*. Nrarly all it* hulMlnga arr mailr 
•f '•!i* k an<l •(ii> I a m-xlai«••ni|»»i- 
II'MI. Ilial lllikra thrill look llkr •tour 
on tin* oulaUr. I'lirrr |« Imt lllllr alour 
u«>l. >n<l thai onlt for faclnga an I 
a«ltl|»lur«a| front a. M *••!» <l»r» • *nl wh 
I Willy arr thr rulr. 
Th# atrrrta ami al Irwalka art* klrtl. 
Kani •trwl lu ll# lily la |»atr«l with 
rlltirr atour or aa|ihall. Thr aMrwalka 
arr *u|>rrh, all-1 llir rutirr gigantic ata- 
Imi of alrrrta la *wr|it airl ahii*>at frath- 
rr ilua|r<l continually. 11k atrrrta arc I 
•Irraiu of * Iraiillnraa. I'lirrr I a nothing 
In all AmrrU a llkr unto It. 
ITir |M»llt<r attlrm la otir that m ik>a 
an AiiK rlian mmiiUNmI to alack \»nrr- 
lean umni i|Mlltir«. alatfl aghaat with 
admiration! Il«r o-itrol of tlir |m»ouI«- 
tkm la aa r«»tn|ilrlrly In thrhamla of lit* 
• •Itlclala, aa arr tin* lir. krra U|HII| tlir 
t»i«nl lu tlir lun la of lltr |>!a\rr. Not 
onr atrangrr of any a|/r or aj(r can at- 
live or <1. lull Hill II i• an in 
ir|«irln| m<l mnrilril at lieid«|U irter*. 
wt down III* *(i>, re|lgl<»u* kllrf, 
Mk'Ul lUlm, IIKl Intention* 
* 
"IV H lrm* of i*Hi«i,ulriK'r of living 
li wurkM init to a m«»«t wonderful de- 
gree. iimI au American muat wonder and 
ail ml re! f»o» Ul relation*. however, a* 
tbry nlit liere, an<l In "lh»r part* of 
miiiiiv, make one (tail lir la an Amerl- 
ran. Tlie linea art* drawn to aril 
IihiiIjt rtnr ilfurt-r. Kach atatlou crlu<e« 
|u tin1 line Immediately almlr It. Two 
•hoetuaker*. working aide by aide, If Ilie 
one doe* a la** of work that unv tw *n- 
prrlor to that done lit tlie other, draw 
lite atrlcteat mhIiI line*, when they an* 
oft their twiM'hr*, and their fauillle* do 
not mil with eai h other. The general 
temlriK v I*, that »l»oeter la veated with 
authority, no miller how J»tt) the poal- 
lion, feel* hlmaelf to rtrrt all |»o**lble 
<b-million ami even tyrannv, ami I lie 
put : I., if •! !•• autunlt to It wliti a 
rorrea|»ot>ding arrvllltjr. 
"The inilltarr element I* the all pre- 
vailing one Neurit MM§ hUwi, 
Iwire a* many a* I lie I nlte-l Mate* 
•t an-llnic army, are i|uartered In and 
■•ear tlie city, ami their hrllllant unl- 
form* are every where. Tlie hlglie*! »«»• 
rial atatu* I* that of the arm*. Only 
llie army I* eligible at court, civilian*, 
even tlie hlglieat by reaaon of weillh 
or learning, rome after the army ortltleil 
gentry. 
"Ilerlln aulfera under the*everr*l kln<l 
of 'liome protect Ion*.' Tatr* are vrerr 
high, even eiortiltant. Itenta are trw- 
inemliHia. Tlie i^oat of all fuo | producta 
mmfK kicker thin III the I nltevl Mtate*. 
ami v»ag«* morn than one-half lower. 
Itila litter I mi*an, with particular 
rcffmin lo I lie working popul itlou of 
III" large fltlea.) To be aure, tlieie are 
nutif rich |«eo|i|e In Ih-rllu, tliere «r» 
in hit |> arvenu*. but tlie gre it m*)ority 
of tlie |ieo|i|« of tlie middle cla**c* are 
murh |MMirer than titer are with u*. and 
nulntaln their aovlal atatuv on much 
•mailer Income*. tienerally apeaklng, 
our middle rlaa*ea at home, wa*te aa 
miH'h aa would *u|i|Mirt tlie a.merla*a In 
tieimiuy. He Jo not kmiw how to aaw 
or live economically. Au American cm 
learn I lie rlchrat |ea*nn* of aortal au I 
douieatlc fcortoinr here. If lie only will; 
although it I* llkewlae true, that tlie lu> 
•tltutlon* of tlie.ounirt nuke |io««ible 
tlie lirrman thrift and eoononiy, and 
our* do not. 
••We ilo m>l only the virtue*. h«»w- 
•m, of (Irrmiojr, «f iw iltn Hk> «IU. 
And Itirjr «rr |»r» n rlaew liere. IV 
•rriiun U* lift* hit aome thing* 
1 list »rr undesirable. Tliere I* nothing 
like unto tin* mental ant Intellectual 
-i|Uallty |#twrrn hu*baml ami «l(f, 
It est*!* lo America. In truth, Amerlci 
■ land* ahea«l of all ««Uwr nation* In thl*. 
Here Il»r wife I* u*u*lly not tlie hu- 
l«aml'« niual. ami her Intellectual life I* 
lea* developed. The IiUiImuiI doe* ||<>t 
talk o»er hit hu*lne*a arid other affair* 
with hit »lfe, hut goe« off to tlx* *orletr 
i»f other mm. ami here III* ll«iu(hl m 
wit or fancy ilU|Mirta lt*elf. TklOr 
man liu*baml ha* no Ihmii«* rl'rl* llWr 
unto our*. In whk'h to alar at Hit* rlo*e 
itf tlx* day, In which to rr«d or atudy. or 
cultivate the acquaintance of hi* famllt 
llie familr. emulating of wife and chil- 
dren. MM>iii|unli'« him to one of the 
hundrriW of (real a*«embly |ilacr« ahrff 
they alt ilnwn ItifHliw ami llateu to 
nuilror wn|; ami alMrth* hutluml 
•moke*. the entire familr drlnka more <»r 
le«* lirer. and tin ladle* thereof do 
vartou* kind* of knitting and fancy 
work." 
ThU. to »*, ino*t Interesting ilen rl[>- 
tlon of llerlln, the doctor Bar*, lie dor* 
not writ* with I lie ihnufht of dnrrlMnj 
to m* I lie Innumerable new lni|>re«*lon< 
ha rwlw of the cu*tom* of (he |Mi|i|r 
of the tmmm of the great *tureliouM 
of learning and of art, hut merely t< 
mrh hla haml acruaa I lie four thou*an<l 
ml lea of land ami water and gra*p your* 
Yon miy get fllmp^a of the Und an I 
|ienp|e and diatom* lu the limited *r*i 
they can be written about, lie furthe 
write*: "We am all very huay will 
•tudy of aome kind. We try to lm|iro«< 
our opportunltlea an aa to hrlnf bad 
mlnda enriched If we ran.** The ilorto 
la a aubacrlher to the Democrat, and 
aend to him the kindly greeting nf It 
reader*, and my apology for prlullni 
thaae ntrarta from hla wry Interaatlui 
and ln*tructlra letter without aaklng Id 
00——I. K. W. WOOMCKT. 
PntUrllk, Pom., Mirth M, It 
1804. Htkn Andtar. 1192 
Tka wna at lUt UMllaUw* will !»#•> 
M 
Tuesday, April 26, 
la U U» **•"»•• "»>• * 
Ha Nn Mm IrmtM ii» »>>•—' »• 
IfcM llw) Imii <*r«i«i| Wtoa I.IMMl U 
l.llltaa amah M lnrliW •< »«••! 
|| tag Nvfl 
Mtoa Mm** to ft ff»lftfti» •# l*» !*—*«• 
•rfc—l «H»nM»rr a»l toi i|«»l *»*»! ymn 
Mtoa IMm»U to • U+rl** •# »ti»»to«r». hM 
•4»w-i i.Ua.. aiaMr .1 Uw *r« » nctofrt« 
alary .»/ *»4r. aa-1 »f **»•* tVtato.. a»l ba< 
Wa a caHl *iiHa» M la tural 
•WW. 
r«» lafan—1I<hi a« >» la>U^a awl »r,«» 
UIV |«4tHpU> 
W. K. NARVE.1T. 
/ L I'AtllJllli Vrwurf. 
t<a>lfai, Mlfik •. I*" 
ANVHir. IN WAW »»r A 
CARRIAGE 
will find it to their advantage 
to call at my repoaitory aw ! 
have a largo Htock of top ami 
o|H'» carriage* to acloct from. 
I have the Ixwt trade ill a 
drop axle top buggy thut can 
he found in the State. I alao 
carry that line Dexter Queen 
road wa^in that dittancc** 
them all. 
Call on or addrett*, 
IF. L. LIBBY, 
In I nr. 
"GRANGE TOKEN," P. Ol H. 
» Mini Hr« •» I original «l«* lt\& 
lark.. '•» a kit* |iW< |*l|«r t Ii r»lM- 
pi l>» pmIimi »#r»n 
Ai.MfiW »<TMi li »»ff? lir»r la Ikr 
1° * M aaala an I la r» >i I ■•it' '(!•• II 
r I O K N \ «• I W I n 1 M k •> 
r m i n ii k U »: k ..f r k ..r ii 
I* A H <» »t \ Mr M»ml»r4 la 4a» I 
1*1 nat; iJWral Un. >uMu 
krrll. n <i|f« W n»» al a f.»r fall |«r»W aUr» 
» HH f MINI 11 IIM till II 
Kr« ■ im. r*»»r i' o it..* urt, 
ll-l ut Maa* 
T IV II-a |V«r|iif I untlf |itmaliiltxrii «l 
Ika I »aa|i iifilil..' 
Tit* lalmloal, olw Iww «f laikuri, if 
j. 
< lluil t>«l»| lu !•*-1 kill* la Ik. 
I -riti.tf al Irfrtlaf fun* Inl.ttrr « ■'a*f I. 
N««k«r* ••» lk» flu ft Aa U>«rr fall* IVik» i. 
Kmaltii I fall.lt; Ik* m»f ft K.nt.iiry V4i k 
• •I I ma I aavl* ikaa«la« lit l«il.i »iaiai ■ 
law Ik* |>«litk 
M * Uf rvf.>r* r*>|«*«l titar II<hi ImHI 
•al I ma I •>• I m»kr .ark • Ka«#»« a. fun <ka> 
U.in fur Ik* cai'tt. |iwl, i«H a* la ilali l«t«»l. 
K tlMtrr Marrk T, l*f 
J M. JK**K. i »»!■» 
» A JI.XH, ft 
Ji i||> NIRH. Uil-arj 
■ ih til illfiUM. *• 





|w| k»l1 »•» a.l)naraa»»*l *•" k I 4k, Ml 
I | t.N t..'Tt-An/ |«4llf« Mil.fa. 
IfMrkaii i bm m.1ir>l lka« Ik* r" 
lll«llMI'»ai|t kal Ik* I »M*I 
—li.luian aart al Ik* *»ktm ll«aa 
la A a 1.1*1. a* ta**lir. Ik* «*«*alk lai_ft Jaa. 
a*ll, al Ir* ft Ik* rkah, A M U 
ll»«r« |tn.n>| |« lira Ik* walr ■»■!>».■ 
I la »•» I |-it|i.« laiaw»Hal*l? a(l*r ahwl 
• a iaan«| »( Ik* iarti»» in-l lh*li ■' 
a*a«ri alll W kal al »«•* rw««»al*al |-lan 
la Ik* tklaMt. a if I •*! i4k*r >a*aaar»i 
Uk*a la Ika |>im*I«« a. Ik* I nwalMnwr* 
.kail i* • Aal M I* rat«k*r iiamain 
thai a-4>.* wf lk*Ua». plar* aa>l imn«.-» ft lk» 
I <t«iaiU.I"ii*r*' Iiiirll»| «linmH Wgli*a I al 
|.r.'tii an I niTfimiitai la«*r*«**»l. '»* »aa«la» 
timal Htlr* ft Ml I |«4>l»«»« aa I nf Ikla a •»•** ul mi IIUm » ili . nrl*t1 
lk»i*1 a U ur •rrinl N|»a Ua rw|*rVi* • Ml 
»f Ik* •■•wa«»f Aaloarr aa-l H-t«>>af> *» I al 
l—u-l ap la lkr»» i.aMK |.ia>r. la *ark ft Ml1 
luaat, aa I i»*MI«Jtr>l Ikn* acli •■« <. «.|> »li 
la Ika llvnturral a iw«i|i«|*r prtMwl al 
I'arl. la Ml I • miiili Wl>llM4, Ika Hr«4 ft MW 
pilillnMu*. aalraili ul Ik* t4k>r a4kM, In la 
Mia-tr «rr<*»l an I |...|..|, al >• a-4 ll.lrli la>«l« 
fi«r» aai I IIBM mt anllai. In Ik* m l H «l al'I 
I'l. <1. I ttn-ial I't. II. M aa-l |i-r» 
a|i|«a> a*4 .fcr» raaa*. If aav l»i*r k««*, aki 
Ika frairf «f Mil (iHIII lirf« -It t.i-l ||.4 I. 
paaH'l 
A ft «T A I HI' ICT • «l aTl^l.f l*ik 
I Irwufir «f Mkl I'mUiHi aa>l < lr>l*r af ikM 
Ham* 
An u nmi « limits wtfc 
Tu Ikr llxfriiililr, Ito ( iNllI «( ( u*M( I •«mwiU 
»i..aa*ra f.af llM I IXIkit aaf Itlfarl, Mllltl* 
k>a*lr aa liMtll Mltr >1 I'arla 
M*. Ik* wintKMI wf ttr m( tk-liiifi 
hvltollng Ikal |>uU<tr Mruilt rr>|>>trr« Ikd 
• «ir t# Inlai • palnl •aawnarn- 
l»l il II fM>, tar illlwf. an I 
IkKWItl Ik* |u«m ul li»t laar? an 
| kitnlor I. <11 •••!■ Halrk, »< ralto-l. In Ikt 
*'14 rwitf In IW I MM r mtl w«r Dm 
atari))** lw«w nf MaaWf HUctaH la wl 
Kawl'it iiKikf |.. HiiwI'Tl rail* *r lk*rr 
liHT, l*ll| MlkurtMil •<» • l'4f aaf xl'l la• til 
|.«««tp I al •tir l*ai aaaaal !<*•■ w«hiii(. I a |wli 
Itai )u«r II laarabto lloapl ikal yam all. »i»» 
III* aal-l Nail al r«ar»w1M ruairikw*. a a-1 
ll Inrlliia. allrralkaa aa /aaar larlgaarnl 
am ilrraa |inifrf fat! a • ■•«»IT ri*l hum la 
•Wirr V lllai* MaiafaiH rail* 
M Man h IMk, I«l 
J. r. AKRK*. |M,r1,"" 
I m.i-i aii k BKIIRLI.,} 
af *T» or M \|\» 
I • ii «tl til llinxii, aa 
II-tart I a.fi mull I .HinUa|..wn Ikrrniar a#* 
|l<aa, l«-l kill lif a t>>w>nia*nl Mlirh IMk 
I l*'J 
I I'nS Ihr f-arr«-ala« I«illl--n ullifalury ft 
I Irat* Mila< lata mrtiH Uaal Ik* |^HI«air« 
arr it ^aaaliaV, If IIIMMMh lhal lh»I uaal) 
I .tawaaai. I»m al Ik" U .Iff ll-awa* |r 
a-l-.t 'f «llUtfV.aan Ikr laralr fiaaartli lit aal Mn 
it'll al Ira taf Ika rka fc. I M an-1 lh»n» i.n, 
irrl |ti lira Uv na»i« taarnl i.»aaa»l la aal I |artllUa 
laia»lliMj lllfr tklrk lira, a Kranii aaf Ilk 
|Ni'll • in I Ikwlr aHartara will I# I.a I al 
laMirakil vUrr la Iki iklall), li'l »wa h Iiaa 
M«a>an a |lira la Ikr |ifraatar* a* Ik* I -tramlt 
abarrta *kall |«l|> H a>l II la f>irl'ri 
iWMIIh lUai n-1 a- it Mm ■ M*** aa<i 
I- ■ ■»- aaf Ikr I lawaalnliafft' ullai ifnwul I 
MlllMtolN (vrtaHat an-1 taar|aaara|la»n« InUrrM 
a' > iMtlntf all*«l/»l t..|.l«-a art aal I |»4ltl«a a a-1 
•i lr» ikrfftaa |<a I* arrar-l u|a..n liar rvaiwal 
lar aa lia -.1 liar Tal aa aaf A »lartff, I: 
aa I Maiafwr>l, aa I eiaaa i»l ai> la ikrrr tuai.li- 
|alarr« la **rk atf aal-1 l--wna. aal |aala'lalar>lilarva 
la ikr o«furl llMarM • 
aa*«a|aa|»r |>ilato I M I'aila la *al I Imatf aal 
■ it r .< I. lb> tfM wf aaM palallralk-iia an I aal 
aal lia* >41 arr ka4lafa, 1* la Ha* to. arrt »>l ata-l |»-l 
rl. M trail Iklftf 'lai I larfaara aal I Haw aaf iaa«r« 
lac. *» |k» ra-l Ikal all prraaaia* an I r.if)»afil(.i». 
aaaaj ILria Baal Ikrfa a|t|toar an-1 ahra < I -■ 
aat I la* kait.aki lit* |»ra j rf uf an VI |>r<llbi<arfa 
aktaail I Waal laa fraalrl 
irr»ar ii.hit < %1'iTlV i i*fk. 
I Inw i-ufa/ uf aal*I 1'rllllaaa aal Or-lri wl 
I •Wit IkrlTiHI 
Irn*r AI.IIKKT ». Al *TIV< ■ »»* 
II a a* llalafc la a raal wf palal I A gallon -I 
thai klktia I'aial r.alalaa VI ralalr larltoa iM 
raat*ra M «t wa ia- M aaf aarfarr. law raa*a If 
Ik* aa kwaalkataa* la Iw k* palatal. a* auabl Hit 
l<t hat* an aa»w*f frtaaw aaaaaa* ul Ikr a< kaaiara 
Tito mailllMl lialthaf |-nafwlti aaf liar I kl'taaB 
I'aial I* a-aftkT aaf r«Hi«l-l*rall<xt —II la aa Hrwt aaf 
rriaAarttat a>4 lat Ito ntirlniial Tito I hlll-aa la I 
"rra-l) aiUfl" paint. aa l a* ka->* Ikal lk*r* la 
• ftrr)w-llra *a»o*f naaa/ atfaln-t Ul* kla.l aaf 
pa I aal a. Tito/ Ihlak Utorw la aa*ar<hjac laa lllf 
la aaif lltoat |arrlrrl |aalala Tito I l.l'l.aa la 
aaaal* a Ilk Ua* |»ar*M a*l Wa| llaaaaal tall, naaa 
I .lar I aith taryralla* a it-1 Iar|*a4ln* -liWr 
awtklaf wiMiBf Ikrrr Tito kaa-l •tol rjr M| 
tar; la Ik* (flaallat a a-1 a. It lag nt falal. kal 
Ik* wtaa klarr) ahkk Ikr/ a a* nrtrr awtoa • 
aalataia Tka tkllka la a l*ll*r a aal aiai* 
aratawaalral |aalat Ikaa aa/ Ikal a an laa aillaal by 
kiaal la Ik* tal-l war MlllMUMl |M 
/taw III* la laa|Blrr alawl lkr>* |«ln|a aa-l 1*4 
■ Hilar raM 
I'MILTDV r AIST ai, 
Wttafcia wr *»w I wrt. 
I 
AortrK or rtRWXMinr. 
WlwfWM. ImwII Hitef* wf »M«rr, la ihr 
( ixMr •ttfopl a»l ttal* af Malar. kjr hi* 
morWW• 4m»I, illlal Ito wr»«.| 'lav *f 
S,rtrJ«f, A. |). I«. »»l nrarMli llwinM 
rrf1*tr? af .la*l». Uwk t«. U. »>atry«>l 
M.lkr Ma-lrMlfncl. ■ rrrUln |>arral ■( rralrHalr 
• 101 III* IwlMUr* lh»»m«. la " 
la Mil' •« furl I <>iihi «, at R*4 aaaiarr. aK*U 
• I, mm h'<hw*r Ira-llna fnxa Ml I KaM *aiaar r 
la Hark Aril aa I NifM «a4»H; by Mil hl*h 
> «av. MVlhrrU hr I. H Bl»W« Man I, wrtirt 
It U la*<l «i JMW< li..*Woftti, harlh»rlr lii 
uh I of J«*Uh ll.-ifl-a. .-auihu* 
arf*. ha Ihr *aat# mmfm mr Itm AU» a wuli 
I Hmrr m4 M ■* taa<l i»»oar1a« la mm#. •Maatal 
al Mil >-*•« »aia>r. a* awfth *4 la uf higt.a •< 
Mm to llwOart, ouM»lala« mm faartH art* I Iw U» mm Mff ar h 
| UMlWI "MMJ»I la M 
■ — Uaaiga Ulaw, ml I 
«l Mil aMrtgM* baa km Mn, an« U»i» 
[ far* by iraawa al Ha hraarti af Um nM<IUI 
I Uw*».we»Weelw*«eeeree#*MeMf«#*<» 
I 3iS-n.V^. 
IT BEATS 'EM ALL! 
DO YOU WANT A SHOE 
That It Solid ? 
That will Weir? 
Thtt won't Break? 
That it tht mott durable and 
hence cheapett ? 




Children Cry for Pitcher'* Caetorla. 
I G 
Cut in Prices by the Watch Companies 
NOW IS THE TIME 
T»|H» W tUiia if 9 l/ln *1 • »f (t («-r i*M Im IVaa t»»f 
« all i»l IwA M my I •• I arllt g\i» y»i towvr liua | 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
*1 li* p»fW« f..r (r«4 I«m » >fk I mum Ui< Ih* •»! • InUUM Wil. h»U»» 
«»1 r«« 
p» )««r 
VIVIAN W. HILLS, Jowulor and Optician, 
Virwa», Hainr. 
Children Cry for Pitcher's Cattorla. 
AT IT ACAIN. 
Wo have Ih^iiii Spring limine** in eanu»*t. !*<>ok at tlii«: 





•* i. Indium*. 
*l 
M Rn* (iln|luin<. at It 1-1 
•. 
JK Iim-H N»rrUk«, •* 
M 3ft lik li Sowllln. •* 
M Jrt IikIi Xu*«ltk*. •* yk 
Wv liavo a Kino Aiwortment of Nl«*o (mhhIh. 
The Best Cotton Hose 
for thr money, to Ik? found in thu County an* in our atorv. 
\V»• 
have had imp »rted 100 do/oil |>iirn and arc tolling thi»in lor 
St rent*. Our ntauip in on ouch p.ilr and they are guaranteed 
ttainlera. 
Secure your IIo«icry for tin* ^imhi It will pay. 
Srailev Brothers, 
•/ 
lav nnlN Hrffl. 
Children Cry for Pltchor'i Castoria. 
BEST ORGANS AND PIANOS 
FOR EASIEST PAYMENTS. 
Hm* M \HOS A IIAMl.lV • it<»» ull't lii rrni mt '■'!»<■(Ilklr (tm<ia« <ir|ui< 
•r l*Un«»« fur tlirr# month*, ffl* in* th-hiring full o|i|Hirtmiiti to ir.r |i 
thoroughly lo til* own h-Mif. hi I rrtum if h" not longer 
« «nt it If h>- « hi 
Inur* to lilrr It until t!»r *g)(rrgilr nf rent (Mi l l*H«q|i III the I.f |)|.- In*trti 
mrnt. It Itrotmoa hi* imiiirrli without further |>• %m«-iit. Illii«tr«t<->l iIiI >k<h>. 
•»llh »rt |>rl«-r«. trrr. 
MASON ft HAMLIN 01GAN AND PIANO CO., 
BOSTON NEW YORK. CHICAGO. 
fcBS&SSEi 
Couch i i balsam 
ji cotnpoMMlof nurr pr-1 who! j« n«rr*1i3ritB, and Utho mart rolunlo 
rvmotiy lit tho nurkot lorCO- OH.i, JCLD.U'i'1 VfT.lMA IOo L. 3Sct». 
1892, Spring and Summer. 1892. 
Clothing and Furnishings, 
r>>R— 
Men, Youths, Boys and Children. 
TW iMHtarat lu Iik.»I U I |Mtiw I »,t«M hw 
• ••nrtmr.it .if «ll Ihr m.~l I* »■•(*!«• t»l IkwMIc nutkr, Urol of T rt 
•wl. Tlwrrlrbnl»l iMlUr lw< m^mI. «UI h» —•»» la My t>Mrr« <m Kl 
< l.in 
Of mi( I, ?ilT« 4m|>. Ilirl. «.™tw»| «r«.t ItW Ummm «Nh (Ua-IIM 
•Iff tt. III I, U, III I n.lUr. *rM i« rrrHpt »l prW, (J ct* 
l»rl»M IiJ Mtll Will rw»rl,« |>r<>»|4 • lt#»tl>«. lb Mt« •■> I >\MlM IkU IW 
la-«< HwrtwM 
I MMk|, llal*. C'ift, Mr U • >«f.»»»l I <nM? 
NMPiuTrri.i.r. 
T. L. WEBB'S BLUE STOBE, 




FOR 1892, AT 
SHURTIEFPS DRUG STORE, 
SOUTH PARIS, MAINE 
For Sale on Easy Terms 
Tfcc Rfrma Fara. 
T»« allN ln>« I'trli IIIU, taMlk part •»< IM 
Urmu, meuielef |*> m>rv »i km la mum 
lu( I r*« Ml '•> nMkltr. m Irrw la (Murt^ 
iMtlkf bnu4 Ikrvifli Uv Mat, Uata»>« la 
Wuwl au-l Uailwr. Ixtll lla#» la toll < ofe-ltu-ta 
Tfcto farm to tontol —> Vih la»l «we*ea4la« 
a «l>lra IM ttow mt ito Mrrwiallai niMlrf i»l 
to wall altplal lav *•»* farai 
TV .rwa»f havta* a-> >« I ff H aia«4 to kJ I 
I 
a* «■**, t'«lH IH !•> tMfMallil) |*rtto* fat a 
itmolyMt*. I'rtra wait flta* 
r..r fall |>arti»ator» a>Mr*aa. 
WM. W. DINSMORE, 
tn BatiM, Mim. 
DO YOU 
don't DELAY 
take: _ . r-l'r-s 
S2£?uf5rjhHzAmT 
(4inrr« •».»• rit« 
ItlM CWfM IMI *■»» 
H«*r« Uf^tlft| Trrw !• 
Doors, Windows and Blinds, 
AT 





Tt IMti M Jot 
fw mmm ikM Mi imk I • xftm 
fr»M« lml'4 I rv« «m iim i» fa. 
• ««. htUit*. IkM* l«f«l Rrtr<>| !► «« 
Ctlat »Mi> m'i Um> «fa faif lkv« 
V J •»< M f u< • WttlN.nl 
«Dif •»> Ikn I II I Ml Iki fa*l *«*M tM 
il n* I StMikl t* lujt, «U M *11 |»m 
IwtklM ■!»»> M 
•vrfe »N«»I Ik* fa.wav »MH *11 MT <4W» 
tMHti.•>. I k»l (kM*k l««rtW« aktek (Mrt; 
mf Ik tatl Krta« Ikt wlato* I »»• 
U4» .toa■ wHh UM I. rip aktok a»l« »H»>I 
■Hft aivn to ajr »'rr»li fall ra|» I a »• mm 
•Ihriinn|>l t»l 01k a». • I■ *4 
I • i> trial* I l>j «ir l«4 ptl* IM' • li> M 
0 Up NrtfM Vt )*«•» *■ at■ \«r-t ar to In 
• fartM* rfimn MMMfAlliU »»• U4a 
• lir*>*r-l I 41-1 ■>. t»l to'taf I h*l hut >—m 
m <mmm TWU k tM 41 In k•>« I teal 
• 4i«>l •! in ■< InwMr* I im ik»f U|M< 
to ha* -MM fca- | to llwl I »« M* 
• 1 mm •» I I *• tow |tol to M U» • -iW | 
IM IIMt««AMI4rillLU r»r»l m 
Ikvhkit <t. Ii»«iV'«i H *Ui i»l 
h' flk»k. »a I I (Intfdli |t«« Una li totalt 
«»' IkM kfa ait to Malk**!* uOilkg frmi 
toi iflMtoa* 
*K« •( • ** % H \Kk* K 
Hivl«i« Mr 
THIS COUPON IS 
3 
In H'*"1 M r»l* MUM 
HI <( |» «w» >««<« »«—I WW* ftwtVI 
IW »-> ><i»|i to ?%*••«•. >uk. 
*• M"» V> 
• «•• w»lw»M ••» I >•< >*■ fmm «• «• 
• W* ^iirkMH p«l« 
• r r•#»."* '*£*II «**••. k4*t»« 
* HnwltrAC*, 1M1 
I N > t+m' Mot Ma II— 
4 4 FratolMAas. ImM. *> i«. T'«*ki 
»' % l»»V •» 1 *■*- • 'mU 
""£•* A » »»n»f *!««•*• • » I < im»I> I 
I I <T- |M 4V U '(WUM tow I* I 
l<kt hrw*. WMrkn.llwit. J*«>lrt.<«r 
«n J k h»>mw. HUteM7 
• IUk*rU Jn»hi t»l < i»M 
x I»«• I-lmw«l M»wtll W 
IMvlatl ftrMOT. IliPlci't 
■ A r«rtw, f nut »»| Coafniw—ry 
•« 
T L «•*»'• Mm *wr>. CMIh 
r g KiMutt. .4*1 b« 
W« I ImiM. IUr:«*rv 
AttttM How* *1 *~'t«, f »r«tara 
«• m r»k»n miiMn 
H»*1l I ItitMl), lur* (txnnw. Mi 
■mil 
I K Rim ft », to 11 wrtl I. M«ato. «4r 
MUa K ft Bwvte. Mi.O^ry. 
■ Ill MmBL 
A * Nni. tnwnl Minkulla 
HCVHU 
*l*ia>LtoMkUto*U.UM V>nk*»lKl 
M l> W WINS, I*M rital to« H»w 
1. W «to*. Hwl«iw.tiKmrtn. flwif. 
ilfml L«h, IVw4i *»l Wilhury. 
•<»■!« Mi iriU) 
A r Vw* UlMWI MffrU»tW 
MlltlU* 
C. L. IXIIlM***. U»rl»M» 
Mth«i> 
j ■ c ktM, nitarifto.ittfMw, rr*M> 
A A r ft I»wi. umitl Hwtoatai 
uii auui 
Jim t'ui ft u, Mwni ViRtooUi* 
Muainu* 
ftA ft !«• AU, tomul Miw>ii U» 
J r • UMIW|llt<r 
Jmm ■—*. l*MMto. Oiii, ft ftalibr*. 
■hi riiti 
ftMMtoU A IUIw«.l>ri (wmM, ftw<4e ft l>lll 
L ft. Nm, IfepiMM 
t II I ■ f«>«IUn, CUklg ft fwlmtr 
A. J iululU, IinhiI 
■(tin rum 
M M IMtotif, 
Air* i. rml MmMi II— 







S8i»'f'-Jj;' '4 Tnfi. - » 
l^r«e« 
c. .U.« ] 
N .. «, u.. 
.. N>l |. t 
Kn». •« Ia« MIW 





M I Ml Ml m P»|) 
IM Ik* nnMM 
H 
• Mm« | »»»kl 
M« k» ■4kai ItM 
I wn If « 
C. * « M. V\M 
* Mt f •!« »«». Af»*4 
I. I«t 
>IW* nm I. V 
>H»il I 
n M • • <mf IhmIi 
f"* » •< IU* 
l«»»H 
I ui« <—» fimn 
>» w 
» «-t>t 
• ••«■»'» *»krt<* 
V* tuM M la 
It lk»m r•< «r» n|«»u 
ly |||»I |M 
«l — >rk ^ 
\ «re »•»» 
H « MNNtltl 
"* 4mW UnM 
knf IW* MJ 
M 
UWM ««M r*> i«* 
| kaU> »if«« r»-i 












% tmf%*rn U «|i»il>l 
1*4 • ►—• »w4HI 
t»l It 
H mii> hfc* 
«• nil m luagfMi 
■* 
1 
•»< I I V HI 
»tll» K» » * una 
Mmt *»• 
Do You See 
THE POMTf 
ALTHOUGH 
Originated by an Old Family 
Physician in 1810, Johnson's 
Anodyne Liniment could 
not have survived for over 
eighty years unless it pos- 
sesses extraordinary merit. 




Every Mother EsLtSjTTS 
•• >vm< n « ««■'■». 
• MM >* >1 h»* 
»«. kU ...»■» 
» -MM • •> • »«•" « 





W. wnh«-»r*tir:»:i» prof* >«»«-»• »h# 
Ivers tc Pond 
PIANO 
flu*** an l »«. •• r* «l l* in tl>» wnrld 
n««* IM>* » I* »n ml iwMl IB 
|N*im» •Kilt 
<*»l! at <ntr mrm wl finniin (k« h»« 
**»fl ill Mir.|>uai« from w»*r 
• iti.r |ir»>tUi'g an l Biakn ton* inaud 
il k !•< * I • iii >i »• of r«-'in A •<Hitl*r- 
fwi I iTU'l •• 
W. J WHLELEK. 
&«Wlk I'AIM. Mti*4 
SALESMEN WANTED! 
Keplwyien* «»• 'W rw««-l N» k Mil. tmrrgri 
• VI <4 1 k MlkTT M >1 
1 -.«!..»•■ lM||«rkk>* •«! 
M»lr**r' HwlMMiMtl; Mnrl Apyl, fu« 
• •IIWUM at wmrm. 
R. G CHASE & CO., 
23 Pomberton Sq Boston, Matt. 
SAW MILLS, 
ENGINES, 
Impaved Variably Friction Faed. 
SWSSrSBEA. B. FarquhvCo.. 
DRESS GOODS. 
SatupUa Mot fr— to any 
addrtM. 
Manson G. Larrabee, 
5IOTICB. 
» Ikm. my livljra II tkiMn iMa Ml 
■I my M M»l k«M k»>l MMtMdMf kWM 
W ■■■<. 
M Um4 Ml pa; M MUa ml kN 
D LtKUUT. 
Aa4 r* " mm a*Ma* 
VTVii* «Uk MMilMrtK 
•O* VMM FAVwr" 
| M M k*ft MM •HfcwH ^ 
N«» at-all liwk 
Uaitl «>th 41m •!«, 4f*» 
TtMlMrfMftk iMk 
■«■■ rtt«r 
TWw* m« in to *MmI m. 
iruwci urAMli 
UN^I I'M althtaa 
A* «*n mr» NilWaf 
x>« im M«r 
*« (l.-i N)tk«ta|M *n«|* 
!■ Ui* fwitowifiM aral#araa n.aj t» fiMilvJ 
IW aamM vt a nmiilvr ud M«1 
mkM 
UK. (V^ Ihf raaay (Mlk la plt—il. 
Raft* MM ««4M*I I«mIu)i' dJw Um, 
.Vrw (Mmai Omm, an>1 »m P«rl«, nm 
Mt»4 it Tfettitfti »» ha»» la Ml rtilkrr 
IMi* *mI I am |»»ur»d with 
Iro»lM< hAw Mt "Tip pon* 
IHtA a ppmi *mI I am Mck ml (TyNM 
fMV1*. O*** »>>*ga, ami wrli Uka. 
irt I iklai UmiIua Itr pl>a»*a«»M pl*n 
a# *11 M'Wo in ««>MitJt Amrrk* / Inirnl 
wor Jrm*indly. but >ko 1..4 I dua 
.•a# kinl la aiarrwil awa atlk ImuIm 
VimI thai yao illak *a<t air ) onr kikm 
•m! nary )/-** wt*i m ia# >l|ri i«u 
liuM«n la Ihtb rw will to la hwi, 
uiinw yo« in n,* iw ai *»m« Unngtr 
«W rrt«aat»v 
*• aa. — < nm»»H Kalgia, 
Mr Irti <a la 4m>«, to* Ml la fan4. 
N}MM4»«ika)i to* mi la i>mi 
Ml I*M« a Ik (in. Ml Ml ia H 
M> tonk a >• M to* art la My 
Mr ■la m *a lafc. toi aa la y««, 
Mr aitifc a la anna, aM» la Ma 
My m»»< ib a ia toi aa la Om 
Mf akM a a »i m* •ttoHm »aa* 
Ka 1*> WwJ V|a»»4 
L — I A iWalriitl ft Al> 
Umi ft Ti •<« iMliktM n * pUn 1 
Al |—|Mi ft A Uaolala* 
IL-L A klklof rampart t T«(rt>*M 
hwn by wiiit* ft l wlu«« 4 I'm* 
pbtol; «n|H«tWil «Hft ft Sn| 
wHww 
H« 11- NfltftMi 
Wk"i« I *m to |*Hr<na«. ihtoi* my 
baatl u*l I «Minwinl| a (**Ur, la 
■diMftk U yiiwi kkimlnld*. mVUimuI 
I* atu>t7 b*uta*, mi « brvbaa uJ af 
*klf<i Inn* 
lift II <twwlk 
All llrf •iml« lUiUli Ik# wim 
in*ilvf af (rtur* W b«« n*btly (UmwI 
ami liUol om r». m lit* «tM |A* ItllUl 
iHUn alll aivll ib*a«n»*uf a rrlrhrtiad 
h»k'i<i<M lotrWf l««m *l»il XIQ A 0 
Ck*>«m>I« I The N*tbpla*» of tbta 
pm<tM ft Tto Anl<M n«in» af lb* N 
(•»»»■» Itoin* ft A of panwlia* 4 
TW lmi»lrf (f IK«I KlumM Hnpir* ft Al 
nflhMJ of Ma*wwUi law la 
• Al Amkk prtm I A* AM 
ran cuaatry bh»4 ut atuw tnbaNlania tn 
Mwlama 
IL-Ami'mi >»"«i IkakMfMr*. 
I Ihataa itMff ft li«a> ut km* 
rui Cw ft <*i«*a u« h*r»b 4 hmr la 
a 4m Utt ft I<m| m« bop* ft IW. I try 
a* an* T Tir»*l nuia* ft Hip* cora for 
• KM ft Kin* lUrvift It A It ft. a ailm, 
a« >lwp II Iktanin It A cba/ni'd 
aa U If a Turk k*l mi ana It Or 
Hit lap i'> VI m al* W Sia'i **r 
IT lo*l mii b lr»a It O call pall 
Jiai If Kai <« but ft11( fti liraui ■ 
no* tt 4 aril i»im| pml wa CI la a rad 
ham 
lai H.->alf«ialltal Mini a. 
I A wiaial iKiraiMtl ami a part *f 
aa aarbor S T«> la ft To n«ili ami a 
|ra 4 Okwiij «i*l a tOMll p«l* nf hay 
ft A Mmfwi ami a Mnl ft A I'loa aa •! 
(Unuatxat aixl to nail* T Aa inarrt. la 
atiLao^la a»l a UrniKMKa 
faalaaa 
A atau «*bo baa U»*»l marly ail lb* walks 
al llfa—A Iraiup 
llaa aa aM|>tinaclMi>lr alf—Tb* bail 
at 
Thai a*tii*a It—An *<■* in roff«a 
A rvtfulaf 0*u r» tn»l Th» mcuwntaaft 
Aa ull artII** y ikI«u>I 
Tlial Nil ar«rr arary-A ahwl 
M'ali« >|«*ni«U Tbf ftibrf at Hpalt 
A ir««|iia at lapalv-Tla ak«ltar 
tvm 
llaaply ftarV-Tb* mil wbo walk ad into 
U* cual tola 
A abort but |« laiol artirl*—A Urk 
TV* ritd ot ail umbrvlla* Tb* ferula 
lb* > «>■!»«« »!*>- 
Ku» lata irHfe pmtklr a aul. ami hoMin* 
It laaanl lb* n*<Uh»* la r<wf tliaal 
kaal. UmI lb*j ma; m* a* akal I la* 
tb*erla. pnifiw ) iH|ra»if la b* a;a»l4* at 
•bow lb* lk*n what lb*j ba*« »»*f aaatv. 
wbal Jut bat* ii*»** ■** ilal a* M 
»U» baa ***r aaa ami a Lai. ab*n you 
ami lb*) ba<* uau mm M vat tla* 
**** abail aaa A»k ll.*m to Kv**aa wbal II 
la. a»l *Im lk*f >•»•» tr»«»l la vaia t*at4 
IW aul abow |h*« lb* h*rrt*l tb*n put It 
ia your moot ft ami bavtaa awallowatf II 
aaft tb*oi if ywu b*v* mit HftNHM your 
I*) »• lk« I'aitlff 
No Couiir; Acnaa lh» 8m 
ftpala pal a Bpin p*n ia I t|un uapo 
p*B u. ft, apa. pa p 
K« II -Hkftunl Ituulit* Arraath. |*n 
ml* Md Dul> l*ailv> Alhetia Cnw 
wunto | !'%<.''» 1 \n»ml I l*itk 
4 |j(U ft AOi|ihMM I h*lfM 
So 1 -llllt.t w ■!<!• | hcliM 
Hre«l) owl 4«mt| morn *ppl*.«ir1l 
ltd; bu<. Uwrm. ii^rr 11 i.t. Wa Wurto- 
Mv«, Un tffara iu|< pW rllU tMirfla 
»1>—L 
K« n A ISyaiM Fruii A P imi 
IVArk. I* fnun l am I.K from niKlo*- 
apim.ic 
So -Cmmwi^J r.niKih4 Vutiw 
No CV-l)N«piUtMii« T pun T rowi. 
H T wftl, K utr. II Uak 
WHAT \ PIT1 
that an man? u(tirr«lM> •llmHlif, 
lit* an<l particular f««»pl# afflUl their 
frhnl* l»v Oh- foul an<l dluirmlilr 
<»hir n( their breath; ll U mIiU rtuwl 
'<r «II»»nlere«l <lifr*lton, at»l ran be 
(ttfrMimi br rmxidnf thr r»u«r, hf u»- 
lir thai pur* meitklue, *ulpliur llittera 
— Health Mi|a>lw. 
'IV cliMMt that tar «rt 
beanl of «h In ihe cat« of tin- Klaffle 
^nHhrra. Turn ate bmkfaila In 
•iuU'k ouiveaoloti uu«ler the litipre«al«iii 
thai of lb* meala ait bring nln 
hi* l-mibrr Xfd. 
J<>bn*»n'a Anodin* l.lnlment Ukr* 
ihe|ra<l; Ibrff la uoor better, oat a a 
IW»t<>n ilr«|fi«t. 
Wbrui wound rlora |o terminate a 
tialt, ibf tua norr In *ar tlian «luHnf 
»>rr a hoi# alajr. In Ibla rrginl a «i«mii 
i* like « fun, abidi nnkea the bikiI 
ttolae « Itru ll'a £"lo* 
Evta truth cni.b«» to th# earth ha» 
to Ito bafora U c*a rt— flo. 
With Klj't ItMH Bala • chUJ • an to 
trwUd wkkoat pais »■< «Hh |"whct 
Mlatj. It corn catarrh, hay fHrrc aa4 
cold* la the haad. It la radl j awlled 
lalo Um MMtrlU aad |lvn UnmroUlt 
ran* PriecIO ctou. 
HOMBMAim COLUMN. 
A WOKO «*OUT MOTHt. 
Wklk »iNlw He wtaM> ««llMr 
tiy af |ni^r»llwi u; ba 4mm. Tb* 
am of April bflR| bom loo aoon to at- 
lead to lit* potting ■••7 of btmtr • la- 
ter r Mldag to kmi from thr mot ha dar- 
ing the »u miner. lV» lllll* |*t(l ar* 
th* pUtw of every bouaek*ep*r, i»l 
**ry difficult to itrladf from Iraalii or 
rknlt. Il U therefor* u ricalleat |>Un 
lo mm MNlhlai oINilt* to th*m. 
IVtivi*um papfrli aaldtub* trry effect- 
In. It rat b* bM|ht la rolls, cat lo 
pWr*a l«»og enough to rovor laaktea of 
truakaor bnin, o*rr which clrah u*wa- 
|w|*n wr wrapping |»«l*r na Iw aprvad, 
•ad thea all wooka clothing nixl fir« 
packrd la tad Aral cvverrd alth rlotb 
•»r paper, and thra «lih petroleum 
pa|<*r, after ahlrh th* top iloxtld I# 
•rvurel* faatrned. Woolea pwd* pat 
aaaji tha* aaill b* aafefor anr Infill of 
tla»r, th* pap*r wrvlaf to act Ilk* aa 
aatUeptlr on th* aalmal flhe* of th* 
wool, t«> pr*a*rv« aad auk* Il h*aKhful. 
PARSLtV. 
K*w hrrha ar* ao generally ua*d aa 
|«rvl*t, Maf aa eicelleat flavoring for 
ugiri,|rnW, aalada, ciO)|uette« 
aad mut other dlah*a. 
Par* let la a td*nalal of tla* rarr<»« 
fatally. Itahould bvaoaa la April or 
Mar. In drill* about aa lach deep aad 
light Ir co**ml alih rich din. Aft*i 
the Itill* plant* com* up they ahonld I* 
kept free from weeda hr fre«ueat and 
careful boring. If deal ml to ha** |»»r- 
»l*y grmi all winter, III* oM lewaea 
•hould l» pkkril off la H*pleail>*r an.l 
th* planta rntrml with atraw ; or If thr 
root* ar* tak*o up la th* fall, a* 
a* there la aay danger of fr«at, and r»«- 
l*Uotrd la l>oi*aaad **t In a light t^llar 
wr a aarm kttrh*n wladnv, th*y will 
groa all winter. N»o»* cook• put |.ar- 
•ley up for alntrr ua* by acakllng Ihr 
freab grrea lea*e«, thru drying lliriu 
carefully la a rwl oaea and packing lu 
*lr»t!gbl lara or cana. When wanted, 
lit* dried leatea *h»uM h* aoak*d In 
warm water a few minute*, alirn tli*y 
■ III freahea. 
For b<Htirkrr|eri a ho bar* a<> g*rd«n 
tlie t*aral*y plaata can alwata l«e raUed 
In *ufHi irnt i|uantlly for hotM u** la a 
U>| kept la a window. 
WATtft AS A OlilNFICTANT 
ll W I fad that a|>(«eara In |n> IhH |hi- 
rrall* known. |«-rhap* heaauae ll mat 
IX'I be for rally credited, IImI |»«irr, frw«». 
ii>|| ailfr U nw <■( Il»r naoat nliitlilr 
of illalnfralanta, Intinvtli »• ll la |m«. 
rrfwl abaoibeol. Karry »U k-ruom 1.1 
lutr a Uffr %••**•! of linr mlrf, In 
utimll; r*ur«ftl, |»la«rt| not far from 
llir l»\l, «»r nrn tvnnlh ll. lltlt 
oiiljr ilaorU mw h of the hurtful «a|mr, 
tail bjr It* {Migration ll aoftrna ami 
t«Hij*r« the atnHM|>lirrr, riolutf a»ai 
vlllillf *lrtnr»**hh'hl« ki trying ami 
dr|»reaa|ng |n an Inialkl -«»r «»ii lo 
aril |*rvoii«, for that matter. ll haa 
frr»|«rnllj l»en ih»«n, br ««tt«a 1 ei- 
p> rtinrnl, lint tn»aihle»| alrrj. and tlirr at 
rwtl arr imntlH lit aim- 
|d* a tlilnjc I be |da« l«( of an o|»n 
laitlnfuilrrimrlhr •nflrrrr'a o*u<h 
Of rourae ll hardljr w«| he Mkl, afln 
tl.rae mailt ra lutr lireu rotaakleml for 
• moiuritl, that ttatrr •hlrh lit a a|oa»| 
for itj ko|th <>f time lu a flow room la 
•ol proprr for drinking 
SOWING SKIDS. 
A* ll W III* tlUM* of »raf fa»r 4* lo aoa 
our aeeda, | will trll tl«r lailka of Rll 
• II of «|«|||( fllte t»n|», IIkr |»rtloroara, 
gluiliiUa, inauramtla, •mllai, »lr. I*n*- 
t urr *>>ta»r «Igar-liotra, ami a lib a (lm- 
I knife makr • ou|»le of holea In 
Ihe boltom. HII In flr»l a lilt c««al in 
lnokt ll |a>lir |>ut III Mifltr illrt, tlten alfl 
In more aalth a a|r»e, ami jireaa doaan. I 
batr a |>a«lrl«ijnl a trifle imillrr llt«n 
thelm* alikhlu***! lt» |>fr«a the attll 
am! leael ll»e aurfaie. After falling ll 
MiM»lh. t|ain|trit thoroughly, then aoaa 
tour areola ami alft «Ml )ual ruouffla tllrl 
lit ivtrr Ilw trrilt. Home plant* aaIII 
damp off I'rlmrt ara am! cineraria* are 
• |i:.> I to iioi jut I Ik* «• atrr on thrni. 
I'tU art I lw Ultra III a tllali tif water, 
then tin rr III l» ito danger. I oft 
l!iura think *rrd»u»eii are aamng fulljr ar- 
caiaed of armlln( |a«tr ««la, wlirn, II 
|>lo|ierly Mill ami tended, lite arcda 
would hair (town. A* a rule, all are*!* 
•ImuM l<e inlrml twice llir i|«-|.|h of 
lltelr thkkuea* ; I bat la a tml thai la nne 
alilrenth of aa Im h ihU k altould I* »»• 
»rH one rl^hih of an Im h «ler|t. \fter 
coaetllig (lie nr«|a, |>rraa the earth lit 
tn«kr It rtrtn ami e»i Irnie the air. Iltla 
aa III Im at * 11 germination aearral ilita, A 
ut) lni|«iMant t<olnl lu ralalng prim- 
ro.ra, mlM-ai a in I maiiy ollirr Aoaaerlaig 
|>1 bla In lit am I a la to imU literal • a* 
terlug. The a»l| a||.>ul I lie ke|>l at* at a 
■a- ial I>uI taeter teef. M'tat |ieraona fall 
• lib |irlMtroara Juat lta-aa«ae of brgleat 
In Ihla particular 
CHOCMITIO AFGHAN 
TYil* l« norknt In th* wrll 
known |«i|Hi>ro •Itti'h. <>f Inn colors of 
<•* rauntown. A r«rh of Mim* ami 
Cnk »rr nmleil 
iimI I ni«.| mn Immh- 
•ok. Wo»knl In thl* «•! on* ilil* «||| 
I* Miir ami th* uilirr |»mk. 'Ih* amount 
of wool nam**! will nukr an aghui a 
tanl •'jiiJirr. with tltr four ikN *ur- 
rouminl with •llrrnatr pink ami Mnr 
mlkilM. M*k*«rhof tltr blur aluHil 
a rani ami a ijuflrr long. It* allow for 
Inking up In working. 
Hnt row — Mlaa3 rh. 3 tr In nr*t «h »l. 
| <1 • nrit * .1 «li. .1 If In «l 
c la»t ttuulr, ml** J rli, I «1 r In nr«|; rr- 
|«rwt from *, making the Ual I ii • Iii la»t 
•t of foundation li; hrrak ofT hlu# ami 
Ik on tit* |>lnk. 
>ni>mi row —Make 3 rh. J tr In i! r at 
•Ml of row ; 1 (1 9 lu «l c Iwtwren tlr«t 
simI m«i>ihI M-allo|t, carr) Ing It I«m k of 
t»,.- •. • | ft |.r»-» !«.«»• r>.» 
• .1 It. J (r In 
4 v Juat nmlr; carry mrr to it c Marrn 
neit two a.-alloiia am! mikr • <1 c« rr|*«l 
lr. in • a« ro«a li* r«.w. |iultlng ilir U*t 
•li" umW tin* 3 «"h inlu^l -*t raJ of row 
I l.iril row M«'l* of Mur. Ill lll»* • ui»# 
mannrr aa the amm<t row. Altrrnalr 
row a with |ilnk ami hlue until row hair 
a jicrfM t »<|uarw. IVu ■ <Hnmri»«r on 
•hi# aklr with Mur wool ami nuke a aval- 
lo|i uf * tr, ml«a on# row, I il »• in ikiI 
rv«; do wit lirrak off «*«wl hut latr It 
•town ami rfnrhrt tin* |ilnk a«-nl|n|i n»er 
It In thr a*m«* m«nnrr Hut thr Mur MM 
w «a iii4.If At rat h turner tuakr IJ tr 
for at«llo|i. 
I AOii iimim 
iml pattern* »rr prefrrablr for 
UMr-lluro. A Ublf iUiu»k of innllwm 
|>rt<v a)n*uId I* well mtrml l>) (Im> |mI- 
Irrn to avoid itir dull, Uck-lu*ter Itwk 
UMftiMihlf where murli |>UIii aurfacr 
ladUpU>ed. Of i-uurar. « dotil>tr-f«r<nl 
cottoit-flrutrr will l<r used under 
thr Horn. Tlda ro«t* front rlghl) ifuli 
to i dollar a jard, and two yard* U 
enough f<«r an ordlutry f«u>ll> 
Table-llnrn of a crramjr tlul wrara 
longer than lh« snowwlilt* llimi, ow- 
ing to the irldt uml iu lilnililiif It. 
(.'anlni ilulht to go under the meat 
platter are »rrT U*rf.i| In saving thr 
cloth frt»in dripping* or •|Mllfrt. 
Tho*~ who ought to know »a} that 
with t>ro|<rr care, Ubl^tliiru nliltli la III 
atrkl; uar will laat ten jain. Our 
thlutf raprclalljr n«foll«l l« that ll 
•hounl t<r carefulU Uuwlrml. The 
tltwr of lloru la watllr cracked «Imi It la 
fmrrn, and for thla reason It U wl«er to 
dry It In the houar la frvfiloi w rather. 
AQUA AMMONIA FOR PLANTS. 
I will (••II I ha aWtrra my ei|»rr letter 
with thr u*r of a«|ua ■ tnmoi.lt aa a man- 
ure for li...j«r plant« In the fall of IWO. 
I atartrd mv slip* the Utter part of 
August and kept thrwi In a aouth win- 
dow, watering thrwi twkw a werk during 
warn weather. After cold weather an 
la tbrjr only needed water once a week. 
I Hard watrr nearly lakewarm, and to 
eewey two quart* I added • Uhlrtwmo- 
ful of aqua ammonia. Thla I u*eil only 
twice a month. My plants were then 
In runaUat hlooa from December aatll 
I transplanted il.rm In the open grttund 
In the spring. 1 have kept bowse planta 
for all rear* but never taw thrm do an 
wall or luwk an vlgwtwaa and nkw. I am 
trying the aame method thla winter with 
good results. 
Chalk of magnesia, rwbhad on silk or 
ribbons that are spoiled with grease 
spot*, and hrld near the ire, will restore 
them to their freshness. 
A lemon sliced, sugared tad mlied 
with the white of as agf, will clear the 
«•!«• whan bourn. 
CRUtUV RKWARDCO. 
"The rtnard of wall dolag la aadoabt- 
adly la ttMlf," mM a dlacouragad lltlla 
ladr. MTVr» m»«u to ba an oatnard 
■ad vklbl* compensation." Th» word* 
warn apokea la a atoment of patalaace, 
tor »he had IrM lo do her bm, sad (k* 
reaall had proved aadly dlaroaiflllag 
For ntant )nri »he had IIml la • am JI 
houaa la the city, aad ao«. after aiarh 
prnwiloa, hrr U ad lord had roamtlnl 
to brighten N with ar« pi|nr aad palat. 
•'Ilul I rial like tha inwblc (o aelect 
lha paper," uld ha. "If yoq will do U 
for mm I'll arillr the bill*. Ilal lr»l. of 
rourae, 1*11 gha yi'U aa estimate of what 
I ma ifttrd lo pay.H 
Tha lady was only loo glad to do her 
parti aad more than that? »ha waa of 
ioar*? delighted to hara lit* paper jaat 
to har liking. Ho aha trudged ahoul the 
city trying Iter bf*l to im* both beauty 
•ad Miaowi, 
Mw had furllrnt loir, aad by dial of 
hard thought aad tha »rwr of good ahoe 
leather the aucveeded la brlnglog about 
Mnuermlly lorely com M nation* of col- 
or. Thea U occurred to her thai la ra*e 
of her antra pretention* room* »lie might 
buy a better pipMV If *he ttould under- 
take to |>ul It on herself aud ilia* aava 
the aaiieaae of workmen. 
At tha rnd of a month Ih r thought 
ami UUtr had Itielr reward ami alie »•* 
satisfied. 
'Ihra It happened thai the landlord 
drop|ied la tn look thing* arrf. 
••Well, n ell," lie ejaculated, after an 
la«|<ertltHi of the Ihrre floor*, "lid* doe« 
baal all. You onl) I.Moot what I I'll 
)OU and >i»U te Iil4i|«' It oter lulo a Dear 
hou*e.'* 
"We think ll'a pretf r,** ».iM the Udy 
mode ally, yet alth pride. 
A imklrn thought h«d itrurk the 
landlord. Ilia faie gte* ten IRM 
•Til tell tounlul It U. Mi. M-." 
an Id lie. "lid* house la Improved. It I* 
Ihrre time* a* desirable aa It naa.** 
•'Tea tlwri |o lue," ukl »lie lunocent- 
iy- 
••Well then, I'm tery *omr, but the 
fact I* I m«il rjk your rent. — Y«»uth'a 
• orapanlon 
THAT FUCHIO HIM 
•*l hate just left thr head of a big 
front street firm," Mkl au advertising 
Milloilor, who la one of lit* brightest 
members of lite hustling fraternity to 
«hU h he tw-loug*, "ami I lute a fair 
*!<•*! contract bearing lite Anna algua- 
lure tucked In my Inalde (»►. Wet. llow 
do aup|HMr I gut III The uld gen'lent tn 
uudrrtuok to spike nv gnna before I 
hid in) Itaileriea fairly urd on Idin 
I by agrerlng !«• everything I aild la fa- 
Tor of adverildng, ami enthuakaaiUally 
attributing tn It muih in re titan I 
»muI I tiair | lalnt f<<r It lie tben neat I 
I <kj 
to Intoiin toe tlul III* I'm had no oc- 
onafcia »hitr««r for adtertkalug, a* It' 
• aa orll kiniati fr<>m liathtg adtrrta- 
ed etlenaitelr In Ita earlier data 
••^o. •«l.l I. 11 -«i think tlwl lite ail-' 
terllalug you dl«l In tlie early dat«,of 
nmr bualneaa la anftl lent to carry j*hi 
I through aoar r 
••| mlouhtedlt | do," lie replied. 
--Will, a*ld I. aa ill i..., |M| tell 
tite llie name of Hie i-^mil Ijte for Vine- • 
fraatdiM "n the Kapahll •" tU krt. rl«v- 
iWn W»re l«*t»' 
"lie ««• atu< k lie |»e«||atrd, Mam 
| I lie red a little ami flu illy frjilW : 
Wad, aa, i«aa I 
••Sow," i«i>| |, •sfo you kii iw of anv 
mm *ho »«et*Urr adtertlaed at that I 
tery time*** 
It M. Iie«| hlia." 
NOT tNGAQKO 
A W all itr**-t mm tNimln that 
oil lh* |>rr*|ou* *«*nln( Itr had rallnl 
<M| hi* nr(I il<»ir an rlil*»l* 
ing|i|r •IniIuiI )nM rHurw"! from ll»r 
th iiniiilrr, IIm-Mult »rr« iiit lli*t !»••! 
•I thit liin» mi * lift I* ifIr I ataHit 13 
«**ri old, mIhi r*«|«»n |r I to Ill" rlnf of 
III* t<rll. 
"Arr Mr. iikI Mi* lirwn il IkW 
111 aik**l. 
"A(f lUt *r»f***tl*' 
IV •111*11 Ctrl k»kn| h«>rrlrt«l II ill* 
iBiirml- 
"Hbjr, lliry irr runrW."- \ri t ork 
rribrnw. 
I* ioiii I>|<mm| r.ki- II**-. Ium« 
|>lll*. 
M I ir n tome ro*n ill«lurf* an i.Mif •• 
Ikm i<hi i4ii Itnr I In* ir|»»rt fur mil*-! 
irmi»l 
«t 4IhImij{ «•*• ! of ailhnu *r* r*- 
llrw<|]»lf Jwlmum'i Amnltn* l.lnlinnil 
t«k*u lm*rnall). 
IllkflMMfJ *1 llN lm«klnjt I"* • 
mi mi U hllwwl '•* « Mm 11 Ida < N| 
a kl*i li oftni folliiKil li) a rn| nr. 
SURHII M l mm: 
rn.li iikI|k>I lu tlruinlii^, •• In what 
|o i|o tlx I Iiiii |<i tlo |l, « III li* foil n* I In 
l»r. K lufin itiu'i liolU-il M «rk; iu* ro|« 
oml |<l«lra f • ill I '• Kftil Ikw || 
•lami-i. In |»«r \ |', Unlan 
A C'U., tlo*ton, Ml" ami rnrlic a 
0>|i) fr**. 
It li nol nHuMfil f«»l form f«»r a 
nun In •|-Mk ii a w ••inhi unlrii *Ik 
Itnl i|«-«k* in lilm. I'll* fair m <r»- il*- 
• lle.lli unfair. Not iimtrut with al 
• a)i huluC III* lul ««T.I, III*) *.«lit 
tli* flrit mnl i'»«i. 
Arridrnt* «lll lii|i|<*n In *11 fnni||*« 
I'a* JoHiimmi'i A it-»l» in* l.lnliiH-ut; It 
•ii* |>roui|>tl). 
"WhC 4m wnw»n m«rr* r* aik t**n 
M-fonr ril»*n»*«l c*>ut**»H«o» ir|*i. M'»l 
«ori*ii inirry tn-riu** tl»*f mint to 
tHli*i« imnj In i|ilt* n»m* i»lh*r 
• oinin. It'a |Mtt) lnr>l to trll win 
tli* r*it mirrjr. 
Mr rmt irrli »ai %rry in<|. K«*r thirty 
tnr« I In** Ii**ii triM|hl*<l tilth It— 
im* trl*«l a nunit>*r of r*nir.|k*a without 
rrl>*f. A ilruccUt *4«Im*I Klr'i < mm 
lialm. I Inif ••••-<! oil It our t«»tll* ami 
I ran Ml thai I f**l Ilk* » n*tr tit iu I 
in«k* thli toluntartr •*at<iii*nt that 
otli*ri ni«t kiHii of tin- It itin.—J. W. 
Mith*r«'ii, tla«t)*r), l'*wtii<k*t. It. |. 
-It a*rr.t In* cut ion, • ml tli* lm*l- 
nr«« III III al li* «*aUh*«l hi* atrno(ra|'h- 
*r ill I ln< at tin- |.li<»i|.*r t|.li; "a (ml 
lri**ntlon. 'lint mxntti lut nt th*r* 
ami ll«l*li*<l fur t*n inlliul** ami Mlrt 
taUl aofil." 
I( jour krr|»a )•>« a«ak<* ai».| 
rrallraa at lllglit, take < liern 
I'rdnfil ami obtain ImmwIlM# rrlb-f 
I III* rrtiaailj alia)* lull tinui illoU, lira I a 
tIf | ul'iiutt irv ofgana, Iwluii't »lrr|t, 
4ii.l rnium braltb. Tl>* mmmrr you I#- 
(lu lli«> Ml«. 
Mk—"Sa», Ih>« 41 iIimini uk<,mt 
iol»? N« litlrrj, am." lie—••AUhii 
fortf. That l« bv »tliking an atrraffv 
\ Ml I»lk 4* w M a worn in of «lil i, 
a ml l« ok like • K t r I of tnrnt) .** 
Iniproiirr ami ib fl< Irnt »air of thr 
nhI|i «||| cagte (fa) i»c«aof llw hair ami 
Nlilwu. Kmi|# Mh !•)* the u*r of 
tliat n IUI>lr *|w« tllo II i. IIair Itrnr*. 
rr. 
••|»«l )IN| rijirct JTNI mirHlp* to be a 
li*|>|iT oiH-r "Ok, jr«! I gura* aw. 
1 llul If it Wn't, J»» k hM pMM rlllirr 
• tffMTCor auk Mr; mu iff I'm iml 
reall) funning murli rlak." 
"tJmilf Hiring" lo»r« man? of It* lrr» 
rort «Ihh IIm* »)iirtn U fnrtlflnl liy lit* 
'«*■ nf Avrr'a h<r»a|>arll|i. Willi mul- 
tttu«lr«, till* nundfiful tuu^llrrilltr 
liaa I' i.it •uiirianleil all other a|irlnjr 
mrill. Inra, l*ln( «-*erjr where rrcwih 
mcmled by |>b) ak lau*. 
It U a remarkable fart Jfl |U be CI- 
lilaiiml, that «lill« a )»Ub| Infant an 
fall out of a train *ln<lo* wlibout llw 
anullnl Injure. ami a«iraperat« criminal 
Jump from a train going at full i|»nl 
m IiImhii rlaklng a M-ratch, a wrlbgronn, 
I »W il'l 11r>ic. valuable mi/.-n 
liki i itrp out of a moving car without 
dWa»trr, anlft and »erlou», brfalllojf 
lilm. 
roiirimoi craw. 
Aa*M H»>»fcUa. rHirel frw* arartlra, hating 
M flaril laMafcaaiUUj aa Kaai U iUkM»« 
try Ua Maiala f a ataxia wpMM rru~~I) 
fat Ik* »» aa Ir a*>l >IW»i »■! run at ( aanay 
UN, HrvarkNia, t abut. AMJnm aa>l all Tknai 
aa4 Um «»iUiai, a la* a piaaiw a*U rwMeal 
rara larTiin ■ aa IMMl; aaU ail >inaai Caaa- 
alalaaa, allrr kartai Uafl *• witarTal mi* 
Um luMaaa laa * * — ..9 ^a |ka aa t.la M<W |WW»f» ■■ W* HM 
rtlj *a —aa tl a—■ ta bia anitrtaf MMN 
Aimart Mr tau bm(ii« a»4 a Mn la ranata 
baaaaa Mbnu, I wlU mm* frra at iMraa, iw 
aii wha 4aalra M, UUa ndaa, la ilawaa. Kaart 
m3m mtwmm" * vTI«tJ;i»Vv»«m' ■nk.lMM^x.T. 
Mi l Mn Lmv* 
Mn<b*r—Now, rhiMmi. which on* 
took thai mM You twu w«r* lb* ooJjr 
DM III thr n*NI>. 
Itjt I hiiii » tank It. I tmw him wtlh 
ibv own rj—. 
Mother—Why ilflu t yoa mm* it norm 
iihI Ml m»? 
Iry-t>« I ww »fr». l h»M «wt || all 
up whtU I wm »w«jr. —< h»<x m Wwk. 
Tkrwi|k ItaikMt AfrtM. 
—Trntk 
STATKMKNT 
of Til It 
Pennsylvania Fire Ins. Co. 
or riiti.*i>r.i.riiiA 
si niu i»i 
NmI ( •« >«Mi| ».f IS» I 
■>lKa«hr«*4, IIM.ktti 
t»l awilniT. In4 
Mr**', trpmm 
H<> k •• I hM»U *v»r I I.7 Ik* IMI 
l«t*. < arrl kf nilWtrrtli, 107,141 *t 
1 fk la • > • ('.I ••. |.*1 .»<* » «»l 
I* l««k. Mgr. V. 
Ul#rr<l Id'Ultrrrvl. V*1* 
la ■!** rutMi ■( railNlMi. MIUII 
• KWf UNI 
35 
l.untl.lTIM. II liRi t«M I 
nh -c 
•; 
Alt — U «*~l 
^ 
n>»i-nw<mimpw 1 ■;«**»*«•» .^« *»i.1. k »»l 1 ; 
I «£tol ^ I H IM :i 
1^ Ml »«.i 
•. I I.I. A WJHlHTtM»i»M 
<aW<>« Vult rml't Pr%tlr< Or* I* FVM 
* J MIIUI.IK. «r*<. 
•..nth r.,». M» 
Statement United StatM Branch, 
ROYAL INSURANCE CJ., 
or l.f VlNltNiL. RMi 
a •or*. 11 i*rc.i«i 
RmI >•••»» ..««•! fa< IW 
••In M-vivrvl. »l.»l« 14 
H. k' i»l Imi I* .<•■»! by lit# I "«i 
Mft. Ik*'k«< > ••«». I ll" 
I •«».!•« ,.»!». I|«l Ill 
Im U.t n 
•!>» I»l arrfr-l. »••• 
ftnklMH l« ilw rMtw «l ralln|l««, »• f »• 
■Mm pniyfly fl HI " 
iir*f>i.»uii ik« »iiphi«i »«i« 
•» lk» tuawaf tl Italr irtMl 
«•)•» H.M.IWC 
i.unu.irira.il i»*i 1—1 
NH I*mM ml •>|4l I U»«M •• I 
(Ww. 
IbmM •>• »%Mf l» I.WIT 
•II ««I4«»-Mu rt*4. Ilil.W • 
4 U <4Wi >k»ia F. •(•1*4 IV I Ml 
|«a. »l» mmlMM... Hi 411 W 
■" 
T-4* »»< «'l «f llUI I*m »«r»f4r«|> 
It*I 4.. I •■>'! • | mr,•!<•., II Vw» Ml |\ 
MrpltM t*««a»| 1.111^: 1 
liO'Xil ml lt«t4tMI»« I* 
ilall>( >H #*««t.ll»,r 
•« I'M. A nilllil.tr. Htoir" 
ItVlfii* v all |n»lk twain • Im I' rw kl 
* J M III I I M{ «. • 
I ail. M» 
ORIENT INSURANCE COMvY 
llAKTritRO. « 
I traf^utilxl I* |< 
i Kkiwm u i*:i 
«M»BI»*I1 H Tr».» U»l 
M T«Uf»« 
lint * < •<•>» Vul*U«l "■'rtt') 
( |»«i I at> la *1 •••' <*M 
%M»cr». MM' II !•( 
lira I I •«»!<• ••«»» M»f IW ru»|>*i)T, 
iii ■*»>«***« 
iw«. tM.-n » 
H>k>. a»l b*l> ••«•*>! Kt lb* rwm 
Irtti.MrHtHw. I.W»*» U 
!<«•• arr-1 M ■< f • 
• • M ru»M» » '• frt* l|«l Wl 
!•»•**. 
|Mr~<( I ar lb ! Ifrwl *•!* M 
I'rralnai I* eunrvm »t rviwy««, I* 
*«*»»*«»» M•" •••» il>NI"l••»»• 
ml Ikr i^ ll IMr Kluil 
llW. • 
I.I.IIIII.ITIM H» r (I. Ml 
Sri mmlat »I U»—■ l»l 
(IllM. UVtll «• 
miilrvl »•• rr limif 
• II <Mrt-U»lla« rWfc». !C *WTI 
TuUI km Mi Ml nt lUMtMir* 
r»|»t| <1 4> I l»l M tan-'**. 'I 
('•|4UI a-ta»lli |»«i I ap la • ««k I — 
*arpla< \mjw»l > UVWC 
A|(»iai'iM«M-i( IteUmiH la 
cI»Iim« a»« •ai|*la*. 
• arfl't* •• rtfcli |>llrr Wl 
•» •• r.\ r-. 
r ^ WHtKI A*. If a# walk 
«wl W /|A, ifW, /rjwtmrg. Mux 
Phoenix Assurance Co.. 
I.O*DO*. MflLllVi. 
It<vr)urtl^l la l>i 
-mmntrt I IUMItm la |"»| 
A l» IK* l*U. Maaafrr 
A»«fcT». l»l« II, l«l. 
atk* t»l Im»I< mim>I Uy lh» mm 
Xiai 
mt'iHul^. • t -■•• 
la IW rMuni '• |ifl*rl|al •»•<» 
•»l la U*i fWI«t 
1(4 li a Tr««»« «. »*l T7t I* 
CltaloM la nmt«a »( raUiUua, tlljll ti 
A fg'rgtlr ill all Ikf a-lmill»>l • ••»!• 
wI llw r—i|»aa/ al IWir ailaal 
taiar. *• 
I.MMTITIM Ufci II. IW 
<H aa»»«iM "t napiM Iumt* i»I 
rUlaa*. #111 
law.|ni|«li»l ln.alrlt rr la*ar» 
all ia»fca« r1«fc«. 
IWala «»ai ..IIUihhh*. ra|« 
Mai tlurk ih M caryla*. I *1 T*> ?T 
•aryla* Kr;mfl mpHtl, »i> III "I 
Alt rtuU aai.Mial it lUWIIUaa la 
riM-lin* m« ««r|>la«. ft |r.«'lt» 
W. J. H||O.I.IK tirnl. 
awaili Patti. 
IT BEETS ALL! 
THE 01PIG0 STATE 6FET, 
A»» **11 Ik* *r*.| al > i»r laryr |*1<I l( 
al ■>i r. «v H» |«a« Iri• f.. I 
Mr a *1 |.u'f >1. *1* Ian 
Ulan I IW»I. Mi ) Ml aaiU Mb<- ■ 
|| jw« <Im »u4 larU.1* H. A.Mrrn am .|%«m|*« 
DIRIGO STATE SEEDS. 
South Bridgton. Me. 
AtatoMntw'a lal« m€ Mtal 
I'wraaaal %* llrraa* fn#i Ikr ll« • • lj» -I 
TMaU Im» Ik* I miiI; »l I •» lonl I •••all ■ II al 
|iul>'V IIHII-HI ..t» Ikr llil'lnili -la. »|"t 
Mil al MM •'< ka-k. r ». IW rrrwl-^- all 
Ikr MiM, III • a«fl lMrr»»i ak.li karlr* \ .•«•••« 
lair «f littrHa.»l, la aat t I ■•urli, ka I al Ikr 
IINW «.f kla -tr. It" la aa I l» IM in I lata 
•wmllr-1 MliMlr.1 la llM >■( Imtaa.-I 
>a Ika wtl iiiM; rwi, Wawa "m 
1'krla aa I IIm ai « IWI nta.lali.iktf »:«hiI l« 
artra, VfO •lla|>|*a| tiki vaal. Malar* aa • II 
li|r wall aaMvl, a lt |»>I uki law I.*MI«<« 
timaaiul, Maitkp l«>l 
II. C. Illlllt. A.liar 
SVTMK tr UILR. 
r«naaa|laa IWra-a lr~m Ika CiaMa ( aaart 
MUa aal f«r Ur I ana at» al OlMal, I afcatl 
aall al MkUr tarlMi — iW imM; alaik 4mj al 
April A. II. I«*. •» *— H**"**! 
btvaaUra, aU Ika rlflM. IHIa a»l la| 
*>rrlwa i kSMlrv, M* al Ik 
U^n^l.k»l la aa » ii Ika 
Mia 
MlH«a.«U TtalkwaHnll 
wttk i**M1a«« Urr«~. a*aad aa4 miiM Uy 
aakl a»rkr»«fca»l irr al l*a Mm af ku I 
illaali I ha aakl M*a. aa4 Ijlag jart aartarly 
Tfc ika tlm CnMr Ctmmammm tf w 
«mtf of iHmmi 
Ik* fMlkltr rattlilfM MfitlM I l«(4 la ka 
llH 
■M iwoMriii M Ik* « »•»«; KM a**f Itt 
Ha|4iM Nmiii IImx m H^WI'I rwl la 
lwlil«k. itoar* r«M(H • M«U»Hf twmim H 
Ik* »•.»! MMiriktl plat* |.i IMrrW »Kk Ik* 
»<•>! k a>lia* trvm lUtM'i IWI to W*a» flrti, 
•I • la-tal toktv (to <•»—.! Mill 41m IM to* 
CHHr WMM»»lr«M« r*.|»lrr* 
|k*| ■ r<*l *tow»l 
la I I Mri n*M«rlM M a H** «• "" 
m«i «».* i.Urk»»Nk •Wy »f T. * Nb krr at 
Iw.a. • r«n I. Ihrar* making tuMlwtlr *• to* 
r*M .1 ..I ll«- kallrwa-l la I tap mH rwa«»a»*al 
»Kra, xoMiM aakl Mallr<«.| tok-w Ik* »i-~l 
Mill aa-l I> U <M. I••« IKr I..» k»lln| trum 
HrtaM • I*. >. I I.. M».| CllU 
*» ltof*l..r* if., i. .» ,-I »■•■! to II 
•Mill* «*l I rv ut*i mhI lay Ml to* (MM •» H 
MtkUwrnfM 7MI In ;mi )»l|*r*l toll*** 
Uw ykllr * natiikn» aa>l minllf rr^wlfr, 
aa-l •• la <laly Ih«iia I will *«** wtr 
». L Ufa*. a—I ♦» aAkarr 
*TATR Of MAINK 
rut aft »r niioan. a* 
MH*( iMHlf Mial«ilia»w, I tor a*Mt«Hi, 
l—i. h*M tor arqMiwwm Mar.a I Ha l«x 
t'Fuk ia* i..f«auiiif }*4i|k>>«. aMi«latoi *»l 
'kaw luiilu l« <* mrli»l IIhM Ik* a1Hl»a*n 
arc r»|>M^l.lr Ir la nan aaa, IM «k» 
I MiniiMhMfriiMTl tl I a* i. Ira M«aatoli ll«a* 
al Hiiaal < IWI, mm Ik* l»*alj Milk -lar 
M I pint aril at to* mt Ik* rka k. A M aa-l 
Itoa. yiwMil to In Ik* HNri*a*MI.>**lla Ml I 
CMtton, 
ln>MM>IU«rl. ilVf akba itM. a toar 
|al * yatiiM aal I too »nwn«n ■ k* » 
1 al 
'aMaa* naiialral flap* la II* itelallr. aa-l •<* k 
aMkrr ai»a«n(r« ulm la |li*MMHMaa Ik* 
alMl.*ri« (kali j»l|« Aa-l M la f»rta*r 
•MM IKal a.*lr»»Mk* llm* I-Ur* aa-l (Mir 
prnm Ik* laaal ikawi' BMvUaf af->rr«*M to 
f,«ra to ail |*rwa. 
aa»l «..ri«.rali- »• lal»r*al*.|. 
I> r uala# i—rt i»|M*a ..r aabl laMkai a»l »r 
tola after lk»n«M to I* ian*l aM Ik* 
'i N Ik* |v«a »( WmMwI a»l ai*M 
»*■■«* I aa la lkr*« j^il.iu pla<** la aakl 
Itoa a, aa-l aakkitol Ikrw *n|a «i iaaal»*lr la 
ia*< U I.^IIUmm lalji a»a («aai prtatol al I'arw 
la *al<l I Mial; »f • •tforl.lto 4r*|..f aakl paklba 
|lteaaa. aa-l *ark wl Ik* >4V| h-4k*«. to to aaa-te, 
•*nr.I aa-l III to I. al toa4 Iklrlf 4a»a tof.»r* aal ( 
U** *1 aMiu. to Ik* *»l ikat all priaai aal I 
• »M» ral .>a< aiai Itoa aa-l Itorvai prar a»-l rk-v 
aaaar. li aay Itor kat*. win lit* prater ..f aal I 
MMawi akatll aa# to rraainl 
unai II linn a vi »||> ■ ..a 
A iia* ra*i>y af aat-l MHh« aa-l lN<k« «f 
^imil* II.IIHT' lliTK.Iktl 
i«ik» Ommatf QmiMmMs#Ms 
I xitl I In llw •».♦* ml NiIm 
1t» a»Wr>l|M>l. Ill* |ik4MMM< •# tk> 
n* <• Mia mii I • •«»«•. ito*r vw.i 
>..*a I » ftul | Ir I mi || r»C»»»»l 
to )mii II imhIiI« Marl IM >»■■■■ nmn 
Iran • » ixmll) ir^tlmIto >!■ illn »l • 
hlakaai .m lk*ru»l toa-llnf fiuaM«kaa'« Krkl#r. 
I la lit* to«i -I Hwltoll, *»•{ IU>I 
Hnwk Cam I > IUrtl>«>l toiawvitoMMlu 
CMi 
•i< >NM**rto| al • (mIM >— Mil 
il i*i—ii* Ito h.iikraal ™n« •( Ik* 
lailN mVi Mat Htax k rim. IIvm la • 
laanr— Mill parallel *1111 tka (imtM ki/k««t 
a»l IttnlMllaf M or a*ar lar 4talll*| l«a« »l 
iirtMi l-iflaaHillwlwaliKarny k»>«aKllw 
M««r<l *ka» tana lufHkrr «Hk • illaraMlii 
1 
aana(||M|i<4aia(lll«(to»4IM«l>ai| IHawa 
•all )>arfal< H toirlcff, alll llktMial>*l Ha I 
toll tof»i>f Milto* ymt llnkanl»to Ikarl thai 
• fWr>la» a«4k* ItilllrHfiarttlMM aal )«rtki la 
toN l»-i < a III »»*• Ik* (>r*»|«*. l»a>lto |ar 
Iim aal Mia mi k ara I*alk*!, ilkMI-im m I 
<lmi|llaiMa.w la I to* fiaalMa aal kMmf 
atoia itonilM a« aia) n>a m»iiil»to aal 
Iil ll»kl*M IM* l«*lflk la; "I Wal»k, 
* |i l*»/ 
imi iiiit *n i* or tmi to* > or mm 
riti.ii 
H; •TI1IJ V III• HI H, I VMiim •( 
I Ml> > J ik* toaa af 
M.LIa * IIITM %*, I Rarfetakl [ 
■TATIt or MAI** 
I «M «n • HtMIH, M 
Ha^fl af I naalt I niwlnl Mll.llW 
I»'l l>M l«« X«r> k Uk. I"* 
riiW IM Mlllo*. MlUfMtM; »«l 
<lrtn'Wll«| lot fnrlt^l IMI IM Balii 
II* ft»«|»iaa|lik«. If |a «»«|>« Ill) llul iSr I 
• »«») *t Ik* I I4»l I. ■< 
la Hw IMkl k |IU«> «« IW «~..atl lat M«f 
Mil M MM ml lltf (Uk. I* M ait I 
Urwf Im im in* nut* wrthm 
»l la mi I Mlkni, ta>aM»ll«t#l< iltor 
• Mk », • MaOna «.f Ito |«i|U •»< 
IWIr (Maran a III U ka-l il » mm trnm 
•NkM ptmrm la IM tkir.Mi, aa-l >«k .4k»r 
■m>ar*> ukrn la Ik# fiiaitw it |W I taaatla 
rtuft* aMIl )»l|« fffft AM N k faikkar 
I NUN a »!• |l«4 mt Ikt llaaa. plan* II I |xtr 
) III' ••( |M I uaalMlaarrt' axllai |I»IT'«I'I M 
itck |.i fvnuat ml n^xfMMH lab 
>>» r*a*lN alia Ml »"|4rt aal I yrlMl aa • -I 
I kit uftwr lMf*»a l>t M tMtal u|*mi |M I. k»k 
taf IM T«ti ill Rakkrll aa-l iIm |" kl au la 
Ikn* paklV plarrt la aatl Ml, a»I |.«i. iJ»l 
lliitt- «nkif «t*Miitlt la IM "iMI Ikaaa. 
• isl • k*ii>t|vi filial at I'irtt Im call 
I .ai>|; a( OimI, Mm l|t| af l#l ^aUMMi. 
aa 11*> k •<( IM atMv a-4k |m M at* la Wftal 
aa I |»Hal, al kaH tklrlr -laia Mkti* aakl IIaa 
*1 aioUaj. k* IM r»l Ifcal all ^arwai aa-l «•»»»-• 
talkna* >f a• iMn aa I IMrt aftaar aa-l 
aa« If aat IMt Mta, »k» IM |-ri|>f af aall 
|al.u..ttrr« tkaall a.4 M f'aaMI 
.IVTMV Al.lll HI • Al *TIV« Wr% 
A Irwnf) af aakl l'rti||..a an I < tnlar <•( I Mart 
Iknwa 
Arriaf kl HM'T » kl MI1.I Irrk 
T • IM tli*k«al4» -mil af « utialf I Haal>tka 
ImlWi 'iat|i »liiif.>H 
I k laka'-iualt ..f IM |»«a «.f laaMI kj 
IMa»l»ial<arl Sinlatn la a>• t.rlaara •Mk 
a « if tail I -aa |«a-~ I Hank :ik IMI. f» 
•|a>ira'lt Ir|w»«»l Ikal i.amlik» aa I 
•na-tHi la^iit itnala aMnalktaa. a» m !•« 
Ikat* laMliaaaarat a»l galia**. Im M aa>• 
la IM I »aalf r-• a-1 Ik IM '■•mm* «f ka-Mi«r aa-l 
ka-a'axl, lU laaMMilatil IM r»4 HAa 
al »■ «#lh lal.iiti, IM»r arrttaa I.IHa Miff kf 
IM Miija a* talk I katr *~tik Aa 
tk.t#r Ikl -l.-aa IM ra-4 tllr af >111* Rllff, lU 
IM K ...t»t»l ||. ai< kf • ..|k? aa I W k l.aftia, 
U I rtln aa I IVm* >Wwa IM Iklia 
mttgin Kit*! »■■■» k4M l»t»iai|la< Kit** 
»l li- Naaifwftl. a* a».a Iralal mm IM fkat af 
I f»lk r»arf I aaapaaav |ka M 
MM a ™»a ki/ka«< la |h» I -ma af Kial.ifl, 
mm IM walk ail* ml IM A a-If fa a^gla Hltvr, 
iu« lag la IM r>*>l a* a»« Irat ilvl a»a» 
k ► falwi • k..«aar, IMar* ha IM Htl^a 
CM»la nf |h» r.Mliaal a»i Na«l»p| fa la l'i a I il Ktafarl fal|> la NaaMI aa a*« 
■ I H f-i la l< r .arf 
I Mat |. tar II hritfiia, tall laka IUa|> af 
Ha -I fl I f IMlr VMtwra. Mrakf arlilk.a 
ywmt ll>ta-- al— luarl IMI afkrr <iaf aakha jrt»a 
a 11 la a IM |>»al«t. Mai IM )«iUr« IM>irt| 
► I at ma-lv tat k ara kaalhtat, a V>alUa, 
>li«< liaaaaxakl |i»lla|i la IM klfkvaia 
Ikiiatalil at m*f at a at ttanatUa aa>l fiafai 
la *a la >Mt k-aa I «l'l nn fiat. 
I K-i a far I Man-k T. I*»l 
I I I I II r I Vlwlan 
•I r Till K»T»Ikl, J af 
I JA Uf a kfuRaK. I Raaafarl 
MUI ur II thK 
I IM »»» <•» '»»laa«|i. aa 
ILilf I af •wMi I l>rr»»Wf *»l 
• •»■«. I• I, krll kj ti kichihiiI Mark IJtl, 
I"'I 
I I ON |hf |wr|ut«f ("I'll ® Hl|a(ir1«fT ft 
llfiNr katlafl IvrHtrl Ikal lk» (»4ltl..a*r* 
> art It I* IMMM IM Mm 
.*«!• kaaa-fa »«rt at IV •••*• *1 
SMh t»lwir« |U« |Sr •* a a> Irr aa II <Uf «f M|( 
•>\l tl m itl|l»iaa| I M l»l lk*ar* |.f»» 
111-r U) ilr« IV* rwil' wrliuaal la aal I (•! !»■•, 
'taw. II >lcl» «l|.f ahUk <t> a a krarlaf .af Ua* 
I |a Ik• a»(IMr aNwalll ta hal at ma> I iHdiralrM »l«* It IM M*l (Mall ll»f 
I aaa»4-art lakrai la Ik* (araaaalaaa a« lk» I maiMli 
• ia aa>atl J4 l(» |«> (■ la I M la fxft»*f 
IWIaMUi Ikal a-4'.* M Ilia llaa |>>aav a* I 
Cl|«aa •( IWI aaaailMlHa- 
n' awtla| llMllkl 
fliN l<a all |*r««n aal raqwalMialtlrrrH 
| el In 'laalaf illM^I i»i*a »l aal I |»l.li.-a 
ihl'IIHIa»ri*i Ikrmalil* a»nal «|»« I ha 
| ia«|"i|lirl ailanl Ik* t'i«ia <•( lalmar »»l 
I Mat ..i I aal al« i*»Wa| a (a la Ikna MWh I | l».ra la raah «l aal I l»a»a, aa l cala laMlkna 
ankaa^f.iliflt la Ik* aitfaH Ikrtaaaral, a 
ta« l<a|«r |i'la|»l il I'arla la aal<l I .Mania af 
111 IV' liH a«l I |aakll>«|l<aMa, Ifrl rark 
mt II*-' Miliar a>4fca-«. la la aa»W, aa»»l aal 
••I, al !»••« Ikirt< lara Ur! ar* aal I llaa af ai aa 
laj I" liar r» I •» |»f»«aa aa I r«ir|a.ralfcHM 
ma llaa (a-llkri* aptaaar aa l ak*W iaa» If 
■ II*) Ka>«. all) Ik* (.1 at »r aal aal<l |*titJ"a*r« 
afcuakl aa4 I* <ra»l'-l 
111a I «• *r*TI*.l W»k I 
I Ina* < Vf »t aal*I IVtilhM aal IM>l*r af 
t *wi'l IMmii 
iniai * I. It MIT a *l»TH,l'U»«. 
Ta II* ll«a I iHiatr I •<«amla«|..a»»r» af lit 
I aaaiaily wf IMf..H. Ul# <al Mil** 
U v |k* aa l*cl*a—l (•UIMWfi. aaf •al l lata 
I' ■ aaa11 r**|aa* Ifalll ftltaral IM r«Ulr •» 
• .a it, ..«K«ir»i» m|ali« • akaaf* ia| 
Il a I all .aaaf I')* I ••ual> iu« I ka-llarf frwta 
aa. < ilia< ■ k) 'If* Hlli«" Marr1a.ia. 
na>IMM'a| Iria Ika auaMlanlf a|k ul aal I I »<aa 
It r--« I al • 'la» MOWiy aa r..aa a*VI l«a>l 
alaial lull nala iaalWfl| af I haa Iimaa'a 
kaaaa*a* an I aU.al • »# Mala nnk*rla fraaaa «k*r» 
la n»l lata raa i-|a »IU a«l| 
raaaaatr rara-l. Ikrara ra-l-f a aal au'lkval* 
la Ikr aaia-l fraall-l* aai anna a-1 liiaaa'a lllli.aai. 
aa lu •! Ik* >al I ruaMjr faaa I al Ik* M aaa I aa 
Ik* amtka-rla allr i'I a#M lirart't lllll aa I a»ui k 
alll af I la'aaar MrarlU a |ilara. 
taniflilliriwraaaaM Ikarafara ra ap*a If ally 
r**(Ua*t llaat all** -laa Mia* Mai Krai I lag Ikal 
laaaa ll-iaawra aka.uWI ka-atr •all mty aa li (aal 
)k >(< a*nl laaMV aoraaHl aal r«at*al*aa-a ra 
I|alr*a, ara<*<llt>« laa Ik* la a la Ikla l*MI| a»l# 
ial|>Ml»l. »al aa la <lal; laa«a| will at*r 
iaf*r. 
lat f» 1*1. 
«. C. Il A * I *. aal TJ ntk*ra 
«TITK or MtlNr 
rot «n I* •• 
|h*anl •>! < imM; ( uaaluliMm, iNmwUr 
• 1*1. hrlil W) *>|)<KiniM*l Mtnh IHk, 
\+t 
I 111* IW I»tut •«. MHUhriMl ft' 
L|rM*ti«<li| larii fnilinl IM Ihr prlltknoara 
n i> Mti.imii iMiiwt uimif 
I WI 1 • ii ito tt.tr ml •'•in 'r* A 
jtaituilli >1 f iwt'< I ofWf li mM %rnrm»y, m 
IW auh >lat uf Mar mii. m Im »i Ik* chafe 
ii >* tivBi * kfM«»i in iw« ii«» i>Mif mm 
kmril la •»! I |«l |I«m». iM'wlMlrli *»Vr »hwk 
L i>«, • hMtiiii Hi ik> i«i«im ■» t iWii •<>» —* 
■ID U kwl M mm MNMhri (4ere la Ito il 
•iMkk i4lki ■>•••!»< Uk»a la lfc» 
|>rrala< »• Ik* I u«li>M arr« rkail |« g* pr»«- 
Lf A a-1 M I* fatltor IHiHHI> IM M<« 
•>rikf Vnr. !•«*••- a»l I**. li»m» ,.f 11a I m»|i 
•Mwn' K»rHla< lluWHl I to (lira I tail |«r»«« 
in mO-filW** 111 r»«l. i|. I>« ■•••ia| >11*4*1 
ruto»> Hi «*M >a a a-1 >1 til* ■*»•*? I w» T r»a 
111*1 wf> r.| *|«... Ilw I kr-k ..ItUr T..»* «.f V-r 
l*al»IW alM«, >»l ra> k uf l*r t|k*r Mkaw, to I* 
a*!*, wiral aa-l |wr>l. al k*4 Iklrtr <iai* 
totor *al I IIbm Mfrt>*|. to Ikr ral lW*4 al. 
faraofi* aa*l Ml Ikra aa-l ttorr 
ai>r<r an I *k< w an- If an » Iter ka»*. wki 
Ikr prafrr ul «al l |alilt»airi •WaVI Ml to jraai 
wL 
attmt .u.Mcrr* ir«Ti«.(i»tk 
A Ira* mt; *( Mil rullkx aa-l IMtf •( 
l.oart Itorma 
_ Art*.** klltKKT ft Ar«TIVrVtfc 
OintKli.a* -A| ft tMrt a< f*bal* tokt ft 
l*ftrta wNMa ft»i to Ik* t«mi ml IUI. H mm 
•to Iklr I Twaaiay -I Mm .I.P M 
Oa to Mlto »f Jaaar* U Tjl**, ka*toa>l 
afft MHtol. ffftflkf to to ftf 
ladaliarM wf J«aatl*. Tj Wr mlNrtol to »l 
atlalM.a*.* at Ik* vatoto ml URAI K M. til 
Kl I.I.. Ito at Hrlk*' tft tol laulf ml Hlteni, 
•lMN<al 
<»«••»■»!•. That kMtlr* ml to lf*#*«ag |*ll 
Ito to |»«l»ll*k* I to Ikn* warfc* wmlirli, 
pttortoto IkIM Tutor W Apr .A. D. 
la to IHhM I'lki 11 m II forta, la aaM 
ucnwiK a. wiuo: 
AWwwf7-toW>-M.C.PAVll, 
IT DRIVES TMI OCMON Of DISEASE BCfORE IT 
^ 
ALLEN'S SARSAPARIllA 
THg UrC'OIVINQ COMPOUND. 
Thousand* h«v« •*»«• I 
P '*»«*•< »r 1 p. 
EVBWv^'."JuviIT"1 '*""*teT,"i,V*D?r:i'J "-""la 
120 oosrs. 60 CCMTS. 
Th« C^Mprit «nrt Bnt In th« 
THE AU.EN S'R8"PARILIAC3.^ W03DF01DS, ML 
What is 
Caatorla t» Dr. Karaofl PtUbfr*i prescription for InfoM* 
and Children. It rontalai neither Opium, Morphine nor 
otbfr Narrotlc substance. It Is a harmless BiiUtltut* 
for Pftrffforlr, hrnpt, Hootlilng Mymp*. uud ( a*lor oil 
It l« l'lea*ant. 1U giinrantr** la thirty jruiV u*r by 
Million, of Mother*. Coilori»«l«ilroj» Worw* and «IU}« 
ffrrrlihnrM. CMlorl* pn»»fiiU Miiuliliie Hour ( urj. 
rum I>larrb«ra and W'lml Colic. ('MlorU rr||fu« 
teething trouble*, cure* rou»f Iputlou uml lt*lulrarj, 
CkitorU Malmllitlra thr fi»«>«lt rrguUlr* C!»#• •toiiiarh 
and bowel*, |lrlnf healthy and nitturnl Bleep. (**. 
tori* I* the Children'* I'aimreit ibr Mother'* friend. 
Caatoria. 
'OlMt la m 4 mftorinm ff rikl 
4hp» M «Wri U'« w^watotfly |m*4 mm *4 m 
r--l «€«r« up* (Mr r^>Uf«« 
M 
Da. <1 C num. 
I Mm 
• OHk*lt M Ik* Ul i—»M»lr far riiilMi «/ 
•Wt I Ml %r I ia.1» | ^1* Um ,Uf U M 
tmr ilium *lw»i«*«n»(lUnitbniwwil 
lihn il "t tWtr cfclllna. «*l «m» Ct*«u M 
Mrf4liwiwk«MtiMilMlriMi*kirhtf< 
\*>* *-4 fcf fuma*«i*.m. 
»•«!» *4 »trvp t*l «MJ^r 
k J r Krvr««UM. 
C>«a»;. Ark. 
Castorix 
rulifll >1 *<Nt« 
| (HMMlMl M i'WTfM 
lutiiu mm 
II A. *» M* M D. 
Ill (W fnMM.Irw rt,l T 
~>i»r la lk< <t '"»• l*w« 
— ■I U" kflif I l>» Hp* 
r*>« Ml IWO Mlakt* * U> < •*<» 
1*4 HUmik »• •»'/ lu>« ft -4 
m !»••• ft. -*•. 
(futvu fM •• fi«* *>' " '••»*•«»»» 
■wfM* • I** »« Mb • 
(••«* «!■* M 
I'iitu lluamti ••• 
1' «*•«. 1m 
tun C Mm. />»• 









iM'lofi If ►•. •« 
♦linn* PlTTtW, 
4 »nimf» t—. 
oJ^iMitTii W< *n 
rtimlf mlwl It 
Ik* Mill awl »*t 
ifclf I, 
•im lar, tail all «kn 
Wnwlaal ln*wfe 
*nM mm imi * 
Bitmn*. Ihrvwin 
•«H is»«U aaikl 
If ?«« •!.. M «M 
Inwlff tr*m U'««ai 
MImi, a«a I »«4II# mi 
<rmiia himn, 
II WfW f»IU in rmrr 
TTiTuTZir. 
Try II: *«• 
rJlSJa ia w«tc 
fcrartfc. rnhm an an 
m» -UWa. »fcwn U| m 
jwfll « lurta — 
♦ -ul i« »-.►< 
M I 
rit» ■ fTTT» M »ll 
*4 IMI4 X IW» I* 
Iftft tell*. 
k4»| akra 
u lay«rKW« l«m 
iMtknmfli !►» »klm 
• IIwHn, |iw-»« 
m4 frif. Mr I» *» 
«i UHI ■ HiniM | 
•»l br*** *111 l»l 
[•« irMi m Ihm'U 
kill mi* |j»f»t •*» 
Lhlxi |M1W «*U 
|.H>n4«|,li»U(«n 
•« »r*i a luttiw 
•lilkaikl ;»««? 
>rtk» T®« «U\»M *•"' 
M UNI ■ IIIMVM 
*111 y*mt MmI 
rv h *»l rtPMg, 
• •I »<n» Ink kinL 
law ww ftir 
»»■•!- »I»M. »»l 
IM Will »Wfi «»li 
» 
IK* IMt MWIIral "Mk| ->*1P 
t l««t ««B|M IB A* ?. A I A CtA, 
>1 dn«. XtM, m4 lirtln • r*'V» l»H 
Mr MEXtT NOXtB. 
fk* IrarkMM mmI JakWr, 
•I Wrtanlll*. Ma.. la llw 
■ lMI« ml 
aonnvDtfl 
BOTAIIC DYSPEPSIA STRUT. 
far I loaf llw I *U ImakM Willi • 
<l«ll>W< Ml»C ll Ml HnMrk |«it 1(4 
•lirt* In Mi* U*>l. Ilkl ll IWM 
MM klttlHtMl Wl« b# «u Ik4 tir* 
trvm I'MMllMlkNIi I" >Kl, I h*U 
llaa la • M l'«« I WBWHi hi dm 
lilMl*r'i iMlkl* I>|I|»|mi| ay rap aa<l 
lb* >ti*irvM la my Ni*in k datiiwrnl. a ? 
M Una* (Iw, | Ul mm tiltsf fwr.n < 
*"• I M)»r c«ul liaailb 
I rWnfill; rwabiid II lo it; om 




INi iad «f|ar UrlaWt t, IW, •« (It* »»»ry 
(•f*« wiling NT MiklM ll* I'fH mt 
••IllaC all MUm far |L*i W^IIKMIm 
I In I la MM II 4aM J«»«« M f»«l )«• raa 
r»r»l»» rMf naay latk. Km4 (aaraalj 
•IlkiHfyMlta. WifUlBtown |i)». 
|v|«lt. ItaaAarhr. Ml "t"a.a*k, Ilaartl ura, 
Hilary Pal filial, kainlfll, IHlrraa iftot 
Ntll|, Mfltoll— af lUa llaart, allr. 
MMMia, l«a> at IWf. Inula—a. Irrrfilw- 
H) Wlk* naarlay faina. 
V M mm tba MmmcIi, llfklif t'aagb. in4 
Caa aiiytina. Aa4 »k; via II rnr+T Mr- 
MM It h NaUilag, I'arlfylac, bawl Mac. 
m4 NmIIh* I* mi|««bM Im Iba 
pa.aat n«>U l*4 krrta, lira Ima Ak«M 
mr Mwfkb. It la turakaaa la tba Maallaai 
rklVI, ati11Ji an Ilka It, iH It I* far aaptrtar 
U Caatar (Ml aa4 all attor fnf«aU«M 
Call far fln<n1 Caluli BjiyiyaU 
■fray. Km pailM utat kaulac aar 
trMaautlMlainf. 




9t%. |ff It l I • 4 * 
•»»» ui 1*4 urttof t*» • |u« t 4 
lu l|tr • I I-*. «.». al •. 
1*1 If .'I Jl « 1 I 
AiUyt UifL*4»««4i »'i- 
**4 l« 4 <■- .h 
ft*4 lit* Ml4fM /..•!» t a a 
If* U..« ><M 
WiRUM H *U 
!»"». .tu*tr*Ji«. »ri>« l« ••>«< 
M »<|f|k«ff( «h) at" 
Ikrutl t* ft Wltr.1 Da I II >*1 
*llVk. I ti4l« 
BENEFITED BY 
ft (»• <Wf1 ••( ||M • I 
T1M< • '»< 
Mrit rtf< tl ( • tfi 
t*t| tllU* IMMII > >f' » 
ll«tln« ))>••< r r-» 
W Af»» CVrt) !*»<•• «t •• t »■ »<! W 
NwkiUl Mid lhr<v*l tlrrt • |l* W 
Ur |U4 to U«nf» i:.' < ««»< 
lhi« fff|<triii ■ T J M "»» A» 
llM hhI L#rtuifi I: 
"iffi (Vr»j !*• '« • i-HN 
Hrnif.ii»iH ■) >i «i< ii l 
'» 
«P»»* Witt l»f| M ft ***• M I 
Mi tt** Mm i r. I *<*•« 
IU|4i»ll tur- v> T > •'> 
Aycr's 
Cherry Pcctoral 
Dr. J. C. AVER i CO.. l:«', to 
M kf ftii I rn« |i uli^^ 
XllS. J A bllllMA5. 
•G WilliMi* tu*#!, M.J 1Uu &*1 
•'For jrtr* im lif« • .«• 
r, « • 
Utiu. I nlnH Im Mrl n<lN 
•niiliim* N>r»o«i»nr«%, 
Sln>|i|r»lit •«, I on«llp*l"k 
NiiiiiIhh-** ill l.inil**. ITm k ■'<* 
at lli« IImimI* ai I .lumpnu' 
llrurt »rr* K.ri»»- of lb* nun} •J0- 
l"iu» thai nu ll n» a lr * u uf 
**" 
di*cuurm^til ». man. 
Thr tJrt 4M ft*- 
|«Mn| ||in>u(h tliwf ilWrurt^" 
iiiI ml. I ww id 
I»AM *» \ I i.l Mil I III *•' 
Dir. ui.,. i. 
• grral ilral to mr Win# 
I •*" 
bownnxh I »u ft* rt *!.«• 
this lirhmli i|m| f«.r n ■ ii»'l * ">* 
Ut of doing for oih« r», I -I" *•'* 
lata Io «io ati)tlut>ff »• "> 
bring U n> thr nmur I •«*'* 
wuniro." Uio. J A Mir"** 




And rrtnrn th<» purrh*» n. •» 
'iff It fail* lo cut or I*n«ft 
boltle ronttilutra « filr trial 
A** I 
•verythlnp *U# fail*. I>«j» »'• 
,p 
Ifrt belle- or p t )nur nH'ii'j 
DAM'S REMEDY CO. 
•Oft Colimkv* A*wm, 
